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D E C E U T A 
Bajo la presidencia del Comandan-
te General de Ceuta, han celebrado 
una reunión los más importantes jefes 
de las kábilas fronterizas á la plaza. 
Los moros hicieron demostraciones 
de adhesión á España, agradeciendo 
al General Alíau la ocupación de po-
siciones avanzadas que garantizan la 
seguridad personal en el campo. 
H U E L G A S 
Los obreros se han declarado en 
huelga en varias poblaciones, mante-
niendo hasta ahora una actitud pací-
fica. 
E l paro en Málaga amenaza cotí 
asumir carácter general que abarque 
todos los oficios. 
Como desde el primer instante los 
panaderos se han unido á los huel-
guistas malagueños, el conflicto ha to-
mado en aquella ciudad mayores pro-
porciones. 
E l pan en algunas tahonas se fabri-
ca por la Administración Militar. 
Otras panaderías vienen surtiéndose 
de pueblos del interior de la provin-
cia. 
A C T U A L I D A D E S 
Parece que en eíl Consejillo de ayer 
se acordó hacer á España una contra-
proposición, pidiéndole mayores ven-
tajas para los productos cubanos. 
Está bien; pero vamos perdiendo 
mucho tiempo en consultas á la pren-
sa, informes burocráticos, consejillos 
y consejos. Tal parece que Ouba ha 
adoptado un procedimiento dilatorio 
en ese asunto que sólo para ella es ur-
gente. 
Los convenios comerciales no se 
conciertan en ningún país del mundo 
de esa manera. E n todas partes, 
cuando se quiere llegar pronto á un 
resultado práctico, se celebran suce-
sivas conferencias en las cuales las 
partes contratantes esrponen sus pre-
tensiones, las modifican y al fin 4as 
declaran definitivas haciendo jugar 
el telégrafo ó el cable para la nación 
en cuyo territorio no se celebran las 
conferencias. Y así se gana tiempo, 
que en estos asuntos, más que en 
otros, es dinero. 
.Como que la industria del tabaico, 
aparte del valor del mismo, emplea to-
davía en la mano de obra, dependencia 
y gastos generales de todas clases, y 
por consiguiente distribuye en Cuba de 
quince á diez y seis millones de pesos 
anuales. 
í No merece esa industria que se la 
ayiwle y que no se demore el auxilio 
que solicita? 
•Cuando anteaiyer hablábamos de los 
informes de nuestros sapientísimos bu-
rócratas, se nos olvidó algo muy im-
portante. 
Ellos dicen que España solamente 
concede al tabaco cubano la rebaja de 
cinco pesetas por kilo; toma por base 
las treinta pesetas que hace años paga-
ba, siendo así que el beneficio debe cal-
culanse comparando lo que actualmen-
te paga (40 pesetas por kilo) y lo que 
pagaría si se realizase el modus viven-
di, que serían 15 pesetas y que bien pu-
daera ser menos aún si aquí fuésemos 
algo más diligentes en la defensa de 
nuestros productos y no perdiésemos el 
tiempo en estudios y consultas y argu-
mentos de estadísticas que no hacen 
más que poner en evidencia nuestra 
ignorancia en asuntos económicos. 
Por lo demás, parece mentira, como 
ya hemos indicado en otra ocasión, 
que ni tabaqueros ni fabricantes se 
muevan para defender sus intereses, 
que. como acabamos de indicar, aún 
se elevan á diez y seis mil Iones de pe-
sos anuales. 
Por mucho menores perjuicios, en 
cualquier país del mundo, .londe como 
aquí no viviesen los fabricantes y los 
obreros entregados á ese fatalismo que 
tanto íes perjudica, habrían celebrado 
ya á estas horas manifestaciones y mi-
tins que obligasen á los poderes pú-
blicos á cumplir con su deber, con la 
urgencia que el caso demanda. 
L a contra proposición que ahora se va 
á presentar, porque al señor Ferrara, 
con muy buen criterio, se le ocurrió 
proponerla, se habría contestado hace 
ya mucho tiempo, si en ciertas regiones 
no se mirasen con injustificado recelo 
los consejos del Diario de l a Marina, 
que fué el primero en indicar que á la 
proposición de España debía contes-
tarse inmediatamente con otra, pidien-
do mayores ventajas para el tabaco cu-
bano. 
Pero lejos' de eso hemos empleado 
meses y meses en estudiar, asesorán-
donos de sabios economistas y de emi-
nentes burócratas, si nos convenía ó no 
celebrar un tratado con España, sien-
do así que era Cuba la que había pe-
dido, mejor dicho, la que había exigi-
do con amenazas la celebración de ese 
mismo tratado! 
iPlnede darse nada m á s . . . origi-
nal? 
Pues todavía es más extraño que 
seamos nosotros los que en este caso 
estemos defendiendo los intereses cu-
banos y que sean los funcionarios pú-
blicos los que, por inconsciencia, se 
hallen defendiendo los intereses espa-
ñoles, puesto que á España y no á Cu-
ba es á quien le conviene ganar tiem-
po y prolongar el statn qno cuanto 
sea posible. 
Gracias, muchas gracias, les dirían 
los españoles residentes en Cuba, si no 
fuera que como industriales sienten el 
daño. 
L a [ x c u r s i ó n á G i j ó n 
Por el correo interior se nos re-
mite una carta anónima, de la que 
entresacamos el siguiente párrafo: 
'"Es chocante el interés que se to-
ma el Diarto por la excursión á Gijón 
y el empeño que tiene por que vaya 
en elda una representación oíicial del 
Centro Asturiano. ¿ Cuál será la cau-
sa que ha provocado tanto el entu-
siasmo de ese periódico?" 
No creemos que sea asturiano ni si-
quiera socio del Centro quien en tal 
forma se expresa. Porque si fuera 
alguna de ambas cosas habría tomado 
más interés por el asunto enterándo-
se de sus principios y de las cartas y 
los cablegramas que reiteradamente 
nos enviaron personalidades y enti-
dades respetabilísimas de Gijón, so-
licitando nuestro apoyo y requirien-
do nuestra propaganda. Hubiera sa-
bido que la iniciativa no partió de 
nosotros, sino de una Sociedad entu-
siasta de aquella próspera villa astu-
riana, y que lo único que nosotros lu-
cimos y eontinuamos haciendo es 
alentarla, secundarla, abrirla camino, 
que es lo que viene haciendo también 
el Centro Asturiano con la eficacia de 
su incontrastable influencia y de su 
enorme1 prestigio moral. 
Nuestro interés, ahora como siem-
pre, y en este como en los demás 
asuntos, eonsiste en protejer los mo-
vimientos de opinión generosos, las 
iniciativas sanas y simpáticas, los 
propósitos beneficiosos y fecundos, 
poniendo en su defensa y en su pro-
paganda no sólo todo el calor de nues-
tra pluma y todo el brío de nuestros 
entusiasmos, sino hasta los recursos 
que nos proporciona nuestra, posición 
y nuestra independencia. 
Y por lo que se refiere á la repre-
sentación oficial del Centro Asturia-
no, constituye una ofensa á esta gran 
Sociedad pensar que necesita de 
nuestras excitaciones para nombrar-
la, pues de sobra saben las dignísi-
mas personas que la gobiernan que 
en esa excursión trasatlántica es pre-
ciso que vaya alguien que lleve la 
"voz cantante," alguien que dirija y 
represente con autoridad y con pres-
tigio á los asturianos de'la Habana y 
á los que figuren en la expedición, 
aleuien que conteste á la salutación 
de las autoridades y del pueblo ds 
Gijón y de la provincia cuando acu-
dan á recibir al trasatlántico francés 
y se dispongan á festejar cumplida-
mente á los viajeros que conduzca. 
Esto, que es de sentido común, no 
puede pasa ir inadvertido para el Cen-
tro Asturiano ni para el Club Gijonés 
tampoco, el cuall ya tiene acordado 
elegir la Comisión que vaya represen-
tándolo á bordo de " L a Navafl-re." 
Y como así es y como nunca hemos 
pretendido inferir la menor ofensa á 
los asturianos de Cuba y al Centro 
que los representa, es por lo que no 
hubimos de recomendarle nada ni 
puesto ningún empeño en obligarle k 
ejecutar esto ó lo otro, sino que nos 
hemos limitado á anunciar, celebrán-
dolos como se debía, propósitos que 
eran naturales y oportunos, como es-
te de la Comisión extraordinaria ó 
del delegado especial que ha de re-
presentar al Centro Asturiano á bor-
do del vapor trasatlántico. 
Hay cosas que se imponen, y esta es 
una de ellas; cosas que se sienten y 
no se explican, que van al corazón 
primero que á la cabeza. ¡Desgracia-
dos de aquellos que tengan necesidad 
de que se les explique estas cosas tan 
altas, tan puras y taai santas!. . . 
GACETA INTERNACIONAL 
Cada vez que una columna france-
sa ocupa una posición más avanzada 
que la anterior en el imperio marro-
quí, los periodistas acosan al señor 
Canalejas en la Presidencia del Con-
sejo, esperando ansiosamente alguna 
noticia que dé luz sobre el rumbo que 
ha de seguir la política exterior de 
España. 
E l señor Canalejas, amable y son-
riente, soiaza á los representantes de 
la prensa madrileña con un discurso 
y termina con la frase sacramental si-
guiente : 
"Francia nos ha comunicado que 
sus propósitos no son de conquista, 
que una vez tranquilizado el imperio 
regresará á sus puntos de partida y 
que, en todo y sobre todo, ajustará su 
conducta á lo estipulado en el Acta 
de Algeciras, ''salvo que las exigen-
cias del momento la obliguen á otra 
cosa" por imprevistas circunstancias. 
Podemos estar tranquilos—agrepn <•! 
señor Canalejas—de que los derechos 
de España serán respetados. 
(Los representantes de la prensa es-
cuchan atónitos estas dulces y "tran-
quilizadoras " padaibras, descienden 
mustios y pensativos las escaleras de 
la Presidencia y en aquellas imagina-
ciones surge la figura gigante de don 
Antonio Maura y el recuerdo de las 
actividades que desplegó para vencer 
obstáculos que parecían insuperahlcs 
en días aciagos para España. 
Canalejas habla mucho y muy bien 
—dicen todos,—pero no pasa de ahí. 
L a promesa jamás se convierte en 
realidad, sus propósitos no van segui-
dos de la acción, su inteligencia no 
pasa del campo de la inventiva al 
campo de la práctica; y mientras to-
do el mundo espera algo de sus ini-
ciativas, algo que satisfaga la ansie-
dad del pueblo español, el Tefe del 
Gobierno sigue en sus promesas, pro-
ducto de su lirismo, creando un esta-
do de opinión que probablemente da-
rá en tierra con el orden y la tranqui-
lidad aparentes. 
Las circunstancias exigen de los 
gobernantes, en determinados mo-
mentos, una grandeza de espíritu á 
toda prueba para ejecutar con rapi-
dez y entereza los productos que al es-
tudio sometió la imaginación. Las du-
das y vacilaciones, arrollan á los es-
píritus irresointos por muchos que 
sean sus prestigios y por muy grandes 
que sean los talentos que atesore. 
España simpatiza con Francia y no 
vería con malos ojos sus avances si 
conociese cuáles son los derechos de 
una y otra nación. Si el ejército espa-
ñol ocupase Tetuán, Larache y Alca-
zar-Kevir, es seguro que los éxitos 
franceses no encontrarían en España 
sino aplausos y estímulos; pero nues-
tro ejército no ha hecho hasta el pre-
sente otra cosa que asomarse tímida-
mente por el ventanal de Sierra Bu-
llones, mientras las poblaciones de 
nuestra zona de influencia están lle-
nas de franceses, con menoscabo de 
los prestigios de España y del valero-
so ejército que rindió generoso culto 
á la muerte en defensa de lo que está 
á punto de perder, si Dios no lo re-
media. 
Ahora resulta que el Gobierno de 
Canalejas pretende la reunión de una 
segunda Conferencia. Si en la pa-ime-
ra nos dieron cuatro palmos de terre-
no, y no del mejor precisamente, en 
la que se convoque nos quitarán has-
ta parte de lo ya concedido. 
Adueñada Francia de la capital de 
Marruecos y en poder de su ejército 
las principales poblaciones, no solta-
ría su presa sino á cambio del domi-
nio absoluto en buena parte del impe-
rio; á España le darían miedla docena 
de metros en el Riff y seguiríamos 
tan satisfechos, hablando del asunto 
de Marruecos y cantándole endechas 
al poético sultán Hnffig. 
j E s esa la misión de un gobernan-
te? ¿Es así como vela el Gobierno por 
el patrimonio que tanta sangre y di-
nero costó? 
Cuando Francia tomó la actitud 
que tan en ridículo deja á España, el 
Gobierno de Madrid debió aprobar su 
conducta y sumarse á ella para hacer 
conjuntamente la "obra de pacifica-
c ión" que se pretende. 
El imperio se agita, los santones 
predican contra el extranjero, .los in-
tereses de los españoles corren peli-
gro ; y como todo eso es tan digno de 
tener en cuenta como lo que ocurría 
en Fez, el ejército español debió mar-
char sobre Tetuán, sobre Alcázar y 
Larache, á reserva de retirar sus con-
tingentes armados cuando los france-
ses iniciasen la retirada de los suyos. 
i Qué mayores derechos asisten á 
Francia para estar en Fez que á Es -
paña para llegar á Larache? 
De cualquier modo que ' se mire, 
siempre resulta empequeñecida la fi-
gura de Canalejas, joya política de re-
lumbrón, pero que carece de esas cua-
lidades excepcionales de grsn estadis-
ta que concurren en el inmenso 
Maura. 
Inexplicables son las causas que 
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DIARIO D E L A MAMNA.-T^iciÓTi de la tárela.—Maro 20 de 191.1. 
OBugáa á Canailejas á permanecer 
inactivo ante los sucosos: inexplica-
ble su decantada energía ante la acti-
tud dp los socialistas, á quienes con-
dona por entero la opinión del pueblo 
español ¡ y si par complacer á ese gru-
po que acaudilla Pablo Iglesias, el Je-
fe del Gobierno deja en ridículo á la 
nación y posterga los nobles anhelos 
del c.i'épc.íto, recuerde que la Historia 
ha de juzgarle con despiadada frial-
dad y que su nombre puede quedar en 
i ila para que sea blanco de los verda-
deros patriotas. 
Para Ingeniosos Juguetes 
de novedad vaya V. á 
L A S E C C I O N X 
L a C a s a m á s conocida de l a I s la 
O b i s p O . feS T e l é f o n o R. 3 T 0 9 
m 
H o m e n a j e á M a r t í 
Cumpliendo las instrucciones que 
en reciente eircuíar aconsejó á los 
maestros públicos el ilustre Secreta-
rio de Instrucción, señor García Koli-
ly, en todas las escuelas de la Repú-
Mica se honró ayer, al apóstol José 
Martí con leeoiones de Moral y Cívi-
ca, amor, patriotismo y discursos y 
poesías, que expresaron las virtudes 
é ideales de aquel gran corazón que 
predicó siempre una República de 
amor con todos y para todos. 
Con ello no hicieron más los maes-
iros que cumplir con los sagrados de-
beres que les están encomendados pa-
ra con sus alumnos y secundar a] pa-
triota Secretario que dirige con tan-
to acierto como celo la educación é 
instrucción públicas. 
Pero los alumnos de la escuela 
'"Juan Miguel Dihigo,'' establecida i 
en Cerro 528. dirigida por el entusias-
ta pedagogo señor Salvador de la To-
rre, fneron más allá, y celebraron por 
la nocíie una velada, que resultó el 
homenaje más hermoso y solemne que 
podían ofrecer almas infantiles al que 
dió su sangre y dedicó toda su vida 
y todos sus esfuerzos á la independen-
cia de Cuba, á predicar el amor y fra-
ternidad entre todos los cubanos y 
cuantos en este país viviesen. 
En la velada tomaron parte muy 
esencial las niñas de la escuela que di-
rige la ilustrada maestra, señora Pau-
la Concepción, que quedaron á mucha 
a'ltura en los cantos, recitaciones de 
poesías y exposición de las virtudes y 
méritos del Maestro, del apóstol y 
mártir de la independencia de Cuba, 
aue debe ser venerado siempre por to-
dos los cubanos. 
'Los niños y niñas de las escuelas 
del Cerro, alma y hechura de sus di-
rectores y maestros. ofrenda*rcn ano-
che, con amor y arte, flores y lágri-
mas, cantos y suspiros, á la primera 
figura de la independencia cubana, y 
al mismo tiempo dieron una lección 
•cívica digna de imitación por todos 
aquellos que amen á Cuba y deseen 
verla libre y feliz eternamente. 
Al acto, que estuvo muy concurri-
do, asistieron las autoridades escola-
res, presidiéndolo en nombre del se-
ñor García Kobly el Subsecretario del 
Departamento, señor Mendoza Gue-
rra, que con gran elocuencia y patrio-
tismo hizo el resumen de la hermosa 
y rememorativa fiesta dada en honor 
de Mart í por los niños de las escue-
las públicas del Cerro. También vimos 
allí al que encarna el espíritu que rei-
na en aquella escuela y todas las ele 
la Habana: el doctor Juan M. Dihi-
go, que hasta hace poco fué durante 
once años miembro muy celoso del 
Consejo Escolar de la Habana. 
L A C U E S T I O N M A R R O Q U I 
O P I N I O N E S D E L A P R E N S A E X T R A N J E R A 
Actitud de Alemania 
L a "Nene Frei Press." de Viei;;i. 
órgano del que suele valerse la diplo-
macia alemana para decir cosas que 
no quiere en su propio país, ha publi-
cado un artículo interesante, relativo 
al problema de Marruecos. Y aun 
cuando en este caso es muy posible 
que haya hablado dicho periódico por 
su propia cuenta y riesgo, creemos 
conveniente á título informativo, la 
reproducción de algunos párrafos. He-
los aquí: 
" E n ningún caso Alemania puede 
admitir que Marruecos pase á estar 
de modo permanente bajo la influen-
cia francesa, exclusiva ó preponderan-
te. No se trata de un asunto de inte-
rés económico, sino de una cuestión dc-
seguridad para el Imperio alemán é 
Imperio codonial francés, constituye 
para Alemania un alarde de fuerza 
para la paz europea. Porque la trans-
formación del Africa del Norte en un 
Imperio colonial francés, constituye 
para Alemania un alarde de fuerza 
absolutamente intolerable. 
Hay que repetir lo que tantas veces 
se ha dicho: Alemania no piensa en-
trar por sí misma en Marruecos con 
las armas en la mano, y no ha pensa-
do jamás en asegurarse privilegios 
económicos sobre las demás nacioner,. 
Nuestros intereses nos colocan hoy al 
lado de España. Una prolongación de 
la influencia española en el Norte de 
Africa parece deseable desde el punto 
de vista alemán. 
España, que se ha consolidado en el 
interior después de la pérdida de sus 
preciosas colonias, parece apta y lla-
mada por sus tradiciones á extender 
dominio más allá de las columnas de 
Hércules. 
<£Sus esfuerzos hallarán todo el apo-
yo de Alemania. Si estoy bien infor-
mado, España ha recibido del Gabine-
te de Berlín la plena seguridad de su 
apoyo efectivo, para el caso en que 
Francia intentase ononer dificulta-
des á la acción española." 
Hay que relegar al reino de la fábu-
la la idea de que Alemania ha exigido» 
para su apoyo compensaciones territo-
riales. Un Marruecos colocado bajo 
la influencia exclusiva ó dominante 
de España, responde á los actos y ú 
las necesidades de la política alemana, 
con la condición de que sea asegurado 
el mismo trato económico á todas las 
naciones." 
E l Sultán Muley Hafid, pintado por 
los ingleses, 
"T.he Times" publica un telegrama 
de su corresponsal en Tánger, en el 
que. hablando de las condiciones y si-
tuación de Muley Hafid, se escribe: 
"'Muley Hafid podrá no ser un Slii. 
tán ideal, pero tiene gran número de 
buenas cualidades, y no hay nadie ca-
paz de reemplazarle. Se instruye por 
la experiencia, y comprende de qué 
lado se encuentran sus intereses y los 
de su país. 
Si sale con éxito de todos los peli-
gros y dificultades del momento, de-
berá consagrar su atención al gobier-
no de su país, y poner al pueblo al 
abrigo de indignas exacciones, que su-
fre continuamente. 
Tendrá necesidad no sólo de buenos 
consejos, sino también de ayuda i?i-
naneiera y administrativa. Es también 
necesario que pueda proseguir enérgi-
camente la reorganización de sti Ejér-
cito. Pero por encima de todo es indis-
pensable que esté bien sostenido en las 
circunstancias actuales, y por eso las 
decisiones del Gobierno francés en-
cuentran aquí una aprobación gene-
ra l ." 
Las ciudades del Imperio.—Larachc 
La ciudad de Larache es la capital 
del bajalato de su nombre. Está situa-
da en la costa del Atlántico, en la des-
embocadura del río Lucus. ceñida de 
muros y defendida por varios castillos 
artillados con grandes cañones de 
bronce del reinado de Carlos TI de Es-
paña. Fué fúndala en el siglo V I I I : y 
aunque en 1578 Muley Hamed Dehebi; 
receloso de los proyectos que abrigaba 
Felipe I I . se apresuró á aumentar sus 
fortificaciones, en H>10 fué cedida es-
pontáneamente á Felipe I I I por Muley 
Xej, hijo del Dehebi. el famoso héroe 
de las leyendas marroquíes. 
Los españoles rodearon de murallas 
á La-rache y la ocuparon hasta 1681', 
en que la tomaron á viva fuerza los 
moros después de la voladura de una 
mina que hizo saltar más de 100 me-
tros de muradlas ail Oeste del triangu-
lar castillo E l Herí. E l sitio duró tres 
meses y medio. 
Cuenta actualmente con unos 6.000 
habitantes, de los cuales, aproxhna-
dannente, son 100 cristianos y 500 ju-
díos, de origen español y portugués. 
El interior del poblado conserva en 
gran parte su fisonomía española. L;i 
mayor parte de las naciones están re-
presentadas por sus agentes consula-
res. 
Su comercio es bastante activo, lo 
mismo por el río que por el mar. Pe-
queños veleros, españoles y portugue-
ses, acuden á cargar granos, y vapo-
res ingleses, franceses y alemanes lle-
van algodones, bujías, té y azúcar y 
embarcan lana y los productos agri-
coilas á d país. 
Laradhe tiende de día en día á 
reemplazar á Tánger como puerto de 
la región de Fez. de la cual está más 
próximo. Las arenas de la etmbocadu-
ra de la ría, las dificultades de fran-
quear la barra, sobre todo durante el 
invierno y parte de la primavera, 
perjudican el movimiento del puerto. 
Desde eíl punto de vista comercial, 
ocupa, sin embargo, el quinto lugar 
entre los puertos ínarroquíes. 
L a ciudad está sometida al mando 
de un bajá, cuya jurisdicción admi-
nistrativa varía; pero que general-
mente se extiende á una parte de la 
provincia del Garb. En sus a'lrededo-
res hav bellísimos jardines, lo mismo 
qué á lo largo de la margen izquierda 
ddl Lucus, donde se producen exquisi-
tas naranjas, célebres en todo Ma-
rruecos*. 
E l clim.i de Larache es de los más 
húmedos que existen en el mundo. 
Por eso las fiebres intermitentes y pa-
lúdieas son endémicas, si bien tien-
den á disminuir desde que se han plan-
tado eucaliptus. 
E l agua es de mala calidad, y la po-
bilación es muy sucia. 
Mequinez 
E s una de las poblaciones más boni-
tas de Marruecos, situada tan sólo á 
una jornada de Fez por el Oeste, en la 
pintoresca llanura regada por el río 
Bu Fekran. 
A diferencia de otras ciudades. Me-
quinez tiene calles largas, espaciosas 
entrecortadas por jardines y huertos. 
L a población está rodeada de oliva-
V í s t a s e d e a c u e r d o c o n e l C l i m a . 
Use Ropa interior de Hechura Suelta y Fresca B. V. D. Las camise-
tas que ciñen el cuerpo, hechas de tejido de media, y los calzoncillos lar-
gos, se hicieron para los climas fríos. No son adecuados para el Clima de 
Cuba. Si Ud. los usa por costumbre, esta es una costumbre de la que 
debe deshacerse. 
Fíjese en el hombre que representa este grabado, lo vemos usando 
Camiseta de Hechura Suelta, corte saco, y Calzoncillos á la rodilla. ¿No 
es cierto que éste nos parece fresco y cómodo desde la cabeza hasta los 
pies? sencillamente porque usa Ropa Interior destinada para este objeto. 
En lugar de cerrar su cuerpo herméticamente, él deja que el aire 
fresco llegue hasta su piel. En vez de los calzoncillos hasta el tobillo, él 
usa Calzoncillos de hechura suelta á la rodilla, de la marca B. V. D. Mire 
de nuevo el retrato, y luego póngase en camino y vaya á comprar esta 
Ropa Interior para Ud. 
Cada pieza genu ina B , V. D . lleva esta e t iqueta r o j a : 
Nuestra Ropa Interior ja-
más sale de la fábrica sin 
esta etiqueta. 
B . V D . 
BEST RETAIL TRADE 
Exija á su comerciante la 
Ropa Interior B. V. D.— 
F.l la tiene ú si no, la pue-
de obtener para Ud. 
,Üar#a íllUH»irlal KrglB;r*.u 
De Setenta y Cinco Centavo* (75 Cu.) en adelante la pieza. 
T H E B. V . D . C O M P A N Y , N e w Y o r k . 
T I N T U R A O R I E N T A L 
I ^ flEJOR D E T O D A S O J O C O M L A S I M I T A C I O N E S . 
DEJA A L CABELLO SU B R I L L O Y SUAVIDAD N A T U R A L . S3 EL ESTUCHE 
O B I S P O I O S 
13-8-11. 
T A R J E T A S • D E • B A U T I Z O 
E l s u r t i d o m á s c o m p l e t o y e l e g a n t e q u e se h a v i s t * h a s t a e l ( l i a , a p r e c i o s m u í / r e d u c i d o * 
P a p e l m o d a p a r a S e ñ o r a s ÍJ S e t i o r i t a s , H m b r a d ú en r e l í e o s c l o r l c / i o * ) * t u ) i i ' > j i \ % n x s . 
CBISP035 . ffiambéa y f i i o u z a , T E L E F O N O 675. 
res, y de aquí el que los moros la lla-
men "'Meenás es Zaitún." 
Existe eu Mequinez un buen Alcá-
zar, que casi ocupa la mitad de la po-
hlación. Su fonma es cuadrángular. 
Fué construido por orden del Sultán 
Muley Ismael, en rG81, en memoria de 
la toma de Tánger. 
E n este Alcázar es donde los rebel-
des lian proolamado Sultán á Muley 
Zin, el hermano predilecto de Abel 
el-Aziz; en sus jardines es donde, se-
gún la tradición, está oculto el tesoro 
Imperia1!. 
E n la ''aljama" de El-Meehdub es-
tá enterrado el Sultán Muley Ismael. 
L a fiesta del ''Mu'lud" (nacimiento 
de Maihoma) ha dado á Mequinez 
fama. 
También la Zania que aUí tienen los 
Aisanas, cuya Cofradía radica en la 
ciudad, es muy visitada, yendo á ella 
cada siete años en solemne procesión 
y siendo sus dueños durante doce 
días. 
E l tránsito por las calles, en esa 
época, de cualquier europeo, es muy 
peligroso. 
Mequinez, cuyo santo Patrón es Si-
di Mohamed Ben Aisa, tiene 15,000 
habitantes, y su comercio principal 
consiste en la fabricación de tejidos y 
azulejos. 
E F E C T O S D E V I A J E 
S E V E N D E N M U Y BUENOS EN 
L A M A R I N A 
Portales de L u z , H a b a n a 
IfiFODlifleeiisf iSBizaiiráctica 
Hoy que tiende á darse protección 
decidida y franca, en esta República á 
todo lo que signifiiea instrucción, debi-
do principalmente á las hermosas ini-
ciativas del joven y entusiasta Secre-
tario señor García Kohly. no estará 
demás dar á conocer las excelencias de 
un nuevo procedimiento de ense-
ñanza. 
Me refiero á la enseñanza por co-
rrespondencia. Este sistema que trans-
mite el pensamiento por el libro y sin 
auxilio de la palabra no es nada nue-
vo. Pero su generalización metódica y 
sra organización sistemática con el fin 
de enseñar á distancia todas las ramas 
del saber humano son hechos nuevos 
y de- gran alcance social. 
Esta enseñanza conviene á. todas las 
posiciones sociales, se adapta á todas 
las exigencias y evita toda molestia al 
«himno que únicamente pueda dedicar-
la sus ratos de ocio. 
Hay una infinidad de personas que 
ya por razones de orden doméstico, ya 
por otras de carácter privado, no les 
es posible adquirir ó completar cono-
cimientos que le son necesarios. Pues 
bien, la enseñanza por correspondencia 
se amolda á todas estas exigencias y 
viene ú llenar esa necesidad. 
En apoyo de este aserto voy á citar 
unas cuantas ventajas de las muchas 
que su estudio reporta. 
En primer lugar, enseña al alumno 
á discurrir, y á expresar lo que haya 
asimilado defarrollando con esa gim-
nasia su inteligencia y adquiriendo 
una facultad que le será muy prove-
chosa. 
Aconsejado y guiado por sus pro-
fesores con quienes está en constantes 
relaciones, no pierde el tiempo como 
les ocurre á los que sin dirección estu-
dian. 
L a tercera ventaja afecta á la cues-
tión económiea, porque además de te-
ner unos honorario.? muy módicos, fa-
cilitan sus pagos, hacien-lo accesibles 
sus estudios á todas las clases sociales 
y permitiéndoles por este medio con-
quistar una posición. 
Evitan toda susceptibilidad, puei W 
norma es observar la más absoluta dis-
creción. Pero n todo esto no fuera bas-
tante, la elocuencia de los números no 
dará lugar á duda. 
Hace veinte años y .sin que mediara 
inteligencia entre ellas, se fundaron 
dos Escuelas de esta clase. T'na en los 
Estados Unidos y otra en París. Da 
la primera ó sea la de Seraton está di-
cho todo, con decir que el año pasado 
tenía más de cien mü alumnos. 
L a de París dirigida por el insigne 
matemático é ilustre ingeniero. Mr. 
Eyrolles, cuenta con ciento diez pro-
fesores y á pesar de dedicarse sólo á 
las especialidades de ingeniería es ya 
mundialmente conocida. Esta es la fa-
mosa Ecole Speciale des Travaux pu-
blica que cuenta entre sus triunfos el 
de las exposiciones de Londres fl908}, 
Bruselas y Buenos Aires (1910). 
Además sus discípulos han monopo-
lizado cuantos concursos se celebran 
en Francia, llegando, como sucedió en 
los años 1907, 8 y 9, á copar las plazas 
de ingenieros municipales de París 
que son los puestos más codiciados 
dentro de la carrera. 
Pudiera creerse que el Gobierno 
francés ha mirado con recelo este cre-
cimiento avasallador de la enseñanza 
privada; pues ha sucedido todo lo cou-
trario. 
Una disposición del Ministerio de la 
Guerra favorece á los reclutas que cur-
san estos estudios, ordenando sean des-
tinados á los cuerpos distinguidos y 
otras dos del Ministerio de Tnsrtruc-
ción Pública y Bellas Artes, condeco-
rando á su director, la ha declarado de 
utilidad pública. 
i Y en qué consiste tan decantado 
método? Pues sencillamente en susti-
tuir la lección oral del profesor por li-
bros muy claros, prácticos y con nume-
rnsos problemas, y en hacer la ense-
ñanza indirirh'.al, eo.sa imposible, 
cuando el número de alumnos que 
asiste á las aulas es muy crecido; Si á 
esto unimos las series de ejercicios que 
el alumno está obligado á resolver ten-
dremos la explicación del procedi-
miento. 
Sistema de estudio que se ha hecho 
para los que quieran estudiar. Yo me 
permito aconsejar que aquel que no 
tenga propósito firme de hacerlo. DO 
principie, pues de otro modo perderá 
lastimosamente el tiempo. 
Tomás Ampudia. 
P a r a no srastar e l d i n e r o e n 
m e d i c i n a s se debe g a s t a r on l a 
c e r v e z a de L . A T K O I C A L , que 
es u n c ú r a l o todo. 
D E PROVINCIAS 
DE CATALINA DE GÜINES 
El conócido empresario Sr. Ricardo Ro-
quesens, ha verificado en los salones de 
nuestra sociedad "El Liceo", tres espléndi-
das funciones de cinematóprafo y varié-
tés. las que tuvieron lugar desde el viernes, 
ha«ta el domingo anterior. 
El señor Requesens, que dicho sea do paso 
manejó admirablemente su aparato de ci-
nematógrafo, ha salido muy complacido 
de este pueblo, por la buena cosecha de 
plata que le produjeron los espectáculos á, 
su cargo. 
Me ha sido sumamente grato conocer al 
doctor Miguel Rodríguez Hernández, nom-
brado recientemente por el Ayuntamiento 
de Güines, médico municipal de esta loca-
lidad. 
A la par que le felicito por el n 
que \ a ha turnado posesión, le desc-o1"60 
tos en su conu iiclo y que haga r.*-.»̂  .acieN 
* 0 "-socios 
« * 
De la Habana me ha venido una 
te tarjeta, como recuerdo del bautiz* eSar!*"< 
linda niña Aida. Marta, Emilia. Ram0 ^ ^ 
la Caridad, hija de los apreciahios Z 
y amigos Eloísa Govantes Téllez v v̂ 1̂31 
Velázquez. ' 
L a bautizada H día 12 de Mayo ñ 
y fueron sus padrinos, la señora'rt^^H 
lázqupz y lit rnándf / y H li'^m;ln^ ^ (̂ 
onMi.-i líneas •-•«.•rii- H ; , , nu'B ^ 
Mi felicitación A los padres por ^ 
anotado. 
)rona desde ha( 
e los esposos P a s t o r ^ 
o Dorta, Alcalde v 1 
días, el hogar d  
verón y Ciprian  ĵ un  l i  de ba 
de este pueblo. arrit> 
Dios se 16 conserve, para qup S(?a u 
pático, culto y buen catalinero. 
Nuestro amigo Bienvenido Posada 
hoy por la de^apradable pona, de teiW^ 
su esposa gravemente enferma. 4 
Ojalá que la ciencia haga rebasar ia , 
sis, para satisfacción de su amante p* 
so. 
Fermín Du-Brenil. 
DE CAMPO FLORIDO 
Mayo 16, de 1911. J 
Durante la zafra que acaba de termin 
se ha enviado do ••• ta enmarca, al cent ^ 
"Rosario" del Sr. Ranum ÍVlayn, ia sigUje 
te caña: de la plataforma del Sr. Juan p 
Uribarri, situada en "Tivo-Tivo" 188 ooi 
arrobas; de la del Sr. Pedro l'rreta en la finca "Jesús María" 115,000 arrobas; 
del Sr. Agustín (luiilama en la finca "TrT 
nidad" 125,000; de la del Sr. Francisco 
gí 100,000 y de la del Sr. Tomás Mende* 
180,000; estas dos últimas situadas en 
te pueblo, haciendo un total de 708 Oft 
arrobas 
Kn la actualidad se están haciendo gran 
des siembras de caña, así es, que si u 
lluvias no interrumpen estos trabajos, « 
espera que la próxima zafra sea muy 'im. 
portante. 
En esta semana han adelantado mncÚ 
los trabajos de la Iglesia, y según ¡nfonmjl 
el maestro de las obras Sr. Pablo Maes 
tre, para el sábado quedará terminada I 
sólida y hermosa torre que se está coi» 
fruyendo. 
E l tesorero de la comisión gestora, Sr 
Manuel Yáñez, me dice que han ingresadá 
las cantidades siguientes; Sr. José Portle» 
les $2 plata; Sres. Alonso y Muñiz $2 id-
Sr. Migue! Castañón S2 id; Sr. Alejandri 
Ordóñez $2 id; Sr. Pedro Uria $2 Id; M 
José Espina S2 id; Sr. Lino Naranjo $2 id; 
Sr. Benito Hernández $2 id; Sr. Miguel 
Vicente $2 id; .Sr. Francisco Montes de 
Oca $2 id; Sr. Bartolomé Cabrera $2 id 
Sr. Horacio Portides $2 id; Sr. Juan Medi-
na $2 id; Sr. Antolín Acnsta %2 id; Sr. Fe-
derico Sánchez $2 id: Manuel Torres $2 id; 
Sr. Hipólito Torres S2 id: Sr. ,Federico Al-
fonso $2 id; Sr. An-ci l'oña S2 id: Sr. Jo-
sé Brito $2 id; Sr. Esteban Cabrera |2 id; 
Sr. Juan Oliva ?2 id: Sr. J::an Delgado |2 
id; Sr. Bartolomé Rodríguez $2 id; Sr. 
Santiago Delgado $2. id: Sr. José Delgado 
$2 id; Sr. Manuel Viera í l id; Sr. Manuel 
Ferreira $1 id; Sr. Guillermo Brito $1 Id; 
Sr. Dionisio Pérez $1 Id: Sr. Antonio Ga-
lio $1 id; Sr. José López $1 id; Sr. Luis 
Nogués SI id; Sr. "Walrio Rodríguez $1 id; 
Sr. Vicente Cárdenas $1 id; Sr. Eladio i f l 
varez $1 id; Sr. Rafael Zarza SI id; Sr. 
Santiago Rey .*! id: Sr. Florentino Villa-
zóu ?! id: Sr. Mamerto Miranda Slid;'Sr. 
Porfirio Fano $1 id; Sr. Enrique Ramos $1 
id; Sr. Antonio Perna $1 id: Sr. Francis-
co Cabrera í l Id; Sra. Ana Chía de Pérez 
$1 id; Sra. Blanca Gómez de Fernandez $i 
id; Sr. Ensebio Cacho Xcgreíe í I id: Sra,: 
Elena Hurnbert $1 id: Sra. Luh-a Forenzo 
$1 id; Sr. Guillermo Cacho Negrete $ 1 S 
Sr. Angel Febles $1 id. y Sr. Eduardo vjB 
l.lejo $1 id. Lo que unido .1 las cantidades 
recolectadas hacen nn total de 205 Cy.' 
$623-71 cents, oro español y $;j0t-90 cents, 
plata española. 

































E n S a n R a f a e l 3 2 j 
fotografía de Col can i ñas v Ca.. 6 RE. 
TRATOS I M P 3 R I A L E S *ó 6 POSTA. 
L E S POR UN PESO. Rtratos al pía-
tino, á la tinta china y al creyón, á 
precios rodueidos. Damos pruebas co-
mo garantía. 
C a j a s á P r u e b a d e F u e g o y L a d r o n e s . 
T H E M O S L E R S A F E C O M P A N Y 
Su construcción es verdaderamente maravillosa, reúnen mejo-
ras muy valiosas fruto de la C I E N C I A y la ESPERÍENCIA. 
Su arreglo químico es A B S O L U T E M E N T E S E C O y por 
consiguien nunca se expansionan ni pueden jamás resultar húmedas. 
N i o é n n Otro Fabricante Poede Hacer Nada Equivalente. 
C A S T A L E I R O y V I Z O S O , S . en C . 
I m p o r t a d o r e s de F e r r e í e r i a 
Lampari l la No. 4 eHqnina á Oficios y Baratil lo. H A B A N A . 
1380 My-1 
F E R R O C A R R I L D E H A R I A f U O HAVANA G E f I T R A i R A I L R O A D 
S e r v i c i o r á p i d o de t r e n e s e l é c t r i c o s c a d a m e d i a h o r a (desde > *iO a m 
lo s l u n e s , h a s t a r¿ p. m . , ios s á b a d o » ) de l a K s t a c i ó n de C o n c h a á l a 
P L A Y A D E M A R I A N A Q 
P A S A J E 
lO 
C E N T A V O S 
S E R V I C I O C A D A I S M I N U T O S 
L o s s á b a d o s d e s p u é s de las dos de l a tarde y todo 
el d í a los domingos y d í a s de F i e s t a N a c i o n a l 
P A S A J E 
l O 
C E N T A V O S 
T r e n e s de A r s e n a l á l a P l a y a c a d a h o r a , desde la s S a. m. h a s t s l a s 8 p. m., todos los días 
C U A T R O T R E N E S D I R E C T O S A L A P L A Y A 
AVISO IMPORTANTE: 
Se pone en conocimien-
to del público que á par-
tir del sábado próximo, 
• día 20 de Mayo, además 
de les trenes ordinarios arriba anunciados, circularán dos 
trenes adicionales, DIRECTOS entre CONCHA y la PLAYA 
DE MARIANAQ, y otros dos trenes, también DIRECTOS, 
entre ARSENAL y la PLAYA DE MARIANAQ. todos los 
Domingos y días de fiesta nacional, hasta nuevo aviso. 
139J 
1 0 c t s . 
Estos treucs o b s e r v a r á n el s i f f „ ¡ e u t e i t inerario: 





D E L A P L A Y A 
31 y 2.31 P. M-
07 y 3.G7 P- M-
.55 y 5.55 P. M-
40 y 6.10 P. M-
P A S A J E D E A R S E N A L ó C O N C H A á !a P L A Y A 1 0 c t s . 
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Pasa ier j 
^.cuerdos tomados en la sesión número 
|7( celebrada el día 11 de mayo de 1911: 
. !__Tiene efecto la audiencia pública se-
' «alada en el recurso de revisión establecido 
por la Compañía del Ferrocarril del Oeste 
contra el acuerdo de 6 ae febrero próximo 
-agado, nue impuso á dicha Compañía una 
inulta de $100 por haber infringido el 
acuerdo de 8 de abril de 1908. que prohibe 
eInpujar carros por las locomotoras, cuyo 
acuerdo de 6 de febrero resuelve revisar 
ja Comisión en la parte que á la multa 
refiere por cuanto la Compñala obró en 
ja inteligencia de que se trataba de opera-
ciones dentro del patio d i la Empresa. 
—Trasladar á las partes interesadas lo 
resuelto por el Tribunal Supremo de Justi-
-ja confirmando el acuerdo de la Comi-
sión de 4 de Noviembre sobre liquidacio-
nes de fletes de caña del Central "Fiden-
cia", tomando como base Ja unidad de peso 
y no la de volumen. 
—Trasladar otra resolución del Tribu-
nal Supremo sobre igual asunto que el 
anterior respecto al Central "Dos Her-
manas." 
—Trasladar la resolución del Tribunal 
gopremo análoga á, la anterior sobre el 
Central "Santa Teresa". 
—Trasladar la resolución del Tribunal 
«upremo á la alzada interpuesta por The 
Ooban Central, contra el acuerdo de 4 de 
jío-vlembre de 1910, sobre cobros de trans-
portes de caña en la zafra de 1909-10 al 
C«ntral "Fe", por la que se resuelve que 
ja Compañía está, obligada á devolver al 
Central "Fe" las cantidades con exceso 
¿el peso real de la caña transportada, pe-
ro no en lo que respecta á uso exclusivo 
de carros. 
—Trasladar á las partes interesadas lo 
resuelto por el Tribunal Supremo confir-
mando el. acuerdo de 27 de Diclembte de 
1910 sobre liquidaciones de fletes de caña 
al Central "Santa Catalina", tomando co-
mo base la unidad de peso y no de volumen. 
¿ —Interesar á Ja Secretaría de Hacienda 
ge devuelva á. la Compañía The Havana 
Central R'd la fianza d« $600 que tiene 
constituida para garantizar la construc-
ción de líneas en Regla, por cuanto dichas 
líneas ya están en explotación. 
—Darse por enterado de un Decreto del 
Honorable señor Presidente de la Repú-
blica relevando á la Compañía Unidos de 
la Habana de la obligación que le impone 
3a cláusula quinta de la concesión otorgada 
en primero de Febrero de 1881, por el Go-
bernador General de la Isla, para el es-
tablecimiento y explotación de una línea 
entre Unión de Reyes y Alacranes, á cam-
bio de que la Compañía entregue al Con-
sejo Provincial de Matanzas la cantidad 
de $14,369.48 para construcción de una ca-
rretera entre dichos Términos Munici-
pales. 
-—Aprobar á The Insular R'y un proyec-
to para sustituir los semáforos existentes 
en el cruzamiento de sus líneas con la del 
. Ferrocarril de Marianao. 
—Abonar á la Sra. Micaela Calvo, vda. y 
'jübacea testamentaria del Sr. Miguel de 
Embil y Quesada, empleado que fué de la 
Comisión, los días devengados como tal 
empleo y dos meses de dicho sueldo de 
acuerdo con las prevenciones del artículo 
62 de la vigente Ley del Servicio Civil. 
—Señaíar las 3 p. m. del día 25 del co-
rriente para que tenga efecto la audiencia 
prública en el recurso de revisión estable-
cido por The Cuban Central contra el 
| acuerdo de 23 de marzo del corriente año. 
que declaró fundada la queja del señor 
Domingo Ueón por cobro en el transporte 
de azúcar no refinado. 
—Señalar las cuatro de la tarde del día 
25 del corriente mes para la audiencia pú-
blica en el recurso de revisión del acuer-
do de 23 de marzo, que aprobó condieional-
mente á The Cuban Central R'y, una tari-
fa especial para cebollas y papas N. E , 
—Trasladar al señor Secretarlo de Go-
bernación un escrito del Administrador de 
los Ferrocarriles Unidos de la Habana 
que es copia de otro dirigido al Mayor Ge-
neral Jefe del Ejército, sobre oposición • ie 
una fuerza de artillería á que se colocase 
una barrera en la línea del Ferrocarril de 
Marianao en momentos que iba á cruzar 
un tren. 
—Prevenir á la Compañía de Ferroca-
rriles Unidos de la Habana el exacto cum-
plimiento de lo acordado sobre velocidad 
de los trenes al pasar por poMados. en 
atención á la queja producida en sée' sen-
tido por el Ayuntamiento de Manguito, y 
que la Comisión, caso de repetirse estas 
denuncias, una vez confirmadas, procede-
rá con sujeción á las prevenciones penales 
que la Ley de Ferrocarriles indica. 
—Prevenir á la Compañía de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana el exacto 
cumplimiento de lo acordado sobre velo-
cidad de los trenes al pasar por poblados, 
en atención á la queja producida en ese 
sentido por la Alcaldía Municipal de Jo-
vellanos, por cuanto la locomotora número 
133 penetró en dicha población sin tocar 
la campana y á toda velocidad, y que la 
Comisión, caso de repetirse estas denun-
cias, una vez confirmadas, procederá con 
sujeción á las prevenciones penales que la 
Ley de Ferrocarriles indica. 
—Aprobar á The Cuban Central R'y un 
plano-de una porción de terreno entre el 
kilómetro 7,831.85 y k. 8,048.85, que in-
tenta expropiar en la finca San Pedro, de 
los herederos de José García, para la lí-
nea de Sagua la Grande á Corralillo. 
—Aprobar á Unidos de la Habana una 
tarifa especial para mercancías de prime-
ra y segunda ciase de Matanzas á Limonar, 
por razón de competencia. 
—Resolver que The Cuban R'd Co., debe 
indemnizar al señor Emilio Angulo por la 
pérdida ó avería en el embarque de plá-
tanos que motivó su queja contra dicha 
Compañía y Unidos de la Habana y Jú-
caro y San Fernando. 
—Se acuerda circular á las Compañías 
un informe de la Inspección General de 
Ferrocarriles relativo al cumplimiento de 
resoluciones sobre obras de puentes, ac-
cidentes, etc., etc. 
—Se resuelve que por la Compañía del 
Ferrocarril de Marianao se proceda en el 
término de un mes á subsanar las defi-
ciencias que se advierten en las barreras 
existentes en el cruzamiento de la Calza-
da de Infanta, etc. 
—Se aprueba á The Cuban R'd Co. un 
plano para expropiar el material necesa-
rio para balastar la línea del ramal de 
Manzanillo, no aprobándose la expropia-
ción del terreno por considerar la Comi-
sión que no es necesario para los fines 
del Ferrocarril. 
—Se desestima la solicitud de la Alcal-
día Municipal de Guanabacoa en repre-
sentación de dicho Municipio y de los ha-
bitantes del Término, para que se dispon-
ga que los Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana procedan al derribo del puente esta-
blecido en el cruce de las líneas con la 
Avenida de la Independencia, antes Co-
rral Falso, en aquella villa, por ser ya 
asunto resuelto. 
—Darse por enterada de la concesión he-
cha por el Ferrocarril de Puerto Príncipe 
y Nuevitas de un 50 por 100 de rebaja en 
el transporte de baúles con muestras y 
concesión á los agentes viajeros de viajar 
en primera con boletín de tercera. 
—Informar á la Secretaría de Obras 
Públicas que el tras'lado que se le dió en 5 
de abril ppdo. de la autorización al señor 
Pedro Laborde Martinto, propietario del 
Central "La Julia", para atravesar la ca-
rretera de San Antonio de las Vegas á Ba-
tabanó, con un ferrocarril particular, se 
efectuó con objeto de que tuviese conoci-
miento del mismo. 
—Circular á las Compañías el informe 
de la Inspección General relativo al cum-
plimiento del acuerdo sobre sustitución del 
sistema de enganches. 
—Tomar nota en el Registro correspon-
diente 'e la escritura por la cual Unidos 
de la Habana y Havana Central, trans-
fieren á The Havana Terminal Co., las 
propiedades, derechos y obligaciones com-
prendidas desde el cruce de su línea pró-
ximo á la fábrica del gas y Calzada de 
Concha hasta los muelles de Paula. 
—Informar á la Secretaría de Goberna-
ción, según lo interesa sobre el acuerdo 
adoptado por el Ayuntamiento de Manza-
nillo en 3 de abril, sobre autorización al 
señor Manuel Arca Campos, para la cons-
trucción de una vía férrea. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia al Ferrocarril del Oeste, para 
la construcción de un desviadero en el 
k. 119,400. 
—Ratificar la autorización dada á Uni-
dos de la Habana para suspender desde 
primero del corriente los trenes á Madru-
ga núm. 50, 51, 62 y 53, en vista del escaso 
número de pasajeros. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á The Cuban Central R'ys., pa-
ra suprimir desde el día primero del co-
rriente los trenes 21 y 22 entre Concha y 
Sagua la Grande^ por considerarlos inne-
cesarios por haber terminado el período de 
la zafra, por motivo de la cual fueron es-
tablecido» dichos trenes. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia sobre 'nstalación del teléfono 
para servicio de las oficinas de la Comi-
sión. 
—Ratificar la aprobación dada por la 
Presidencia á Unidos de la Habana á los 
itinerarios de los trenes en combinación 
con Havana Central entre Arsenal y la 
Playa de Marianao. 
—Ratificar la aprobación dada á Unidos 
de la Habana á los itinerarios de trenes 
extraordinarios entre Concha y. la Playa 
de Marianao. 
—Ratificar la autorización dada por la 
Presidencia á The Cuban Central para los 
estudios de una línea de servicio público 
de vía ancha desde el batey del potrero 
Malezas á Cumanayagua. 
—Ratificar la autorización dada al Fe-
rrocarril de Juraguá, para reducir el trá-
fico de sus trenes por haber terminado la 
zafra, como en años anteriores. 
—Ratificar la autorización dada á Uni-
dos de la Habana para establecer una ta-
rifa especial de Habana á Madruga, en 
billetes de primera clase, ida y vuelta, al 
precio de $4.00. 
m 
Anémicos, y Desgastados 6 Faltos de Fuerza y Vigor, que 
quieran tener Salud. Enorsrías Musculares, Gran Memoria, Po-
tencia, Virilidad y disposición para todo, necesitan diariamen 
te ayudar su nutrición tomando una Medicina Tónica-Recons-
tituyente. La mejor y más segura es ñor completo el — — —" 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS 
E i R O j j 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
L A T O J A 
C U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l mejor J A B O N D E T O C A D O R , preferido por todas las per-
sonas de buen gusto p a r a el aseo diario . 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y F a r m a c i a s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
30 de Abril—1911. 
La plaza de la Libertad, encontrába-
se el 23 bote en bote. 
Celebrábase allí la patriótica fiesta 
de jurar la bandera los reclutas del Ee-
ídmiento de Valencia, á excepción, de 
los destinados á los cuerpos de guarni-
ción en Melilla. 
Un día expléndido, con mn sol claro, 
propio de Andalucía contribuyó á la 
magnificencia del acto que presencia-
ron lindas damas y todas 1as autori-
dades y personalidades de Santander. 
Con las fuerzas formaban también 
la Crúz Roja y los batallones infanti-
les de la Casa de Caridad y los Sale-
sianoa. 
E n el templete del centro, colocase el 
altor donie celebró la misa el digno ca-
pellán del Regimiento. 
Después de ella los reclutas yuraron 
A N U N C I O S V A R I O S 
Clínica de curación sifilítica 
DEL 
D R . R E D O N D O 
M o n t e 3 2 2 . T e l é f o n o A - 4 0 8 o 
E n es ta C l í n i c a se c u r a en 2 0 d í a s 
1371 My-1 
a n a m n 
(4AJUMA Se^UKTAMO 
C 1264 
A l i m e n t o co inp le t* p a r a los N I -
Ñ O S , A N C I A N O S T C O N V A L E S -
C I E N T E S . 
f>E V E N T A e u F a r m a c i a s y v i -
veres fino». 
1362 My-1 
DR. ENRIQUE S A R M I E N T O 
AGUILA 121, bajos. 
Enfermedades del estómago, hígado é 
intestinos. Enfermedades de señoras. 
Consultas de 1 a 4 p. m. 
C1408 26-1° My. 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias, Estnichez de la orina. 
Venéreo, Hidrocele. Sífiles tratada por ja 
inyección del 606. Teléfono A-1322. De 12 
á t : Jesús María nflmero ZZ. 5503 26-10 My. 
DR- GARCÍA CASARIEGO 
Cirujano del Hospital Número Uno. En-
peoialista del Dispensario "Tamayo." Vir-
tudes 138. Teléfono A-3176. Consultas de 
4 á 5 y de 7 á 9 P. M. 
CIRUJIA.—VIAS URINARIAS 
1329 My-1 
D O C T O R J O S E M A R C H 
MEDICINA Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas de 12 á 2. 
Teléfono A-3905. 
1374 My-1 
Pori jué los c a d í o » y puftos "MAISOfl Dü LIOfT 
OEBEN S>ER LOS PftE F E RIOOS 
FSIWBBA^—Porqao duran znÁg qce nlagTln otro. 
BZSOtTVDA^—Vor̂ iM bou liAobos de ataco telaa. 
OPorqoa planchan mejor. 
OXTABT-Porque ooffen m&s brillo qnm ninrdn otro caollo. 
QTmJTA-—Porque (progTmte & bu lavandero; & »• lo dlrA.) 
Bu sodas tes camlserias de te Isla. Todas forma*. Todos «amafio». 
Depósito: MORRIS HEYMANN Co., MuraMa It9 
v j v * t p 
C128? alt. 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Módico de Niños 
ConmiUas de 12 á 3.—CbacOn 31. «sgulna 
á Aguacate.—Teléfono 91». 
m m m i m m 
HVBPOTBNCSA.— P B B D O A f i SEMI-
NALES. — E S T S B I U D A D . — VB-
S B R E O . — S I F I L I S Y H E S N I A B O 
QUEBRADUEAS. 
Oocstítas d« 11 á 1 y de 4 4 6 
«9 HABANA 46. 
1390 My-1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
F u r a m e n t e vesretal 
DEL DOCTOR R. D. LORIE 
E l remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea, blenorragia, flo-
res blancas y de toda clase de flujos por 
antiguos que sean. Se garantiza no causa 
estrechez. Cura positvamente. 
Do venta en todas Las farmacias. 
1353 My"1 
la bandera y desfilaron en eolunma de 
honor por delante del Gobernador mi-
litar y demás jefes y autoridades que 
se Jiabían situado en la calle de Calde-
rón, los cuaJes aplaudieron la man i ;-
licfed de los soldados as! como la cra-
llardía de los niños que forman los dos 
batallones infantiles. 
Terminada esta fiesta, el núblieo lle-
nó por completo el paseo de Pereda, or-
ganizándose uno animadísimo qn? 
amenizó la b.inda municipal. 
Para solemnizar esta fiesta, dktoe i 
los soldados un rancho extraordinario 
y una peseta á cada sargento. 
A los niños de los batallones de la 
casa de Caridad de los Salerianos, se 
les obsequió con una expléndida me-
rienda en la playa del Sardinero. 
L a Comisión que fué á .Madrid á 
gestionar la subvención para las obras 
del puerto, fué obsequiada con explén-
dido banquete. 
E l Casino del Sardinero fué el sitio 
designado para el acto.. 
Cuatro mesas puestas á lo largo dpi 
local, se llenaron de gente que gustosa 
cumplía con un deber de gratitud para 
nuien tanto trabajó en pro del bien de 
Santander. 
Presidió el banquete el Gobernador 
Civil señor Fuentes. 
¿ Nombres ? 
Imposible-, sería una tarea ardua y 
traba jasa. 
Baste decir que pasaron de tressien-
tos, los que en tomo de la mesa, se con-
gregaron el domingo 23 en el Casino, 
alegres y satisfechos, para estrechar 
los lazos de unión entre todas los que 
aman el progreso y prosperidad de es-
te hermoso pueblo, qu.e hoy se halla en 
condiciones especialísimas. muy propi-
cias para que en breve plazo pueda ser 
la principal playa de recreo de Espa-
ña. 
¿Cómo dudarlo? 
Bien claro nos lo dijo el popular Al-
calde San Martín, en un discurso de 
gracia, al excitar á todos á que "se 
mantengan unidos en defensa del en-
grandecimiento del pueblo, al que se 
llegará pronto, si puede conseguirse 
que el próximo verano pueda estar ter-
minada y hacerse entrega á la persona 
á qxie se destina, la hermosa obra que 
Santander realiza, y que ha de ser base 
de que la población sea de las prime-
ras de España". 
Brindó también el señor Fuentes pn 
frases de excesivo cariño para esta 
provincia, manifestando que su mejor 
timbre de gloria, sería abandonar el 
cargo después de ver realizadas los de-
seos que acark-ian todos los buenos hi-
jos de Santander. 
Por acuerdo unánime de los comen-
sales se dirigieron dos telegramas que 
firmó en nombre de todos el señor 
Fuentes. Uno á la mayo dormí a de Pa-
lacio y otro al señor Canalejas. 
¿Se acuerdan mis lectores de las 
h»uelgas ? 
Pues por si ya las echaron en olvido, 
les diré que tenemos una, que parece 
va á ser duradera... 
Tocó en turno esta vez á las miua.s de 
Seta res. 
R a m ó n Benito Fontecilla 
COMERCIANTE Y BANQUERO 
Corresponsal del Banco Nacionsí ds Cu-
ba.—Agencias y Comisionas. 
R«a. 66.—Apartado 14.—Jov^llanos, Cuba. 
9661 SIS-16 a 
í ] 
Las alquilaifios en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para más informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra núm. L 
ftvmann á C o . 
(BAKQÜEROa) 
C1519 rS-14 My. 
Los motivos... los de siempre: ali-
mento de jornal y rebajo de horas fe 
trabajo. 
E l Gobernador tomó el asunto por 
su mano y se cree que la huelga no pa 
sará de una, temporadíta de recreo y 
el gasto de algunos fardos de las cajas 
que tienen preparadas para estos casos, 
las sociedades, llamadas entre los obre-
ros, d-e resisienria. 
Para mañana se anuncia la llegada 
del Vapor Español que viene abarrota-
do de compatriotas... 
Va estos días se nota por cafés y pa-
seos la presencia de rauehos ciudada-
nos, que después de larga temporada 
de arduo trabajo, regresa á su patria 
ansioso de abrazar á sus familiares y 
estrechar la mano de sus camaradas. 
Con la llegada de ellos, coincide la 
de las golondrinas. 
Anunciadoras de la primavera ale-
gre y simpática, que diría mi amigo el 
genial poeta Lozano Casado. 
Entre los muchos via,>eros qne arri-
ban estos días á Santander., figuran 
dos personalidades distinguidas. 
Una el distinguido abogado cubano, 
Don. Celso Cuellar del Río, que des-
pués de permanecer varios días entre 
nosotras, saldrá para Madrid y París. 
L a otra es el Vice-Presidente de la 
República Mejicana Don Manuel Co-
rral. 
Vienen con este distinguido perso-
naje, su esposa é hijos y Don Guiller-
mo Obregón, casado recientemente con 
la linda hija del Sr. Corral Da. Am-
paro. 
L a salud del ilustre viajero, ño es 
todo lo buena que sería de desear. 
Acompañado del cónsul mejicano Sr. 
Velasco. desembarcó la distinguida, fa-
milia recorriendo la población y visi-
tando el Sardinero y obras del pala-
cio. 
E n los momentos actoatee en que 
Méjico atraviesa por tan críticas cir-
ciTstancias, la presencia del Sr. Corral 
despertó la curiosidad de mucha gente 
y en especial de los reporteros que an-
sian siempre una ocasión propicia pa-
ra llenar unas cuartillas de actualida l . 
Pero el Sr. Corral habló poco de polí-
tica c hizo. . . bien. 
Cuando se busca reposo y tranquili 
dad no se habla de esas cosas: y el Vice-
presidente de Méjico, viene á eso úni-
ca y exclusivamente según manifestó. 
Siguió á Saint Nazaire; y de allí irá 
á Alemania para regresar Inego á Es-
paña, con el objeto de pasar el verano 
en Colombres, al lado de un buen ami-
go, el que lo es mío imuy respetable Sr. 
Xoriega. 
En este momento diez de la mañana, 
se organiza la magna manifestación de 
protesta contra la empresa que tiene á 
su cargo el suministro de agua á to-
do el vecindario de Santander. 
A ella, asistirán seguramente todos 
los vecinos de este pacífico, si qm tam-
bién, cachazudo pueblo. 
Tras de ser el servicio malo y deplo-
rable, la empresa quiere meter á la 
fuerza contadores en todos los pisas 
que hoy tienen agua: nada como quien 
dice. 
Y como la gracia, no es de las qne 
hacen idém á los propietarios y por 
otra parte, los consumidores estamos ya 
de la empresa hasta la coronilla... he-
mos de esperar, que diría el otro, que 
la manifestación de hoy será de las que 
forman época . . . 
Teniendo algo anormal la autoridad 
gubernativa ordenó la concentración 
de fuerzas de la Guardia Civil. 
Mi buen amigo el Comandante del 
Puerto de la Guardia Civil de esta Ca-
pital Don Enrique Povcdamo está de 
plácemes. 
E l día 23 se celebró el bautizo de un 
hijo suyo, del cual fueron padrinas Ip 
distinguida Srita. Teresa Moreno y D. 
José Dapena compañero de armas del 
Sr. Povedamo. 
Reciba mi cordial enhorabuena el 
a mi aro Enrique. 
Han fallecido: D. Gregorio CoTlatn 
tes Arce: Da.Rafaela Saínz y el Sr. 
D. José Suárez Quirós de quien la 
prensa hace juntos y merecí dos elogios 
por la parte Btitérva que siempre ha to-
mado en cuaptos asuntos d-» interés 
para Santander se suscitaron siendo 
Concejal y Diputado. 
E l Corresponsal. 
DisDensario " L a Caridad" 
Los niños pobres y desvalidos ouen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. El Dispen-
sario espera que se le remitan lec/he 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
ropita y calzado. 
Dios premiará á las personas qu« 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
i ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
; na 59. 
Dr. M, D E L F I N . 
LA GRAN E X C U R S I O N 
La idea de la patria nunca muere, 
y lo prueba la idea digna de loa poi 
todos conceptos dignos asturianoa 
que piensan celebrar el centenario d i 
la muerte del gran Melchor Gaspai 
de Jovellanos, con una excursión á 
Gijión. Esta sa ldrá de la Habana el 
d ía 28 del actual en el magnífico va' 
por "Espagne," siguiéndoU ei próxi-
mo día 15 de Julio el no menos es 
pléndido vapor ' "La Navarre." 
lia casa de " R i b á s , " para contri 
buir á tan laudable idea, ofrece á los 
excursionistas infinidad de artículoí 
indispensables para todo viajero, co-
mo son maletas, carteras de piel, na 
vajias, estucihes y otra infinidad dfl 
magníficos artículos, propios también 
para regalos y á precios muy módi-
cos. 
"Ribis," Galiano 128 y 130. Habana 
t 
P E L I G R O 
Existe en todas las casas de fami l ia donde se hace uso del alco-
hol l iquido, por los descuidos, derrames y e x p l o s i ó n de reverheros . 
Ka pasta de este mismo l iquido, abreviando los cocinados, por la 
mucha fuerza c a l ó r i c a que desarrol la , ofrece absoluta seguridad a 
las tamil ias por qne n u n c a explota. Se l leva Á domici l io , avisando 
por el t e l é f o n o A - 5 3 7 0 ó s u r t i é n d o s e eu los d e p ó s i t o s . Obispo 1 0 6 
ó ( i í i l i a n o ; í 2 . Se sol ic i tan agentes. 
F A B R I C A : C E R R O N U M . 6 1 2 
c U13 
• 
alt M 2 
T H T n i í R I H C E S á V E f i i m 
L a m e j o r y m á s s e n c i l l a de a p l i c a r 
De venta en las principales farmacias y droguerías 
Depósito: Peluquería LA. CENTRAL, Aguiar y Obrapía, 
1366 
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DIARIO DE MANIOBRAS 
(Por telégrafni 
Pinar del Rio. Mayo 20, 
á las 8 ¿i. ni. 
Al D r ^ R I O D E L A MARIJS A. 
Habana. 
Al í in he podido descifrar el miste-
rio que se guarda en el Cuartel Gene-
ral respecto á la columna y sobre la 
marcha de la misma. Contra todas bti 
inexactas informaciones publicadas 
en la prensa de esa capital, las fuer-
zas, según he sabido por conductoii 
particulares, marcharán hacia Man-
tua para recorrer San Luís. San Juan, 
Luis Lazo. Guane y Sábalo en la par-
te occidental de la provincia. Se calcu 
la que hasta fin de Junio no regresará 
la columna al Campamento de Colum-
bia salvo naturalmente órdenes en 
contrario. L a revista militar de esta 
tarde la mandará el Coronel Valiente 
y las fuerzas serán inspeccionadas y 
revistadas por el Jefe de las manio-
bras General Riva. 
Anoche ofrecía la ciudad animadí-
simo aspecto, por la presencia en las 
calles de casi todos los soldados de la 
columna. E l ord«n fué completo y la 
disciplina severa pues á las diez todas 
las fuerzas estaban en el campamente 
y el general Riva el primero. Esta no-
che da un gan baile en honor del ejér-
cito la sociedad "Patria." E l estado 
sanitario de las fuerzas es excelente. 
Hoy regresa á la Habana el Coman-
dante Carlos Maciá, Auditor de la co-
lumna. E l Teniente Coronel honorarij 
William Merry volverá á ''rajarse" 
antes de que las fuerzas emprendan 
marcha hacia Guane. 
E l dueño del magnífico hotel ' Gurj-
tavo," Antonio Santana. ha tenido 
con nosotros atenciones delicadas, lo 
mismo que el dueño del hotel • ' E l Glo-
bo," Ricardo Cuevas, quienes me en-
cargan salude cariñosamente al Di-
rector del D I A R I O D E L A MARINA. 
Tomás Servando. 
G U I T A R R A S Y P A N D E R E T A S 
Titulamos así este suel'to por no ti-
•tularlo bombas y cohetes, que consti-
tuyen la verdadera aetuaHdad del día. 
De esta manera ruidosa demuestra 
su regocijo el pueblo de Cuba; pero 
no hay tales guitarras ni á nada con-
ducen los cohetes, si no es á gastar 
mútilmente lo que en cosa de más 
provecho se puede emplear. Lo único 
que hay en realidad es un chocolate 
de la estrella que sugestiona al que lo 
toma, sobre todo si de las diversas 
marcas que se fabrican elige el tipo 
francés, verdadero exponente del al-
to grado que alcanzó esta industria 
(Mibana, que con singular pericia sos-
tienen los señores vilaplana, guerrero 
y compañía. 
C á m a r a M u n í c i o a l 
Sesión Solemne. 
Esta mañana celebró una sesión so-
lemne la Cámara Municipal, para 
conmemorar la fecha de la constitu-
ción de la República. 
Escaso público concurrió á presen-
ciar el solemne acto. 
Presidió el señor Azpiazo, quien te-
nía á su derecha, eií el puesto de ho-
nor. aJ prestigioso Alcalde de la Ha-
bana, doctor Julio de Cárdenas. 
Concedida la palabra al Edo. Seda-
no, uno de los oradores designados 
para hablar en el acto, pronunció uu 
sencillo y elocuente discurso, lleno de 
sentimiento, recordando las luchas y 
sacrificios heelias hasta obtener la 
constitución de la República cubana. 
Dedicó un recuerdo sentido á los 
héroes y mártires de la revolución cu-
bana y á los que en el destierro, en la 
deportación y en la emigración su-
cumbieron luchando por los ideales 
de independencia absoluta, completa-
mente distioita á la restringida que 
por la Constitución hubo de dar á la 
joven nación la Asamiblea Constitu-
yente. 
Tuvo frases de agradecimiento el 
señor Sedaño para la nación america-
na, por la ayuda y cooperaición que 
prestó á los ideales revolucionarios. 
Después habló el Dr. Domínguez, 
en nombre de la minoría. 
Su discurso fué la historia á gran-
des rasgos de los acontecimientos des-
arrollados durante siglo y medio en 
los países americanos para conseguir 
la independencia patria, que culminó 
en el 20 de Mayo de 1802 con la cons-
titución de la República de Cub4, úl-
tima nación de América que conquis-
tó el derecho de soberanía. 
Dijo, además, que eL20 de Mayo os 
un día de recogimiento y expansión 
al misimo tiempo, un día de amor, de 
confraternidad y de hermandad, un 
día que unidos los cubanos y despro-
vistos de toda división política deben 
recorrer la patria alegres y dichosos; 
pero no deben dejarse arrullar por el 
murmullo de nuestras palmeras sino 
pensar en los problemas graves que se 
ciernen en el cielo de Cuba, para re-
solverlos con acierto, á fin de que per-
dure la obra á que dedicaron sus es-
fuerzos los patriotas desaparecidos. 
Ambos oradores estuvieron muy 
discretos y fueron muy aplaudidos. 
L a Banda Municipal amenizó el 
acto. 
Además de los concejales concu-
rrieron á la sesión solemne el Secreta 
rio de la Administración Municipal 
doctor Gómez de la Maza; el Jefe de 
los Servicios Sanitarios doctor Du-
que; el Contador, señor García; el 
Jefe de la Sección de Impuestos, se-
ñor Romero; el Capitán Ayudante del 
Aícal le, señor Primelles y varios em-
pleados municipales. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L " C H A L M E T T E , ' 
E n la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano "Chalmette". 
procedente de Xew Orlcan<. trayendo 
carga y 10 pasajeros. 
Han llegado en este vapor los docto-
res A, Mferquetti y Rafael Reynaldo. 
E l comerciante en maderas, señor 
E . P. Halmes; Mr, J . W Spencer, 
acompañado de su señora y el joven es-
tudiante J . B. Sánchez. 
D L " O L I V E T T E " 
Procedente de Tampa y Cayo Huesa 
entró en puerto hoy el vapor correo 
americano ^Olivette," trayendo carga, 
y 75 pasajeros. 
EMPAVESAiDOS 
Hoy. con motivo de la festivdad del 
da, han sido vi.sto«amente empavesadas 
la fortaleza del atorro y los buques na-
cionales y extranjeros que se encuen-
tran fondeados en este puerto. 
E L " I I O X I V T R A S " 
Para Progreso salió hoy el vapor 
francés "Honduras," con carga. 
E L " M A T I I I L D E " 
E l vapor noruego do este nombre sa-
lió ayer para Mobila. 
IiNSULTOS Y AMENAZAS 
E l vigilante Vallera, de la policía 
del puerto, detuvo hoy á bordo del vi-
vero "Carmen Ríos", al tripulante del 
mismo Manuel Saavedra, por acusarlo 
José Permuy, patrón del vivero " P i -
lar y Antonia," de haberlo amenazado 
é insultado. 
L I C E X i C I A CUMPLIDA 
E l Inspector de Equipajes del De-
partamento de Desinfección señor Ma-
nuel Marín, ha tomado posesión de .su 
cargo después de cumplir la licencia 
que por enfermo le fué otorgada. 
M A N I F E S T A C I O N 
E l señor don Lucio Betancourt nos 
invita para presenciar la manifesta-
ción que sus amigos preparan para el 
día 22 del actual, de ocho á diez p. 
m., en su morada,, [Monte número 342, 
con motivo de su cumpleaüos. 
Agradecemos la atención. 
tación del señor Presidente de la Re-
pública. 
S K C R E T A R I A D E GOBERNACION 
Telegramas 
E l general Machado, con motivo de 
la solemnidad del día, ha trasmitido 
los siguientes telegramas: 
" A los Gobernadores Provinciales. 
Al enviar á usted y por su conduc-
to á las autoridades, corporaciones y 
habitantes de esa provincia, un afec-
tuoso saludo cu este día glorioso de 
la Patria, les hago partícipes de mis 
vehementes deseos de que cada día 
sea mayor la solidaridad entre la fa-
milia cubana, para bien de la Repú-
blica y del afianzamiento de sus insti-
tuciones, esperando del patriotismo 
de usitedes que seguirán coadyuvan-
do á la obra hermosa de que continúe 
floreciente y se mantenga feliz esta 
República, por cuyo incremento y 
prestigio todos estamo-; obligados á 
ve lar.—Gerardo Machado, Secretario 
de Gobernación." 
" A los Presidentes de los Centros 
de Veteranos de la República. 
No puedo sustraerme al deseo de 
felicitar á usted y demás compañeros 
en este día de la Patria, en que se con-
memora la resultante do los sacrifi-
cios realizados por las generaciones 
de patriotas esforzados que luchando 
por nuestra independencia constitu-
yérpn esta Rqniblica, que debe per-
durar y sostenerse á toda costa para 
que no resulte inútil íl sacrificio de 
nuestros mártires ni perdidos los es-
fuerzos de los héroes de nuestras li-
bertades.—Gerardo Machado, " 
P O R L A S O F I C I N A 
FALA.OIO 
L a recepción de hoy 
Esta mañana se efectuó en Palacio 
la acostumbrada recepción con moti-
vo de celebrarse el noveno aniversa-
rio del establecimiento de la Repú-
blica. 
A dicho acto asistieron el Tribunal 
Supremo en pleno con su Presidente 
el doctor Hernández liarreiro y el 
Kiscal senor Travieso: él Ministro de 
Venezuela general Andrade; el En-
cargado de Negocios de Francia señor 
Montille, el Presidente de la Audien-
cia señor La Torre y los Magistrados 
de dicho Tribunal; el Ministro de Cu-
ba en ühiíe señor Aramburo; los ca-
nónigos üres. Méndez y Blázquez, en 
representación del señor Obispo de 
esta Diócesis; el Presidente de la Aca-
demia de Ciencias, doctor Santos Fer-
nández; el Subsecretario de Hacienda 
señor Alonso Castañeda ; el Secretario 
de la Universidad doctor Gómez de 
la Maza; el Presidente del Banco Te-
rritorial señor Díaz de Villegas; ei 
Director de Sanidad y el Jefe locai 
doctores Barnet y López del Valle, 
respectivamente ¡ el Cónsul de Cuba 
en la Coruña señor Silvera; el Direc-
tor de Obras Públicas, Sr. Cartañá; 
el Jefe d'e la Comisión del Servicio Üi-
vifl señor García Kohly: los Abogados 
Fiscales de la Audiencia señores Jo-
rrín y Benítez Lámar; el Inspector 
General de Caza y Fauna señor Cen-
tollas; el Jefe de Sanidad Marítima 
señor Hugo Robert ; el Director de 
Justicia señor Camps; el doctor Elí-
seo Giberga; el Secretario de la Socie-
dad Económica Dr. Valdés Rodríguez 
y el señor León. 
También concurrieron el Alcalde 
doctor Cárdenas y el Ayaníamiento 
en pleno con su presidente el señor 
Azpiazo, e' Club reeleccionista •"En-
rique Villuendas," la Asociación de 
Emigrados Revolucionarios, el Jefe y 
oficiatles de la Marina Nacional, una 
comisión de la Cámara de Comercio 
compuesta de los señores Gelats. Ma-
ciá, Díaz Blanco y Heilbut, el Presi-
dente de la Liga Níanional Económi-
ca señor Pruna Latté, el Comité libe-
ral del barrio del Templete, comisio-
nes de empleados, etc. 
E l señor Rodolfo Reyes saín ló en 
nombre de ,sn señor padre, el general 
Bernardo Reyes, si señor Presi.lente 
de la República, quien recibía con los 
Secretarios del Despacho, en el salón 
rojo, á los visitantes. 
L a banda municipal situada en el 
patio de Palacio, tocó variadas piezas 
durante el acto. 
L a Institución Aponte 
A las once menos veinte de la ma-
ñana, desfiló por el frente de Pala-
cio, en correcta formación, la Institu-
ción "Aponte," haibiendo pasado una 
comisión de oíiciales á saludar al Jefe 
d^l Estado. 
L a Banda de la Beneñcencia 
L a Bandas de Música de la Benefi-
cencia estuvo tocando en el patio da 
Palacio d^sde las ocho b?.-ta las nue-
ve y media de la mañana, habiendo 
sido obsequiada con dulces y lager. 
A un entierro 
E l capitán-ayudante, señor Espino-
sa, asistió esta mañana^ al entierro 
del señor Emilio Terry, en represen-
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
E l tabaco en I05 Países Bajos 
E l Ministro de Hacienda de los Paí-
ses Bajos ha presentado á las Cáma-
ras de aquella nación un proyecto de 
ley, recomendando un impuesto de un 
diez por ciento sobre la venta del ta-
baco elaborado. E n su exposición 
analiza el citado Ministro los diversos 
.sistemas de impuestos establecidos en 
diterentes países para concluir insis-
tiendo sobre las ventajas del impuesto 
que propone, evitándose con su apli-
cación todo recargo al comercio del 
tabaco en rama, al cultivo del mismo 
y á la industria tabacalera. 
Cuéntase con que ha de poder apli-
carse el impuesto á partir del prime-
ro de Enero de 1912. 
Aumento de la industria de 
hierro y acero en Alemania 
E l desarrollo de esta industria -en 
el Imperio alemán comienza desdo 
el año 1897, en que se comenzó á con-
ecdor primas de exportación para los 
artículos de hierro y acero. 
L a siguiente tabla da una idea de 
ese aumento: 









P R E C I O S A L U Z 
Muy clara, muy hermosa la pro-
ducen las lámparas incandescentes 
(pie han recibido los señores G. Sastre 
é Hijo, para la apertura de su esta-
blecimiento de efectos eléctricos, re-
cién abierto eu la casa número 74 de 
la calle de Aguiar. 
A los que deseen adquirir los arte-
factos más modernos en iluminación 
eléctrica les recomendamos una visita 
ial nuevo establecimiento de los seño-
res G. Sastre é ll^fo, cuyo anuncio se 
publica en otra sección de este perió-
dico. 
LESIONES GtfAYES 
E n la Casa de Salud del Centro Ga-
llego, el doctor Biosca asistió de le-
siones graves en el brazo izquierdo, 
con fractura del oleócrauon, á Ma-
nuel Blanco Rodríguez, vecino de San 
Joaquín 90. 
Este individuo se encontraba para-
do en Concha y Municipio, cerca de 
la línea de los tranvías, hablando con 
un conocido, y cuando pasaba un 
tranvía echó atrás d brazo distraída-
mente, recibiendo un golpe. 
Ignora qué número tenía el eléctrico 
y asegura que el suceso fué casual. 
D E UNA E S C A L E R A 
En ej primer Centro de socorros 
asistió el doctor Barroso al niño Fran-
cisco Gómez Padrón, cls cinco años de 
edad, vecino de la calle de Inquisidor 
número 3, el que al caerse de una es-
calera y darse con unos adoquines 
que había en e] suelo, sufrió una he-
rí !a de pronóstico menos grave en el 
dedo meñique de la mano derecha, 
con pérdida de la uña. 
& i BNOR ARRO L L A ÜO 
E l cocihe de plaza número 1.164. 
que conducía Manuel García Núñez, 
á las diez de la noche de ayer arrolló 
casualmente, frente al Centro Galle-
go, en la calle del Prado, á José Isaac 
Izquierdo Domínguez, de 17 años, 
vendedor de periódicos y vecino de 
Vives 119, causándole heridas graví-
simas en la región pectoral. 
E l lesionado no pudo prestar decla-
ración, y después de asistido en el 
Hospital de Emergencias, quedó en él 
para su asistencia. 
García Xúñez, que estaba ebrio, fué 
remitido al vivac por orden del Juez 
de guardia. Ledo. Planas. 
AMENAZAS 
Máximo Mendive. vecino -del Mer-
cado de Colón, es acusado por Manuel 
Amuedo. de Inquisidor 28, de que ha-
llándose de visita en la casa San Ig-
nacio 90, se le presentó, y sacando un 
puñal le dijo que lo iba á matar con 
dicha arma, teniendo que subir á unos 
altos para evitar que lo hiriera. 
Después que ŝ  marchó, Máximo 
Amuedo salió á la calle, avisando al 
vigilante número 313, quien salió en 
persecución del acusado, logrando de-
tenerlo en Teniente Rey y Habana, 
no sin haber faltado de palabras al ci-
tado vigilante. 
Registrado Mendive. no se le ocu-
pó arniH alguna. 
Presentaba una desgarradura en la 
muñeca izquierda, que no es reciente. 
Se en con traba, además, en ligero es-
tado de embriaguez. 
Fué remitido al vivac. 
SUEGRA E X T R A V I A D A 
Francisco Pallet Gener denunció á 
la pdicía que su señora madre políti-
ca. María Vicuña, de 48 años do edad, 
no ha vuelto por su domicilio, calle de 
Ruvalcaba número 1. desde que salió 
anteayer por la tarde. 
Sospecha y tome e] denunciante 
que le haya sucedido a'lguna desgra-
cia. 
El Baile de les flores 
del Centro de Dependientes 
Por inadvertencia dijimos esta ma-
' ñaña que el baile de las flores del 
( entro de Dependientes sería mañana 
domingo. Será hoy sábado veinte de 
.Mayo, como habrán visto nuestros 
I lectores en el anuncio que publica la 
Asociación. 
A l baile, pues, esta noche, que será 
espléndido. 
SOCIEDAD D E F R A C D A D A 
Petronilo Ramírez Angulo y Eva-
risto Echevarría, presidente y secre-
tario, respectivamente, de las socie-
dades africanas "'San Francisco de 
Asis" y " L a Caridad del Cobre," de-
nunciaron á la policía que fueron ele-
gidos para ocupar dichos cargos en 
junta gener.íl, y al presentarse en la 
casa Jesús Peregrino 41, con ese ob-
jeto, el secretario saliente, Carlos Pe-
ro i ra, se niega á entregarles los docu-
mentos y fondos de amhas socieda-
des, creyendo de que tal actitud obe-
dezca á que ha dispaesto de dichos 
fondos, ascendentes á 21 pesos espa-
ñoles. 
Del caso se dió cuenta al Juez Co-
rreccional de la Segunda Sección. 
SOSPECHA D E E.STAFA 
Andrés Díaz Ortega, vigilante de 
policía y vecino de la calle de San 
Nicolás número dos, en Jesús del 
Monte, denunció ayer que contrató 
con Mariano Rodríguez, vecino de 
Luyanó, la construcción de una 
casa en Milagros y Justicia, dándole 
la suma de $121.70 para la compra 
dé materiales, y que ni la obra de 
construcción ha comenzado ni sabe 
tampoco el paradero del maestro Ro-
dríguez. 
8 E QUEDO E'N E L CAMINO 
L a Dirección General de Comuni-
caciones ha remitido un expediente 
al Juzgado de la Sección Primera pa-
ra que se investigue un delito de in-
fracción del Código Postal, consisten-
te en el hecho de haiberse remitido 
desde el Brasil un certiScado a Mr. 
J . P. Steegers, y no haberse recibido 
el certificado por dicho señor. 
José Alvarez Barecló y Aurelio 
Valverde, que eran empleados del 
departamento de certificados, ignoran 
si el certificado ha sido sustraído. 
N O M A S D E B I L E S 
Las personas de un organismo de-
bilitado por herencia, por enfermeda-
des ó falta de alimentación adecuada, 
pueden reponerse brevemente, adqui-
i rir músculos, vig-or y sangre, toman-
! do el gofio de trigo tostado, marca 
| Izquierdo, que es el más sano, nutri-
távo y rconstituyente áz tedes los ali-
mentos. Se puede tomar en sopa, cal-
do, leche ó té. 
U S M O D A S A L D I A 
Tenemos el gusto de participar a 
nuestras lectoras que en casa del se-
ñor P. Carbón, "Roma,'' Obispo 63, 
se ha recibido una nueva remesa de 
la hermosa revista de modas •"Album 
Hlouses," y también que están pró-
ximo á agotarse el "Chic Parisién," 
" L a Mode Parisienne," "Toilette 
Parisienne," "Gout Parisienne;" por 
lo que deben ir á proveerse de ellas 
Las que no lo hayan hecho. 
Me place mucho recomendar esta 
casa á las personas que deseen sus-
cribirse á cuakpiier revista de modas 
ó literaria, la cual, podemos asegurar, 
le será servida con toda puntualidad. 
A b a n i c o M I S T E R I O 
T E L E G M i S POS E L G i B L E 
E S T A D O S J J N I D O S 
Servicio de la Preii»» Asociada 
S E G U I R A E L ARMISTICIO 
Ciudad Juárez, Mayo 20. 
Uno de los más importantes jefes 
de los rebeldes ha declarado que el 
armisticio generaJ acordado continua-
rá surtiendo sus efectos, sin que sea 
firmado el tratado definitivo de paz, 
hasta el día en que se haga cargo de 
la presidencia de la República el se 
ñor De L a Barra; mientras tanto, el 
Congreso mejicano aprovechará el 
tiempo para aprobar las leyes de re-
forma que exige el señor Madero co-
mo condición indispensable para ter-
minar la guerra. 
NADA S A B E N L A S 
A U T O R I D A D E S 
Ciudad de Méjico, Mayo 20. 
No obstante afirmar los funciona-
rios del gobierno que naxia saben 
rejpecto á la conspiración para se-
cuestrar ó asesinar al señor Madero, 
les rumores que corren acerca del des-
cubrimiento de la verdadera ó supues-
ta trama, tienen muy excitada la 
atención pública. 
O R I G E N D E L RUMOR 
Este rumor fué puesto en circula-
ción por un periodista que declara ha-
ber sorprendido la conversación de 
un grupo de altos funcionarios del 
gobierno que estaban tramando la 
captura de Madero, volver á procla-
mar al general Díaz como presidente 
de la República y emprender, bajo la 
dirección del general Reyes, una acti-
va campaña contra los revoluciona-
rios. 
Se cree generalmente en la veracidad 
del relato del periodista de referen-
cía, al que viene á fortalecer el 
anuncio de haber el se^or Madero de-
sistido de su proyectado viaje á esta 
capital, á consecuencia de habérsele 
informado secretamente de la existen-
cia de la referida conspiración y ha-
berle aconsejado que tomara las debi-
das precauciones para resguardar su 
vida. 
S U L T A N QUE S E D E S M A T A 
Constantinopla. Mayo 20 
Mientras se efectuaba esta mañana 
en esta la gran procesión religiosa de 
"Selamik." una partida de kurdos se 
abalanzó sobre el carruaje del Sultán 
para entregarle una petición y tan 
grande fué el susto de que se llenó és-
te, que se figuró que los kurdos se 
proponían asesinarle, que se desmayó. 
E L E M P R E S T I T O CHINO 
Londres, Mayo 20 
E n despacho de Pekín al "Times." 
de esta ciudad, se anuncia que hoy se 
firmará la escritura del empréstito 
de $50.000,000 para la construcción 
de ferrocarriles en el Celeste Impe-
rio. 
RBCONSTRUOCÍON DE 
L A E S C U A D R A RUSA 
San Petersburgo, Mayo 20. 
L a Duma ha aprobado hoy un cré-
dito de $150.000,000 para la recons-
trucción de la escuadra rusa, inclu-
yendo el programa la construcción de 
cuatro acorazados ''Dreadnoughts" 
además de los cuatro que serán bota-
dos al agua en el próximo mes de Ju-
lio. 
ACCIONES DE LOS 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Londres. Mayo 20. 
La-s acciones comunes de los Ferro-
carriles Unidos de la Habana abrieron 
hoy á €77Ví) Por ciento. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Los precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, l i s . 
3d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á lOs. 
3d. 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, lOs. 5i4d. 
V E N T A S D E V A L O R E S 
Nueva York, Mayo 20. 
Ayer, viernes, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 517,000 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
. . . . T A M B O R Y GAITA 
Y a se están preparando los de n • 
do; faltan aim muchos día.s, 0̂. 'e• 
chísmio.s días, para la fi'W del ^í11" ^ 
y no paran de andar on ivimiona, 1 V* 
de escurrir cierfes coses ejue í??- y 
ejonio mesmu Jes esrunr RllfM1 ̂  f*Í 
te amia en el ajo: ya verán. 1 
Por lo menos, so sabe que 
gente ha encarofado los pito, ¿ CM?*' 
to: los pitos no son silbatos: ]0 
timos por lo que pue lan sonar; 10:, f 
tos son los pollos dí> esta tiorra* qu )l' 
dan en Colloto colosales, por "lo ?Jl 
dos, por lo grandes, por lo h 
por lo ricos... Los pitos r¡p QoWqñ 
tienen fama; viven conin sibaritas 0 
cuando se los pon,, en la eazu.ola 
nen unas n m a x a s que dcsluini,^* 
Los pitos de todo el Mundo Uo .sabe" 
más que tá pito, nada n^U; los d» i \ 
Hoto, saben á pura gloria... 
Por eso ol «Jiub hace muy bî n | | 
encargar los pitos á Collnto'; rl xam 
de Cerdeño, que entioiH,- imreho (U 
pitos, va á comprar mío.- atroces y 
para que en el vapor no ̂  pongan ^ 
eos. ^lauolíu el Pinzu los hipnotiza^" 
despucs de rellenarles bien el linche ' 
Esto proyectan los de la capital, qfl 
son gente de humor y de feflíxa; la hí*, 
toria dijo una ve^: 
Xente ele Uviev. Uimhor y (jaita. 
Pues bien: la gente de Oviedo otté 
vive en este país, tiene más alecrría que 
el tambor, y mucha más que la gaita" 
y mucha más que todos los in4nTmon-
tos musicales. Y lo demostrará el mar-
tes del bollu, al olor de la morcicl la . . . 
i i 
A G U A M I N E R A L 
B U R L A D A ' 
T O D O S L A P R O C L A M A N 
C O M O L A R E I N A 
D E L A S A G U A S D E M E S A 
DE VENTA EN TODAS PARTES 
D e p ó s i t o G e n e r a l 
A G U A C A T E 1 2 4 - H A B A N A 
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C e n t r o A s t u r i a n o ] 
SECRETARIA 
ronvenido con la Compañía Trasatlán* 
tica francesa que sus honn isos vaporea 
"Espagne" y "La Navarro", nao sal (Irá;! de 
la Habana el 28 de Mayo actual y c-1 15 de 
Junio próximo, respectiva monto, batían es-í 
cala en Gijón, de orden del soiV>r P ftsiden-
te se publica por este medio para conoctííj 
miento de los señores socios, á f\r. de que 
puedan aprovechar tan buena oportunidad, 
los que deseen asistir al Centenarb del Jn-J 
mortal Jovellanos. 
E l señor Ernest Oaye, representante de 
dicha Compañía, que tiene su domicilio en-
Oficios 88, altos, suministrará toda clise 
de informes relacionados con el particu-
lar á cuantas personas los soliciten. 
Habana, 17 de Alayo de 1911. 
E l Secretario, 
A. Mncrin. 
C1527 alt. My-18 
P i f í n s e nstert. i oven , que co-
m a n d o c e r v e z a de L A T K O P I -
G A L llesrará a v ie io . 
Es el de moda. 121 más elefante. E l más 
poético. En 12 modelos distintos, cada nno, 
• con el emblema, flor y signo de cada n^s, 
• Lo usan las má^ elegrantes damas. TSs 
| fuerte y de cierre perfecto.—Pídase en to-
das las sederías al por mayor. 
AMADO PAZ Y Cia. 
A G U A C A T E 1 1 2 y H A 
I C15Ü8 f-20 
E L DOCTOR 
AURELIO DE CARDONA Y GOMEZ DE 
HA F A L L E C I D O 
T d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a mañana, dominsro, á 
l a s ocho y m e d i a , los que s u s c r i b e n s u v i u d a , h i los m a -
d r e p o l í t i c a , h e r m a n o s p o l í t i c o s , p r i m o s , p a r i e n t e s y 
a m i g o s r u e g a n a la s p e r s o n a s de s u a m i s t a d que se s i r -
v a n a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r desde l a c a l l e 
de S a l u d n u m e r o a l C e m e n t e r i o de C o l ó n favor 
que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , 2 0 de M a y o de l í ) l t 
Elena Sabatés. viuda de Cardona; Aurelio v Silvia de Cardona v Saba-
tés; Concepción Pére/., viuda de Sabatés; Doctoré ^H^r^n T -- v>t 
dro de Cardona y Gómez de Molina; Félix de clrLÍT. ^A ^" ĉao y Pe-
Juan Sabatés y Pérez; Antonio Ma. Chacón í r l ^ S ^ c ^ l 
Dr. Arturo Gómez de Molina; Teodoro T ^ m i r ' G ^ ' d e S ' o H n T - ^f-uel 
A., Gonzato. Antonio E . y Aurelio Gómez de MVar̂ o * *uow"a' f11"* 
CastelU; Doctores Francisco y F e d e r o J u s ^ í ani D r ' m c i i d ^ - n o l V v 
Arango; Dr. Adolfo v Ernesto de Ara-ñn- tv. t - Klcarfl0 Dolz 5 
Manuel Mafias y U r q u i o l i r D r C a r ^ s 5' to'JjSÍ?. ^ B a r r a q u é ; Dr. 
Reyes> H ' atrios u. de Zaldo; Dr. Gustavo de los 
59S1 1-20 
W A B I O D E L A M A R I N A . — E ^ i d ^ 
S O N E T O 
A. M . R o d r í g u e z Rendueles. 
distinguido poeta y amigo querido. 
Cuando veo encrtrobrarse al ipnorante 
Y observo que prospera el atrevido 
Y miro al eriminal empedernido 
Con blasones de noble y tolerante, 
• • • 
Y contemplo ese cuadro vergonzante 
Donde se halaga al torpe envanecido, 
Adulando al soberbio enriquecido 
Y al enano llamándole gigante, 
• • • 
Honda tristeza siento de esta vida 
Que tan burdo disfraz de engaños viste, 
Y con el alma acongojada y triste, 
• • • 
De irresistible pesimigrao herida. 
Xo juzgo esta existencia una comedia: 
La creo firmemente una tragedia. BALBDTO B A L R I X . 
PREGUNTAS Y R E S P U E S T A S 
Un antiguo suscríptor.—Para vender un 
terreno 6 finca en la Habana 6 en cual-
quier otra parte de la Isla, basta con acu-
dir á. un notarlo que extienda la escritura 
con vista del título y certificación del Re-
gistro de la Propiedad, acreditando la po-
sesión, mayoría de edad, etc. Con la escri-
tura y los planos puede usted entenderse 
con un constructor 6 compañía constructo-
ra, ajustando precio y condiciones. 
J. S. P.—La carta de ciudadanía cubana 
la obtendrá, usted solicitándola con una 
Instancia al Juez del Distrito correspon-
diente. 
L. D.—SI es usted joven y tiene volun-
tad, pero verdadera voluntad, trabaje sin 
otro objeto que el de hacerse una posi-
ción social. Después verá usted allanar-
se el camino para lograr lo que ama. 
Un catalán y un asturiano.—Alejandro 
Lerroux nació en Andalucía. 
J, C.—T̂ a plaza de toros más grande y 
más bonita de España, dice nuestro com-
pañero Santiago González, es la de Valen-
cia, y el teatro más hermoso el Real de 
Madrid, aunque sobre esto último hay opi-
niones en favor del Liceo de Barcelona. 
Un suscríptor.—La Capitanía general de 
Castilla la Vieja no sé cual es. En la 
actualidad las ocho Capitanías generales 
de España se señalan por este orden: Ma-
drid, Sevilla, Valencia, Barcelona, Zarago-
za, Burgos, Valladolid y Coruña. 
Un matancero.—Los premios de la Ex-
posición consistentes on medallas y diplo-
mas, se dan gratis á los favorecidos. 
Juana.—El libro más precioso que pue-
de recomendársele es el de Aura Maryant 
titulado "La novela de mi heredera"; es 
muy á propósito para las familias; se ven-
de en la librería "Roma", Obispo 63. 
A P U N T E S 
P L A T O NXJiBVO 
—Ayer comí en casa de un poeta, 
el cual nos regaló á los postres con 
un magnífico epigrama. 
Al momento el señor mandó lla-
mar á su cocinero, y le dijo: 
—¿,05mo es qu-e todavía no me han 
dado de comer epigramas? 
UNA RAZON 
•Se mnrió la mujer del Alcalde de 
un pueblo, y éste quiso que el Ayun-
1.3 miento asil-iero corporativamente 
al entierro. E l síndico se opuso, 
dando por razón que no era costum-
bre e nel país, añadiendo con toda 
sinceridad: 
—Si usted fuera el muerto, iría-
mos todos con mudhísimo gusto. 
G A L A N T E B I A 
L a escena k bordo, entre un caba-
llero muy g'ordo y una señora muy 
bonita. 
—¡Qué horror—dice el caballero 
si sobreviniera un temporal... ! Se-
ríamos pasto de los peces. 
—¿Y 4 quién cree usted que se co-
merían primero? 
—Cuestión de gustos. Los golosos, 
i usted; los glotones, á mí. 
E L COÍRTE 
Un carpintero convidó á comer á 
am herrero, su eompaidre. A l llegar 
/á los postres, presentó ert aprendiz un 
(hermoso queso de bola. 
—Corte usted—dijo el anfitrión. 
— i Por doaide? 
—Por donde usted quiera. 
—Entoneles me lo llevaré á casa pa-
ra hacerlo a mi gusto. 
SOBRE LAS PLANTAS 
ILas plantas son seres organizados, 
lo mismo qiie les animales; los anima-
les nacen, crecen, se reproducen, sien-
ten y mueren; las plantas tamhiéín na-
cen, vrven, crecen, se multiplican y 
mueren. Y hasfta sienten en algunos 
casos; pues tienen su temperamento, 
sus apetitos, sus preferencias, sus 
aTcrsiones, sus caprichos, sus pasio-
nes, sus neeesKfades. lo mismo que los 
seres animados. Hasta son más sensi-
bles á los efectos de la luz que la ma. 
yoría de los animales;. 
Mucíhas de ellas se orientan hacia el 
soil coono el Girasol. Helianithus an-
nuus, y muchas q«"e, expuestas en los 
ihalcones y venltanas, desarrollan s-u 
foMaijc y sus .Clores hacia la parte de 
la pared ó de la habitación: la vege-
tación es mucho más endeble; otras 
hay que, p.Tantadas en sitios sombríos, 
y de Iwr cenital, tienden á elevarse 
buscando 1?. c.lñTidad del sol, aunque 
plantadas al aire libre sean de forma 
arbustiva. 
E n casi todas las especies de la ta-
milia de las leguminosas, guisantes, 
judías y otras heribtáeeas. comió tam-
bién Tas Robinia y algunas especies 
arbórea, se pnWe observar nue se con-
traen í t o s hojas y casi las cierran á la 
hora crepuscü.lar y vuelven á su esta-
do normaJ caid!a día al salir el Sol. L a 
Mimosa púdica fsensitiva') se con-
trae, cierra ms hojas y dobla el pe-
•(Mnculo por la parte de la axila al es-
truendo del trueno, al mido de un ca-
ñón aso y al choque de una piedra ó 
cimkíináer otro cuerpo extraño que ro-
ce su sensible vc-sretaci/m. La Sarra-
cenia, mantieoe su filor abierta hasta 
que aígtún abejorro se introduce y la 
cienra violentamente, volviéndose á 
giHrir cuando el insecto ha perecklo 
por asfixia. T31 Convoilvutus tricolor, 
cierra sus hojas de noclhe nara abrir-
las de día, así como la Toomea volúbv 
lis, ta BeNa de noche MirabiHs jalapa, 
que durante éfita las abre para cerrar-
las d'e dfo. L a Ruda. Eotá graveolens, 
oírece una serie de fenómenos en el 
preciso mcmiento de la fecundación, 
que nTereeen ser también tenidos 
en en ta. "Rodeado el pistilo fói^ane fe-
menino"̂  d'e seis estambres Córganos 
'nrascuíinos.,> éstos r>or riguroso orden 
vaTi aecreandoíe iá dieho pistilo de 
forma que las anteras se colocan en la 
parte «superior y una v c t : que han de-
portado ed polen uno por unn. queda 
el freto fecraí'lado. enunezando la de-
secación de los estambres y la eaida í 
caducidad dle los petados de la flor. En 
cuanto á la "Drosera rotundifolia. que 
nnebla los estanques, los que la ©ul-
tivan aprendan á admirar la previsión 
de la naturaleza, nue ha dado á una 
planta la función de venir en auxilio 
de las necesidades de los peces. Se su-
be que estos últimos son excesiva-
mente golosos d«? moscas y otros in-
sectos alados, pero como ellos no pue-
den toroanlos en el aire, la drosera se 
encanga de estas operaciones. L a hoja 
de esta planta es &6 color vivo, que 
atrae Tas moscas; tan pronto como 
uno de esos insectos se pesa temera-
riamente encima de una hoja, los pe-
los de ésta se erizan, lo endazan y en-
vuelven, mientras nue la boja dohlnn-
dose súbitamente, lo encierra y aho-
ga. Cuawd!o el insecto es mueHo. la 
hoja se entreai^Te y eMia el cadáver á 
los peces. E l soJ, ó cuando menos la 
luz. son agentes indispensables á la 
mayoría de los vejetales; sin embar-
co, los heléchos, por ejemplo, viven 
precisamente en los sitios más húme-
dos y osvurr*;. iMientras que las plan-
tas crasas lácteas, se reproducen y no 
pueden vivir en otros parajes que no 
sean rocallas y sitios áridos. 
L a ciencia 'hortícola saca en la ac-
tualidad un gran partido, para obte-
ner una vegetación constante, some-
tiendo sus cultivos á la acción de la 
electricidad. Mr. And.ré Schenkell ha 
escrito varias obras que tratan del 
cultivo de las plantas sometidas á la 
acción del éter. 
íMuchas plantas tienen preferencia 
marcada por alerún cclor. mientras 
otras, como la D'ha-lia. dan flores le 
todos colores menos el azul. Algunas 
clases de tierras modifican los culti-
vo«!: así la tierra ferruTluosa (ó some-
tídia á la acción" del sulfato de hierro") 
modifica e.l color de las flores de Hor-
tensia, que siendo naturalmente de un 
color rosa, se vuelven de un hermoso 
azul. 
L a mayoría d̂ e Tas plantas tropica-
les están projvistas de hojas anchas, 
como la Latanía bonbónica. Corípha 
austrailis, SfiMii paradisiaca. Musa en-
sette. Canna indica, estas tres últimas 
hasta tienen sus horjas, cuando están 
i á mited de m desarroílo. en forma le 
papeleta para aprovisionair el a'Érua 
del rocío (puesto que en ciertas épo-
cas las a:gufls de lluvia son muy esca-
sas:') en cambio en parajes fríos y 
montuosos donde llueve con frecuen-
cia, la vegetación espontánea tieny 
sus hojas muy pequeñas, como los p> 
nos, abetos, bétulas. brezos, etc.. pa-
ra escurrir el agua ¿le lluvia con faci-
lidad. 
L a alimentación de las plantas que 
consiste en los ahonoa, si es inadecua-
da, las enfferma y hasta produce su 
muerte en muchos casos; si se les echa 
est'éreol en tiempo inoportuno, en in-
vierno, por ejemplo, qne es cuando es-
I tán en época de reposo, no da ninerún 
| resnltaido. mientras que lo aprovechan 
d'cbidamente al prhjeipin en que la ve-
getación -ntra en el período de acti-
vi^'ad. 
"De modo que hay que tener muy en 
cuenta la verdadera naturaleza de las 
plantas, y para obtener de ellas el Fin 
deseado, c menester tratarlas como I 
á un sfé̂ * vivo, porque padecen enfer- ^ 
meda'^s y sanan si se les cura y en ida 
de un modo adecuado: asimismo hay 
que preservarlas d'e los peligros de las 
inclemencias atmosféricas, proporcio-
rfíndoles los beneficios de una tempe-
ratura anropiada para su necesario 
desarrollo. Como la mayor parte d1 
las especies animales, se modifie?-n 
con los coltivos esmerados así como 
realírinieren sus caracteires primitivos 
si se Tes abandona á un estado silves-
tre. \ 
Qne ve mueven los «Iriranos foliá-
ceos de las plantas, no hay que rlu-
diarlo; que se repredneen po.r medio 
de sus procreadores, también lo de-
mostró e>l eminente botánico Linnen 
en sus cla^liHcaciones por el sistema 
sexual, y esto demneetra que las plan-
tal 9on seres organziados. 
"Rn la Universided Acronómira 
"ATfonso TTTT" d'e Madrid, pude ob-
servar h«vee al'gnnos años que debajo 
de nna de las ruedas mayores de la 
•locomóvil d« la m'íquina trillador) 
habían nacido raries hongo*. Agari-
eus campestris. y tal. era la fuerza que 
hacían po"- nacer, nue habían levaniti-
do la rueda unos cinco centímetros elel 
suelo; e-oo damneutra fuerza impulsa 
da por la vegetación. 
Ernest Venr^rell 
(Perito Agrónomo-Jardinero.) 
D E L C E R C A D O A J E I C 
—'iCómo ha dejado usted á este in-
dividuo .separarse de "̂a guardia? L a 
ordenanza previene que ';sólo á muy 
raro soldado se le permitirá." 
—Por eso, mi teniente; me parece 
que más raro que éste. . . 
[L E l ñ m 
Todo el secreto del arte de prolongar 
la vida está en procurar no abreviarla. 
FcuclücrslrbfH. 
L a soledad es una escuela de refle-
xión. 
Hay quienes se afligen más con nues-
tras alegrías -que con nuestras penas. 
E l silencio es una fuerza misteriosa 
delante de la cual los más osados re-
troceden. 
lia ternura se multiplica á medida 
que se prodiga. 
Jcann-e Donrpierre. 
Oímos decir continuamente "el ar-
te es la expresión más alta del progre-
so de un pueblo", y aceptamos la sen-
tencia sin darnos cuenta de que la his-
toria entera viene á contradecirla. 
E l arte es la característica de las 
civilizaciones decadentes. Esto no sig-
nifica que haya épocas en que la huma-
nidad se encuentre completamente di-
vorciada del culto de la belleza: hasta 
en las cavernas del hombre primitivo, 
donde reinaba la fuerza en todo su apo-
geo, impulsada por las necesidades de 
la vida salvaje, encontramos las pie-
dras y los huesos labrados, primeras 
manifestaciones del arte como necesi-
dad psíquica de la humanidad. Lo que 
queremos hacer constar es que los pe-
ríodos que caracteriza la historia por 
el florecimiento de las artes, son la 
herencia que las grandes civilizacio-
nes dejan á sus hijos enfermizos. E l 
refinamiento artístico es el dorado con 
que los pueblos cubren las grietas de 
los arcos que les sustentan. 
Abramos la historia, maestra de la 
humanidad, ¿que encontramos?.. E n 
Roma, cuando la república que con-
quistó un mundo, se va á prostituir en 
las coronas imperiales do Calígula y 
Heliogábalo, es cuando aparece el si-
glo de Augusto. Virgilio, Horacio y 
Ovidio fueron casi contempóraneos del 
caballo-cónsul de Calígula; Séneca y 
Lucano. compañeros de Nerón. Los 
roma nos conq u istadores de la Grecia 
desdeñaron sus artes en un principio, 
pero no tardaron en caer en sus redes, 
como Antonio en los brazos de Cleo-
patra. 
Tgualmentc los árabes, invencibles 
mientras fueron sobrios, llegaron á 
adoptar el arte y la ciencia ele Alc jan-
drí;i que habían antes menospreciado, 
y Averroes vino á suceder á Ornar. A 
la arquitectura scmisalvaje do la mez-
quita de Córdoba, que amontona bos-
ques de columnas sin cuidarse de la 
armonía cb la.s partes, colocando un 
capitel bizantino en pendálté con otro 
godo, sucede la, arquitectura armónica, 
delicada y aleo artificiosa de la Al-
hambra. con las paredes cuajadas de 
arabescos, los arcas de estalactitas y 
las coquetona1; columnas de nrirmol. 
La raza indómita del desierto se había 
rendido á la molicie de los jardines de 
An 1 alucia. 
E l mismo fenómeno se observa on 
tas tiempos modernos, contirmando una 
vez más. que los hechos humanos están 
sujetos á leyes tan precisas como las 
que rigen á la naturaleza. Mientras 
m:?s nos acercamos á nuestra época, 
más claramente vemos la coexisten da 
de ta decadencia de los pueblos con las 
más altas manifestaciones de su arte. 
La Koma magnificente de Julio TI y 
León X. que celebraba tocando las 
campanas el descubrimiento de una 
obra maestra de la antigüedad, la Ro-
ma papal de Rafael y Miguel Angel, 
que levantaba la cúpula de San Pedro 
como desafiando con su poderío á to-
das las instituciones de la tierra, era la 
Roma que veía á Lutero quemando la 
bula del papa en la universidad de 
Witteraberg. E n años anteriores lucía 
por su arte otra ciudad de Italia, Flo-
rem-.ia. donde á una repiVblica sin gran 
brillo pero fnerte. había sucedido la ti-
ranía magnífica v débil de los Mediris, 
que había de provocar los trenos su-
blimes de Savonarola. 
i Y qué mayor ejemplo que España 
podemos dar? X i en el período foerte I 
de los Reyes Católicos, ni en los reina- ' 
dos más anárquicos, pero no menos srlo- i 
riosos. de Carlos I y Felipe I I , se ae- , 
sarrolló el arte español como en ios 
tiempos sucesivos, en que comparaba 
á España un historiador con el esqne- • 
leto de un gigante. Muerto Felipe 11 
G R A N D E S FRIOS HISTORICOS 
Dónde y cuándo se han sentido 
L a historia registra muchos caso^ 
de fríos verdaderamente memorables. 
Un antiguo cronista, Felipe de Co-
minss, reüere que durante el invier-
no de 1544 el vino se vendía en Va-
ris en barras, que se cortaban á ha-
chazos. E l año 1709 se conoce on la es cuando aquella literatura oue sÁÓ i cnaZ0S- ^ ^ ^ 8 t-um^c ^ ^ 
en los cantos idílicos de Cmroilaso v la * ^ a n d Hiver . aanque el teimo-
Araucana de Ercilla. va á sargir'po- í metro 110 baJ0 á e T f a d f S €n 1 a' 
tente con el Quijote, los dramas de : rís' mientras que durante el invierno 
Lope y los autos de Calderón. Valáz- . dp 1794-95 Ascendió en la misma ciu-
quez fué el pintor de cámara de Feh- j dad á—2:i- á I>esar ^ " 0 n o T a r s 0 l * D ' 
pe I V y Murillo florecía en la misma ; to frío- Para dar UDa ldea de la :u' 
época. j tensidad de éste durante el Gran lu-
Muchos pudieran creer que Francia I vierno, recordaremos que aquel a' o 
es una excepción, pero en realidad no ' ía helada penetró á tres metros iia.io 
es así. L a cúspide de la literatura . 1?- superficie del suelo, que las aves 
francesa se encuentra en Luis X I V y { morían heladas en las ramas de los 
Luis X V , precisamente en el comienzo j árboles, que casi toda la vegetación 
de su rápida caída, que no había de I pereció, y que el Mediterráneo y el 
parar hasta el caos de la revolución, j Adriático se helaron por completo 
Luis X I V fué el disipador de la Fran- j Cuando Xajpoleón llevó á efecto su 
cia; un momento pudo verse orgulloso i famosa retirada de Rusia, en lc'"-!. 
sobre todos los reyes de Europa, pero su ejército, con la artillería y la im-
ese instante de esplendor iba i costar- ! pedimenta, atravesó el Beresina he-
les caro á sus sucesores. Aquella Fran- lado, bajo el fuego de la artillería ru-
cia tan brillante no era la Francia com- i sa, que lo cañoneaba desde la orilla 
pacta y fuerte de Enrique I V ; era un '; oriental del río. E l 6 de Xoviembre 
cuerpo muy hermoso por donde quiera i cayó la primera helada, y trescientos 
del cual se veían asomar górmenes de | hombres murieron durante la noche. 
podredumbre. Pues bien, en ese pe 
ríodo llamado por antonomasia ''siglo 
de Luis X I V " alcanzó su apogeo la 
literatura francesa. E n la época á to-
das luces decadente de su nieto y su-
cesor, continuó aquel florecimiento li-
terario con Volt-aire. Rousseau y les 
enciclopedistas. L a escultura, la pin-
tura y la música también alcanzaron 
su plenitud en la corte del "Rey Sol", 
que sólo supo derrochar con esplendor 
la fuerza acumulada durante los go-
biernos de Richelieu y Mazarino. 
Inglaterra sí que es una excepción 
á mi tesis; pero no hay que extrañars-j. 
Aun después de pasar el río. los po-
bres fugitivos, cubiertos de harapos, 
sin otra comida que carne de caballo, 
tuvieron que sufrir los rigores de 
una temperatura de 25 grados bajo 
cero. Hemos dicho que en 1709 se 
helaron el Adriático y el Medite-
rráeo: pues bien, este último se heló 
también en toda su superficie en otra 
ocasión, el año 1323, mientras que 
por otras tres \'cces, una en 1234 y 
dos durante 1621, el Adriático pudo 
ser atravesado por carros pesadainen-
te cargados. 
TT,fTio+„™w. v" E l ano 160b. cinco labradores que Inglaterra siempre ha sido una excen- i • - , j i - J -c 
— 1 se dirigían al mercado un día ele hue-
ro, perecieron helados en las calles 
ción en la historia de Pjuropa: diga 
lo Xapoleón. Mientras la Europa se 
agitaba en sus luchas interiores, ella 
se preocupaba de sus derechos; cuan-
do todo el continente hervía con las 
consecuencias de la revolución fran-
cesa y el ansia imperialista de Xapo-
león, ella sólo se preocupó en defen-
derse del tirano. Desde entonces ha 
sabido evitar todos los movimientos li-
berales no contrarrestándolos, sino 
adelantándose á ellos. Inglaterra ha-
ce en Europa el papel del platillo do 
la balanza destinado á neutralizar los 
movimientos de Europa. Sai literatu-
ra tiene dos puntos culminantes: 
Shakespeare contempóraneo de la rei-
na Isabel, de la cual data el poderío 
marítimo de la naeión brhAnica, y Mil-
ton, contempóraneo y amigo de Crom-
well, el Napoleón inglés, pero un Xa-
j peleón menos funesto para m patna 
¡ que aquel lo fué para Francia. 
I E n la actualidad estamos presencian-
j do un ejemplo l̂e lo que quiero proba.''. 
Los Estados Unidas, el país moderno 
de más potencia juvenil, no ha visto 
i coronado sn poderío económico tem-
1 torial y marítimo con el lauro del arte 
I y la literatura. Poe, Irving. Longf '»-
i Hoav. ílawthorne y Emerson, y SUS 
I pintores y escultores, son una rama 
i verde y frondosa del tronco británico, 
i pero de ningún modo representan una 
i literatura en el apogeo de su grande-
i za. ni '̂ n arte en el momento de su ma- : 
¡ yor florecimiento. 
Resumamos: ¿Qué hemos sarado en; 
eonsocuencía de la« citas históricas qué 
he ido haeiendo? Que el arte sólo apa- ! 
rece en los pueblos cuando tras una 
época verdaderamente poderosa, co-
mienzan á aparecer los gérmenes de su 
decadencia. Ahora yo precrunto: •. qn 
será más útil para un pueblo, la fuer- ! 
za juvenil ruda y sencilla ó el refin.i- | 
l miento de las artes y las letras acom-
; panados de su decadencia moral v po-
| lítica? 
JÓSE d e l V A L L E MORM. 
. A . ó c e l o t e t 
E X L A SORBOXA 
L a primera vez que entró en la Sor. 
bona el célebre helenista francés Oa-
sanbón, alguien le dijo, viéndole con-
templar la famosa cátedra: 
—He aquí una sala donde , hace 
muchos arios que se disputa. 
de París, según refiere el cronista Fie-
rre Mahieu, quien cuenta también 
que á la mañana siguiente Eufique 
de Navarra le dijo que aquella no-
che se le había helado el bigote mien-
tras estaba durmiendo en su cama. 
Aquel mismo invierno, en muchas 
ciudades de Francia se heló el vino 
de la Eucaristía en los cáliceK. 
,En Inglaterra, más de un invierno 
se ha helado el Támesis y ha servido 
de carretera ó de mercado. En 1683, 
y otra vez en 1788, les londinenses 
celebraron una feria sobre su río. La 
primera vez, la congelación duró tre-
ce semanas. 
Tal vez uno de los hechos históricos 
más notables que tienen relación con 
el frío, es la captura de la flota ho-
landesa por los húsares franceses en 
1750, caso único de una escuadra 
vencida y cápada por la caballería. 
Los barcos holandeses estaban cogi-
dos entre el hielo, que tuvo fuerza 
bastante para resistir el galope de los 
escuadrones lanzados desde la orilla, 
los cuales rodearon la escuadra y la 
o'bligaron á rendirse. 
L a temperatura mínima de aquel 
invierno fué de 10 grados bajo cero. 
Y sin embargo, estos fríos que por 
lo terribles han merecido pasar á la 
historia, no son nada comparados con 
los que en sus expediciones han regis-
trado los viajeros árticos. Xansen, 
una noche de Marzo de ISÍ).'), observó 
la temperatura de 46 grados bajo ce-
ro, y dice que o] mercurio se heló por 
completo. E l duque de los Abruzos 
notó el descenso máximo de la tem-
peratura ártica en Febrero de 1900: 
43 errados bajo cero, mientras su eom-
ipañcro el capitán Cagni llegó n re-
gistrar el 23 del mismo mes 40 bajo 
cero. Ambos exploradores aseguran 
que á cualquier temperatura por de-
hajo de—40, los metales queman co-
mo el hierro candente. Peary. en su 
expedición de 1D06, e] 26 de Mar^o 
por la noche, vió bajar el termóme-
tro á—55. y Sír Georgc Xares. duran-
te la expedición ártica de lS7r), recris-
tró á bordo del "Alert"—50 
Pero el frío más terrible «registrado 
por el hombre, es el que experimentó 
el viajero G-melín en Siberta, á los 
58 errados de latitud, el 16 de Enero 
de 1735. E l mercurio bajó á—68: las 
urracas y los gorriones caían muertos 
volando, y todas, absolutamente to-
e heia-r—¿Y qué se ha decidido?—contes-j das las substancias líquida 
' tó Casanbón con una sonrisa. ron en pocos momentos. 
lET. O I L . H . IES T I INT « 9 
W A L T K R S C O T T 
L 1 1 
CVcrsión Castellana^ 
DE 
M A N U E L D E L A T O R R E 
T O M Ó I I 
(Continúa."» 
M día siguiente, muy de mañana, 
pensaron partir los dos parientes ¡ pe-
ro fué menester aceptar antes un al-
muerzo en el que hubo de reinar n^ 
menos profusión que en la cena de \ú 
víspera; carnes calientes y frías, pud-
ddings de harina de avena, vino, lico-
res, leche preparada de mil maneras, 
todo esto probó el mismo afán de aga-
sajar á sus huéspedes que los hospita-
larios dueños de aquella casa mostra-
ron la noche anterior. 
Todo el aldeorrio de Wolfhope sr; 
ocupó, luego de este almuerzo, en los 
preparativos de la marcha. Se saluda-
ha, se deseaba felicidad y buena suer-
te.'se apretaba la mano, se engancha-
ban los caballos al carruaje, se ensi-
llaban los de las personas del acompa-
ñamiento ; nadie paraba en el lugar. 
E l marqués dejó una moneda de oro. j 
á título de propina, para los criados 
del tonelero, quien en poco estuvo no 
se la ¡guardara, tanto le aseguró Ding-
•vvall que lo podía en buena conciencia, I 
por razón de todos los gastos de la ro. 
eepción. que nadie no siendo el tone-
lero habíalos pagado. Pero con todo y 
esta decisión lega . no pudo Girder re-
solverse á mancillar el brillo de su 
hospitalidad, y se contentó con decir 
á sus criados que los miraría como 
unos ingratones si compraban ni nu 
sueldo de aguardi -nte ron aquel cime-
ro «n otra casa que no la suya. 
Mientras se tomaban todas las me-
didas parala marcha. Ravens-wood po-
nía loco de contento á su viejo mayor-
domo informándole del cambio favo-
rable que iba probablemente á operar-
se en la situación del joven. Xo se lo 
dijo, empero, sin ciertas precauciones 
porque sabía lo muy fácilmente que la 
imaginación de su servidor se afoga-
raba. Le entregó al mismo tiempo ia 
mayor parte del poco dinero que le 
quedaba, asegurando que no le hacía 
falta: lo cual tuvo que repetirlo mu-
chas veces. Acabó por recomendarle 
del modo más categórico que se dejara 
de toda clase de maniobras contra los 
habitantes de TVolfhope, sus despen-
sas, sus gallineros, sus corrales y todo 
lo que les pertenecía ¡ y el viejo servi-
dor consistió en ello más fácilmente 
de lo que su amo se esperaba. 
—Sin duda—dijo —tenéis razón ; 
sería una vergñenza. un gran pecado, 
un deshonor para la familia el hosti-
gará esas pobres criaturas cuando po-
demos pasarnos sin ellas. Además— 
agregó—tal vez es prudente dejarlas 
respirar algún tiempo á fin de encon-
trarlas mejor dispuestas cuando la 
ocasión lo exija. 
Así terminado este asunto, el señor 
de HavensTrcod después de despedirse 
cariñosamente de su antiguo domésti-
co, se reunió con su noble pariente, 
que estaba ya presto á subir al ca-
rruaje. 
Las dos huéspedas, joven y vieja, 
estaban á la puerta haciendo todavr^ 
reverencias, cuando el vehículo, arras-
trado por seis vigorosos caballos, ga-
nó el extremo de la aldehuela. GHlbért 
Girder se elevaba detrás de las dos. 
tan pronto mirándose la mano dere-
cha, que había tenido el alto honor de 
ser apretada por las de un lord y un 
marqués, tan pronto volviendo la ca-
beza atrás, cual si, viendo el desorden 
} la confusión que reinaban en la casa, 
y que eran consecuencia inevitable de 
ía visita que acababa de recibir, hu-
biera tratado de balancear la distin-
ción que le había sido concedida y el 
gasto de ella. 
—Vamos, vamos,—dijo al fin.—ca-
da cual á su tarea, como si no hubiera 
en el mundo Marqués id señor, ni Du-
que, ni Duquesa d » . ni Lord, ni 
Laird. Bárrase la casa: póngase apar-
te el resto de las comidas; y si hay al-
go que no se puede servir ya, se le da 
los pobres. Y ahora, madre mía. y 
espesa mía. sólo voy á pediros una co-
sa, y es que no me atormentéis jamás 
los oídos, ni en bien ni en mal. con la 
visita deü Marqués y leí señor. Haced 
entre vosotras y vuestras comadres 
rodos los comentarios que queráis, 
que yo no deseo devanarme los sesos 
con ellos. Con que, ya ¡o sabéis. 
Palabra de Gilbert Girder equiva-
lía á mandato, con lo Monarca absolu-
to que era de su casa. Así que, cada 
uno tornó á sus ocupaciones ordina-
rias y quedó libre de levantar casti-
llos en el aire, si bien le parecía, sobre 
las nuevas mercedes de la corte. 
X X V I I 
Por fin hp aRarrado de los pe-
los la fortuna. Si la dejo ahora 
psrapar de entro mis manos, cul-
pa mía será. Pero aquél que fué 
mucho tiempo batido por los ven-
dava)«E, hace mejor uso del re-
preso de los buenos días. 
Antigua comedia. 
Xuestros viajeros llegaron á Edim-
burgo sin novedad, y el señor de Ra-
vensivood fijó en el del Marqués su 
domicilio, como lo habían convenido 
de antemano. 
jSin embargo, la crisis política que 
se esperaba entonces no tardó mucho 
en llegar, y la reina Ana concedió á 
los torys, en el Gobierno de Escocia, 
un ascendiente que no podían conser-
var por mucho tiempo. 
Xo entra en el plan de nuestra obra 
referir aquí las causas y las conse-
cuencias de tal revolución (1). Báste-
nos decir que todos ios nartidos la 
consideraron conforme á sus princi-
pios y á sus intereses. 
En Inglaterra, gran número de epis-
copales guiados por Harley. luego 
Conde de Oxford, afeclaron separar-
se de los jacobitas y tomaron el sobre-
nombre de "Whimsicais ; eaprichosos'i. 
En Escocia, al contrario, ei partido 
de la alta Igriesia ó los caballeros, co-
mo ellos se llamaban, fueron más con-
sccuen'.es. aunque quizás menos pru-
dentes en su política; pues miraron to-
dos los cambios de entonces como un 
primer paso para llamar al trono, á la 
muerte de la Rpina. al hermano de és-
ta, el caballero d» San Jorge. Aque-
llos de sus partidarios que ge habían 
ya desalentado de seguirle concibie-
ron las esperanzas má? irrazonables 
no sólo de resarcirse á expensas de 
sus enemigos, pero además de obte-
ner cumplida venganza de ellos; mien-
tras quo las familias adheridas a.l par-
tido •wihig entreveían el retorno de los 
gnandes males que pasaran bajo los 
reinados .de Carlos Tí y su hermano, 
y temían las mismas confiscaciones 
que habían sido pronunciadas contra 
los jaecbitas durante el reinado de 
Guillermo. 
Pero las personas más en alarm* 
eran osas prud^ntos de las que siem-
pre se em-uenlra cierto número en to-
dos los Gobi-^ruos y que honuiErucan 
en una administi ación provincial, tal 
como éralo entonces Escocia; esoa 
hombres qne son lo que llamaba Crom-
weli ^waiíers upon Providence." los 
servidores de la Providencia, y. en 
oíros términos, los inraiiablefl parti-
darios del partido que manda, siempre 
arrimados al sol que más calienta. Iva 
mayoría de ellos no perdieron minuto 
en abjurar de sus opiniones políticas 
ante el Marqués de Athol; y como 
echaron de ver pronto el interés que 
tomaba por los asuntos de su joven 
pariente, el señor de Pavenswood. fue-
ron los primeros en sugerir á éste las 
medidas que debía "ornar para que lo 
fuera reintegrada ruando menos una 
parte de los dominios de sus antepasa-
dos y para alcanzar la revocación de 
la sentencia por la cual su familia ha-
bía sido degradada de la nobleza. 
{Continuará.) 
DIAMÓ DÉ LA MJJtmA «M. 
| R O S K O P F I 
t 
| L O N G 1 N E S | 
FUERTES Y SEGÜROS 
D E 
GARANTIZADOS 
en oro fino y en oro 
con brillantes y demás 
piedras preciosas. 
Bolsas de oro con cie-
rres modernistas, plega-
das y en colores mate, 
pulido, verde y oro vie-
jo, combinados á listas 
y cuadros. 
Kelicarios en formas 
muy variadas, orlados 
de brillantes, rubíes, etc, 
para señoras. 
Medallas de oro solo 
y con piedras ñnas, en 
todas las imágenes. 
Excelente surtido en 
sortijas con brillantes, 
forma modernista. Bro-
ches, aretes solitario, de 
roseta y fantasía. 
G R A N O S P R I X 
• E R S 1886 • P A R I S -1889 • B R U X E L L E S 18( 
P A R I S 1 0 O O • MILAN -1305 
Vista de la fábrica de relojes LONGINES. 
L f í F A f l S I M P O R T A N T E D E L M U N D O 
FIJOS COMO EL SOL 
D E 
| OBSERVADOS AL MINUTO * 
Collares con brillan-
tes, de mucho lucimien-
to ~ ~ 
Nuevos modelos en 
cadenas de oro solo y 
con brilantes, para aba-
Juegos completos de 
botanaduras para cami-
sa y chaleco — — 
(3 
Cigarreras y fosferas ^ i l 
de oro y plata ^ ^ ^ ^ 
Alfileres para corbata 
Pulseras con reloj, 
para señoras y caballe-
ros — — ^ 
L o s t r e s r T ) o d e l o s n o v e d a d e n p u l s e r a s 
Pulsera de oro fino, estilo cinta, salpicado de 
brillantes y adaptable á todas las medidas. 
L o n g i n e s e z t r a - p l a n o s , e n 
acero , p l a t a , p l a t a n i e -
l é y oro, p a r a c a b a l l e r o s . 
A d m i r a b l e s c a j a s con es -
m a l t e s , m u y finos - - -
Pulsera serpiente, en oro, 
con brillantes y piedras deco-
lores. 





L o n g i n e s p a r a s e ñ o r a s . 
C a j a s con b r i l l a n t e s - -
C a j a s con e s m a l t e s fi-
nos y de c a p r i c h o 
C a j a s de oro m a t e - - -
MURALLA 37 Y I A, * CUERVO Y SOBRINOS - - TELEFONO 602 - -- Telégrafo! TE0O0MIRO -
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V I D A D E P O R T I V A 
La conquista del aire: El "raid" a é r e o Paris-Ma-
drid.---La sensacional prueba organizada por 
"Le Petit Par i s i én" c o m e n z a r á hoy 20 de Ma-
yo.---El "Law-tennis" en París, Londres y Ma-
drid.---"Yachting" en B a r c e l o n a " . - - - M a ñ a n a 
comienza el Campeonato de "Amateurs" en 
Almendares. 
Se ha protestado mucho y con fun-
damento contra las exhibiciones qu« 
tienden á hacer de los aeroplanos, 
bases de espectáculos parecidos á ios 
de los circos. 
A l comienzo, cuando la aviación es-
taba todavía en la infancia, podían 
ser explicadas esas fiestas de pago, 
y aun disculpadas por el deseo de do-
mostrar al público que los aeroplanos 
volaban realmente. 
Hoy, la prueba ha sido hecha con 
exceso y no debe prestarse atención 
alguna á esos espectáculos, que no re-
suelven nada y obligan á los aviado-
res á hacer verdaderas locuras para 
entusiasmar á públicos exigentes que 
han pagado por entrar en el aerodro-
imo . y creen tener derecho á que se les 
entretenga y emocione. 
Hay que decirlo bien alto: La avia-
ción no gana nada con esos vuelos 
acrobáticos, dignos de las ferias de 
pueblo. 
E l papel que el progreso reserva al 
aeroplano es mucho más noble, más 
grande. 
Solamente por medio de vuelos de 
ciudad á ciudad y de nación á nación, 
deraoatraráse su ut i l idad práct ica y 
acredi taráse su excelsa misión c iv i l i -
zadora. Por eso nunca serán bastante-
mente felicitados los organizadores 
de pruebas tan sensacionales de avia-
ción como la travesía del Canal de la 
Mancha, y el " r a i d " Londres-Man-
chester, que llevó á cabo "The Daily 
Mail:7' el circuito del Este de Fran-
cia, obra de " L e M a t i n " y el viaje ae-
reo Par ís -Madrid que prepara y tiene 
dispuesto actualmente " L e Petit Pa-
r i s i én . " 
La Prensa ha desempeñado un pa-
pel principalísimo en el desarrollo de 
la aviación, porque concediendo pre-
mios de verdadera importancia, ha es-
timulado la audacia de los atrevidos 
que se lanzaron primeramente á los 
peligros de este novísimo medio de lo-
comoción, y ha permitido que los en-
sayos sean realizados en escelente 
magníficas condiciones de seguridad, 
esplendidez y propaganda. 
Durante el año de l l í l l serán orga-
nizados, como saben y conocen nues-
tros lectores, y llevadas á cabo nume-
rosas pruebas de aviación. 
O'Connor y Paz Amado empatados 
á 11 ! Hicieron los del Cerro 111. y 
ganaron los de Buenavista por 1 1 ! ! ! 
Ponle final: Alzugaray, 27 de 30; 
Puentes, 21, y Fonts, 20, 
E l domingo, 28 de Mayo, se discuii-
rá un valioso v elegante premio del se-
ñor Gilberto Ramírez. con?istento en 
un hermoso setter de plata (cuádruple 
píate) sobre un zócalo de marmol, á 
100 platillo? en cuatro fvfnts de á 25 
< on honrlicap de distancia y concesión 
de platillos por series. 
Mi amigo O'Connor en el encuentro 
habido con lo.s tartarines de Buenavi^-
ta, estuvo á la inconmensurable altura 
de un distinguido r a m p l ó n , . , v oor.s-
fasanovas Pérez , Vicente Planells Iglesia.*, L u i s a Garc ía Picos. J o s é María P é r e z 
J o s é González Tejada, S e b a s t i á n H e r n á n - | Quintana, Evar i s to Marina Pérez . E s p e -
floz Marrorn, María L u i s a Marrcro, E r n e s - j ranza González Castro, A m é r i c a Iglesias 
to Rencurrell Alonso, Angelina Callejas ! González . Eduardo Rodríff i i í í Tórez. J o s é 
Averhoff. Manuel Velasco Velasco, Susa- • Méndez Verde, Camilo Alvarez Losada. A n -
na Banntvne de Velasco. Manuel F o y a c a I tonto Ocariz Garmendla, Carreté Auboric. 
Pérez , Antonio F e r n á n d e z Alvarez. Lorcn 
zo Garc ía García, J o s é Coro Fonteciella, 
Aurelio Díaz Fernández , R a m ó n Porti l la 
Incenilla. Manuel F e r n á n d e z Rodríguez . J o -
sé Garc ía Alonso, Domingo Otero Fonte-
clMa, Va len t ín M, Alvarez. J o s é Mistal P é 
Dolores García Ruiz, Rosendo Gonzále» 
Castro. J o s é S a n m a r t í n Turras . J o s é Nie-
to Paredes, Juan Domingo Pérez , Ju l ián 
Vida l García , Eladio F e r n á n d e z Taboada, 
ñez, Seraf í nArias García, Bas i l i sa Rodrí -
guez N ú ñ e z , Salustiano Ar ias Rodríg-jez, 
Manuel Ar ias Rodríguez , E l i c i a Arias R o -
dríguez . Hilarlo P r a d a Pérez , Marmel R o -
dríguez N ú ñ e z , Antonio Teral Ramos, I l u -
minada Tola Fernández . 
Agustina F e r n á n d e z Alejano, Ricar Jo L ó -
pez Gómez , José Mart ínez Díaz, Carmen 
Gonzá lez de Martínez, Julio Iruera Gonzá-
lez, L u i s Irueta Gonález , Laureano Irueta 
González , Francisco González Blanco. S a n -
tiago González Fernández , Evar is to G i l Marín Vázquez Larín, J o s é Fernández T a boada. Francisco Menéndez Aerizaga, Ge- . 
rez, Aniceto Menéndez Alvarez. T'lpiano de i naro Garc ía Pérez T o m á s Ranero Pérez , Alonso, J o s é Penas Marino, .Manuei jrp-
la Uz Fernández . Manuel Sainz Pérez . A n - i Zoilo Gutiérrez S a n r c m á n P^dro G ó m e z ñ a s Sánchez , Juan F e r n á n d e z t á r e l a ( a -
tonio González Díaz , Ignacla Arena de Mi- ¡ Mosquera. Enrique Moule Pérez , Blas M a i - si lda F e r n á n d e z López. Carlos Ftírr 
todos sus contrarios la pareja "Wil-
diug-Mrs. Lambert-Ohambers, hoy día 
la mejor del mundo. TVilding en los ¡te que no lo digo por celebrarlo - Soler, 
dobles caballeros se ha abstenido de j Vázquez y hasta Serrano están hacien-
do cracee...!!! 
Y ni una letra mis, que está el Cro-
nista sumamente ocupado y no puede 
dedicarse hoy á estirar la carta irlan-
ño-cuhiche que le envió sq Secretario 
Cerrano, ni á extender las encuetas no-
tas recibidas del Presidente^Seereta-
rio de los habaneros, 




Madrid abre su sexto concurso in-
ternacional el día 10 del que viene. 
En la capital de España se congre-
garán jugadores de todas las provin-
cias que i rán al campeonato de Ma-
drid, 
Según leemos en la prensa catalan;t 
ha sido fondeado en el muelle de Bar-
celona en la población de este nom-
bre, donde se hallaba el primer edifi-
cio provisional del "Real Club de 
Barcelona" el nuevo y espacioso 
"house-boat" destinado á albergar, 
con mucha mayor comodidad y con-
fort de lo que hasta el presente ha-
bían disfrutado, á los socios del cita-
do club, en espectativa del Palacio 
monumental de la ^ N á u t i c a Catala-
n a " cuyos planos que en esta sección 
publicamos, ya aprobados, han de em-
plazarse en el extremo del referido 
muelle. 
El croquis del ' 'Palacio de la Náu-
tica Catalana" lo conocen nuestros 
lectores por haberlo publicado en 
" V i d a Deport iva" reproducido por 
medio ded fotograbado. 
Sffll Mmi 
Harcs, Antonia Millares Arenas, Isabel \ r iño López, Manuel López Dgcampo, R a -
Prleto Cacho, R a m ó n Borbolla Noriega, i fael R o d r í g u e z Pérez, Manuel Blanco R o -
Robustiano Diego Gómez , Manuel RodrI- i dríguez, J o s é Costa L á m e l a s , Manuel Gon-
guez Pérez, Manuel Miranda Calvo. Fe l i sa \ zá lez Pérez , Arturo González Pérez, G r e -
A, López, Miguel González Quintanal, L e >- ! gorlo Gi l Pérez , J o s é Fernández López , 
nila Ortlz Fernández , Beatriz Partearroyo Eleuterlo F e r n á n d e Pe láez . Gabriel U r r i e -
Ortiz. Faustino Dopico Prieto. Pascual Pe- í ta Echevarr ía , Domingo Cela Pedreira. Mo-
ña Martínez. Dolores Be l trán López, A u - | desto Somosa Prado, J o s é Loño Pampln, 
rora Fernández Bel trán, Ladislao Aguado 1 Concha Pampln Asoley, Gustavo Bernedo 
Pérez , Sergio Sánchez Morán. R a m ó n R o - i Capón, J o s é Alvarez Rodríguez , Gervasio 
dríguez González . María Rodr íguez Criado, ! Garc ía Sánchez , Flora Mantil la Pérez , J o -
E l e n a Rodríguez Criado, Alfredo Rodr íguez j sefa Toulón Mantilla, J o s é Rojo Pérez , 
Criado. F e l i s a Ol iva Rodríguez , Manuel 
Fernández Pérez , Mercrdes Fre iré Paz, 
Mercedes Fernández Freiré , Pi lar Fernán 
doz Freiré. Afiela F e r n á n d e z Freiré , Juiio 
López , Joaquín Rodr íguez Col ina, F r a n -
cisco Bringas González , S e b a s t i á n Rocillo 
Bcrnales, Joaquín Fernández Fernán 4ez, 
Manuel Fernández García, S imón Santiago 
Fernández , Alonso López López, Manuel 
Garc ía Pedre, Jaime Ferrer Cumiller, I s i -
dro Dorda Secases. Juan Garc ía Rí>dríguez, 
Juan Ortuño López, Francisco Gracia Mon-
deja, A n t o n i o - M a r t í n Rojas, Leopoldo R o -
dr íguez Gómez, t á n d i d o Alonso González , 
Joaquina F e r n á n d e z Aldea, Manuel L o r e n -
zo López , Leandro Arrufat Zapater, L e a n -
dro Arrufat Solsana, Lorenzo Fernández 
C^sar Fernández Fernández , Francisco I Pablo, Ricardo Escribano Pablo, Aurel ia 
Sánchez Cote, Isidoro S á n c h e z Cote, S a n - I E m e s Pablo, Repara Arroyo López , Bnr i 
Leandro Garc ía González. Manuel Cervera 
Pérez , Manuel Penabad Pérez . Ricardo E s - I ^eus, Gabriel Oimil Leído, \ í c en te Piedra 
cribano Miguel, Amparo Pablo Monje, A u - i F le ta , Manuel Garc ía González , Manual 
rora Escribano Pablo. Angeles Escribano | F e r n n á d e z López, Pedro F e r n á n d e z A l v a -
tlago Mugia Páez . 
Cirlno Diez Quiñones , Manuel Gestoso 
Valdés . Carmen Pozo Fernández . Celestino 
Cabrera Cianea, Antonia Arranz Catalina, 
León Roche Luzaldo, Adelaida Sierra S a m -
pedro, Ernesto Cuevas Pérez , Carmen S a a -
vedra Ceniza, José Rodr íguez González , A n -
tonio Publllones Blonda, Fermín Peso Ruiz . 
Manuel Macicior Echarte. ' Marcelina Albls -
tor Echevarr ía . Jul ián Macíc lor Alblstor, 
| María Macicior Alblstor, Pedro T a n í a l o r a 
Soler. Benito Vl lar Freiré. Manuel Palomo 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Mañana domingo se inaugura rá en 
"Almendares P a r k " el campeonato 
de "amaiteurs" de I f t U entre los 
Clubs "Vedado Tennis" v "At lé t i co 
de Cuba," 
Ha sido cedida la Banda Municipnl 
para dicho desafío, y lanzará la pr i -
mera bcüla la hija del Alcalde, 
Los " A t l é t i c o s " es t renarán sus 
trajes que les llegaron el miércoles de 
Nueva York y concurr i rán en el carro 
de los Bomberos y además l levarán 
un "breack" con señoritas de la me-
jor sociedad habanera, 
m a n u b l L , DE L I N A R E S . 
C A Z A D O R E S 
IMPORTACION 
El vapor español "Antonio Ló-
pez" ha t ra ído de Barcelona 10.000 
pesetas plata española y 5,000 idem 
en calderilla, para el Banco del Ca-
nadá, 
9; a 98 V. 
"Del Corro.—Recibo y copio: Señor 
A . Pz-Cllo: E s t i m a d o amigo-. Todo lo 
que puedo decirle sobre las tiradas del 
Y entre cllfis tendrán "excepcional Club de Cazadorps del Cerro, es que se 
i m p o r t a n c i a y será la más sensacional 
de toda.s la ya aHunic iada á cargo de 
"Le Petit P a r i s i é n . " 
El ' 'R r a l Aero Club d e - E s p a ñ a " lo 
luí comprendido así y lia secundado 
inmediiptaimente la. iniciativa del gran 
diario francés, brindando con su apo-
yo oficial y aceptando el tomar á su 
cargo la organización del " r a i d " des-
de la frontera pirenaica de acuerdo 
con el "Real Automóvil Club." 
Hoy 20 de Mayo, ilos parisienses 
habrán despedido con saludos v 
efectuaron sin novedad y con corto 
número de tiradores, pues por la ma-
ñana unos ocho socios tuvimos el gus-
to de girar una visita á nuestros esti-
madas colegas de Ba-enaviata, donde su 
Secretario dio una magnífica exnosi-
ción del arte de no romper platillos. 
Incidentalmente presenciamos la se-
crunda tirada para el premio "Paz-
Amado" que fué «añado por nuestro 
amisro y consocio Jesús Fuentes. Sali-
mos de los bonitos terrenos del bien 
instalado Club de Cazadores de la Ha-
bana, bien agradecido por las atencio-
aplausos entusiastas a los audaces !nos q w n0í5 ha.bían dispensado, sobre 
hombres-pájaros que mensajeros del p0r ^ ^ ^ proporcionaron en 
progreso, alzarán el vuelo y dir igi- ia ¿Itiffia tirada durante nuestra per-
ránse á la c a p i t a l de España. i manencia y desde luego quedamos á 
Y pocos días después el pueblo de |a recíproca. 
Por la tarde en los terrenos del Club 
se celebró Junta Directiva, y como 
quiera que era la última junta regla-
mentaria del actual año económico, se 
eambiaron impresiones sobre la hora y 
lugar más á propósitos para la próxi-
Hace poco terminó en Par í s el tor- ma J ^ J » f hn ^ 
neo internacional de Pascua, habiem £ Í dla 4 í -Tumo prox,mo, aeor 
C A S A S D E C A M B I O 
Hahana. 19 Mayo de 1911 
A las 5 de la tarde 
Plata española. 98% á 98% V. 
Caíderill.i (en oro) 
Oro americano c o d -
tra oro ©spafiol ... 
Oro a»e r i cano ooii-
tra plata española 
Centenes á 5.33 en plata 
I d . en cantidades... á 5.34 en plata 
Luises á 4.26 en plata 
14. en tantidadfs... 
El peso americano 
en plata española 
109% á r i « % P. 
10 á 10X V. 
i 4,27 en plata 
M 0 á 1-10% Y . 
quo Emes Arroyo, Manuel Fre iré Vieito, 
Alonso Fre iré Vieito, Domingo Calvo C a l -
vario. Manuel García Pérez . Joaquina G a r -
dell Pérer . TomíLs F e r n á n d e z Rodríguez , 
J o s é Fernández Valera, Manuel Pereira 
Blanco, Juana Santos González , R a m ó n 
B u j á n Pérez , Juan López Torrente, M a -
nuel Pardo Cillero. R a m ó n Negreira L u e i -
ro, Juan Petisco Petisco, Toribio Monte-
ro Fernández . Emil io Pérez A l g ü e n g o . 
J o s é Vil lares Xaseiro, Ildefonso Boyada 
Palenque, Augr-I G ó m e z Fernández , J o s é 
Rodríguez , Manuel Palomo P e c e ñ a , Benito ! G ó m e z Pérez , José Cal lar Agudín . Antonio 
M a d r i d les aclamará con más entu-
siasmo todavía, al verles llegar r a u -
dos y rientes vencedores de la distan-
cia y de los peligros terrestres y 
aéreos. 
rio ganado los primeros puestos, con-
fra lo que se esperaba, los jóvenes Go-
bert y Lanrent?; qne dieron cuenta de 
los favoritos AVilding y Decugis. Este 
último fué dominado con relativa fa-
cilidad por Gobert y á su vez Wi ld ing 
el invicto de la "Cote d 'Azur , " tuvo 
que sucumbir contra Laurentz que 
briosamente se adjudicó el campeona-
to de Francia en "courts couverts." 
dándose que fuesen citados los so-ios 
para dicho día en los terrenos del 
Club, calle de Almendares. MftríanaO, 
para las dc.s de la tarde. Se est'm con-
certando varios nwfrhs particulares 
para el sábado veinte del actual por la 
tarde, y la comisión dH Tiro de Pi-
chón ha notificado al director que el 
domingo próximo, día 21, á las 8 a, m., 
h a b r á t iro dr. palomas, ron fine .va lo 
saben los señores socios aficionados a 
En dobles, la pareja citada Gobert- j pste | r e s e r v a de notificarles hv 
L a u r e n t z venció á la buena pareja ; (1(lt.lliP)s oportunamente, pan, lo cual 
francesa Gru-mont-Dócugis, qui tándo- pl d i rec tor estn esnonndo bs ó r d e n e a 
les el campeonato, ^ ]a referidla Comisión. De usted muy 
afecto amigo. Su Srcrcfarin. 
Pe Bucnm-isfn,—Me dice la no t i 
Kmpezaron hace días en "Queen's que me envía el Seorct-ario número 2. 
Conrt Club." de Londres, los campeo- i lo signifiite: 
natos de Inglaterra en pistas cubicr- ¡ Premio "Paz-Amado," ios bronce 
que representa, " u n ciervo en líber-
V a p o r e s de t r a v e s í a 
SB E S P E R A N 
Mayo: 
„ 21—Castaño, Liverpool y escalas. 
„ 21—Balmes, Xew Orleans. 
„ 22—México, Veracruz y Progreso, 
„ 24—Saratoga, Xew York, 
„ 24—Caledonia, Hamburgo y escalas. 
„ 24—Bavaria, Veracruz y escalas, 
„ 25—Chalmettt, -Nevi- Orleans. 
„ 25—Adelheid, Amberes y escalas. 
,, 24—Vivina. Liverpool. 
„ 27—TSspagne, Veracruz, 
„ 28—Antonlna, Hamburgo y escalas. 
„ 29—Antonio López, Veracruz y escalas. 
„ 29—Monterey, New York. 
„ 29—Morro Castle, Veracruz y Progreso. 
„ 30—Santa Clara . Xew York. 
.. 31—Havana, X e w York. 
„ 81—Legazpi, Cádiz y escalas. 
Junio: 
„ l—Graecia. Hamburgo y escala?. 
,, 2—La Navarre. Saint Xazaire. 
„ 6—Norderney. Bremen. 
„ 6—Times, X e w York. 
„ C—Conway, Amberes y escalas. 
„ 10—Buckmirrter. Boston. 
„ 11—iSpreewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—T>a Xavarre , V«*racruz. 
„ 17—Californle, Havre y escalas. 
,. 17—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 20—Trafalpar, Xew York. 
„ 23—Cayo Bonito. Ambares y escalas. 
„ 27—Pinar del Río, Xew York. 
Mayo: 
„ 22—Balmes, Canarias y escalas. 
„ 23—México . Xew York. 
„ ^4—Bavaria, Canarias y escalas, 
„ 27—Saratoga, Xew York. 
„ 2$—Espapne, Saint Xazaire y escalas. 
„ 38—Antonina, Veracruz y escala?. 
„ 29—Monterey, Progreso y Veracruz, 
„ 30—Antonio López, X e w York y escalas 
„ 30—Morro Castle, X e w York. 
„ 30—Chalmette, X e w Orleans. 
Junio. 
„ 3 — L a Xavarre , Veracruz. 
„ 10—Hermiston, Montevideo y escalas. 
„ 11—Spreewald. Canarias y escalas. 
„ 15—La Xavarre , Saint Xazaire. 
„ 16—Buokmlnster, Boston. 
„ 18—Californie, Xew Orleans. 
„ 18—Guatemala, Progreso y escalas. 
P u e r t o á e l a H a b a n a 
M O V I M I E N T O D E P A S A J E R O S 
en el vapor 
fiméz 
S A L I E R O N 
P a r a C o n i ñ a y Santander 
"Reina María Cristina": 
Pasaje de Cámaras .—Anton io Amor «Jar-
cia. Silvestra G r a c i a Cnrregidor, Emil io 
Eini i l García. Jesusa Martínez de F e r n á n -
dez, María Teresa Fernández Martínez. Ma-
nuel Fernández Martínez. Alejo Alvarez 
M n éndez , Antonio F e r n á n d e z Alvarez. E n -
sebio L i l i Larr inaga , J o s é María González 
Pérez , Eceqnie l Motas Tavel , Antonio Achu-
earro (Jarcia. María Ri ta Machado, Ber-
nardo Blanco Oryeso. F lora Alvarez de 
Blanco, Uicardo P>rnández Blanco, José R. 
Rodríguez Viña, Angela Seoane Cabrera, 
Ruperto Oteiza I^isa, L a u r a Cortifta Ce i -
to, F l o r a García Cortiña. Romana Treto 
Xates, José T. Morán. C.crmán González 
Ro<lrícruez Fernández , 
Lui sa 
chie, Gore, los hermanos L o w e / Go- Swtt . Cario. Seott y Jesój \ovon, se 
bert v otros. empataron a 45, Abren v ( ^ n a r n r I p la 
' i • Vocra á 14 Alm^arav. ronls v ü I on-
hn el primer turno vemos nnos re- N d ' " 6 •' oo ' o . -, „ , , 1 n n r á 43 Castro rompió 38 v hooamo-snllados tradueidos por 6 0 que deben 1 
i i 
lsets" 6¡0, cifra bastante elocuente, resultado: 
Gobert y Ritobie se encuentra en la ' T , ^ „fjMI 
final. El primero eliminó á A. H . Lo- I J ^ f ^ ' 
.ve por 6t3, 6|6 v ej l v Ritche. a gran ^ ^ í n e z . 
extraneza de los eoneurrentes despa- ¡ t a cnnif 
cbó W M n g por 3 6, 8^, 6|1 y 4¡6, | ^ / 
Sin duda alguna W i M i n g esta sur. i jhon 0'Connor. 
e n t r a i n é : " de ahí sus dos derrotas! 
consecutivas, primero en Pa r í s por í 
Laurent?: y a»hora en Londres por Rit- Bu 
chie jugador ya de al puna edad y i n Alzugaray. . 
bastante inferior á "VTilding, • Carlos Pírnts . 
En pareja-s Gobert va con Ritchie, Juan F. Abren. 
y riada la forma de ambos es muy po- ; p Castro. . . . 
sible que la muy buena pare.ia de los I s. Roeamora. . . 
hermanos Lowe se vea en apuro, más. i^íanucl Paz Amado 
creemos en la victoria de los primero.1». 
En los mixtos dominan de mucho á 
Trasvlf la Canibe, Gloria T r a s v i n a R i c a r -
do, Faust ina Allende Valbuena, Juan P a -
radela Rey, Justo B u j á n Rodríguez , R a -
m ó n Campello Martínez, Cándido Mueila 
Callobrc, Domingo Goas Pérez , J e s ú s A r c -
eos González , Esteban Mon Pérez , R a m ó n 
López López . Juan Bilbao Mandaras, J o s é 
Aruaiz Pérez . Amalia Arango Castillo, P a -
tricio G, Vil lamil . Santiago Legorburu M u -
gica, Francisco González Fernández , Ju l ián 
Pino Lomba, José López García, Manuel 
L lano Pérez. Magdalena Otaola y E c h e v a -
rría, Marcelino Perujo Gómez. Angela Ma-
r igómez Saldamando, Josefa González de 
Prada, Mar ía Prada González , Juan P r a -
da González , Xiceforo Gómez Carmena, 
Francisco Illas Vi la , Anastasio S á n c h e z 
González , Andrés Mart ínez Vidal, Antolia-
no Gómez Bollain, Celestino Ca^¡> Rivas , 
R a m ó n Campo Vélez , Antonio Cabanas V a -
llín, Manuel A g r á Rodríguez , Josefa Souta 
de Agrá, Aurora Agrá Souto, Inocencio P a -
zos Ramos, Manuel Alonso Zardon, Ma-
nuel Vlfia V iña , Francisco Garc ía Picoa, 
Alfonso Llano Cueli , L u c r e c i a Pérez Ro-
dríguez, Enrique Alonso y Cerra , Angel 
F e r n á n d e z Mier, Antonio Prieto Rodríguez , 
Juan Gutiérrez Ortiz, Adriano Mones M u -
ñiz, A g u s t í n Olivera Valdés , Prudencio Az-
pitarte Hormazába l . J o s é López López, E u -
genio Bengochea, Juana Rivero Medina, 
Santiago Bengochea Pascual. 
Tercera Ordinaria.—Antonio Grande Seis-
dedos, Isabel Benito Conde, Juan Grande 
Benito, Francisco Grande Benito, J o s é 
Grande Benito, T e l e s í o r o Grande Benito, 
Antonio Grande Benito, Teresa Grande 
Munguía , Joaquina Petisco Grande, F r a n -
cisco Mat ía s H e r n á n d e z , Eduardo Díaz 
Fernández , Segundo Soto Fernández , T o -
masa González López, Concha Miranda 
González , Manuel Ruiz Díaz, J o s é M e n é n -
dez Mart ínez , Antonio Pereira López, A n -
tonio Pereira Alvarez, Josefa Alvarez F e -
liz, Mar ía L u i s a Alvarez Feliz, Benigno L ó -
pez Diéguez , E l i s a González Moreira, Ma-
r ía López González . J o s é Luaces Pardo, 
Carmen Subiela Aguiar, Gloria Luaces S u -
biela, Manuela Va ldés Rodrigue, R a m ó n 
V a l d é s Rodríguez . Vicente Díaz Díaz. Ma-
ría L u i s Mayor, Juan Iglesias Mayor, V i -
cente Iglesias Lu i s , Victoria Mleza Calvo, 
José Iglesias Mieza, Teresa S á n c h e z S á n -
chez, Agust lm Marcos Sánchez , Dionisio 
Marco Sánchez , Catal ina Seisdedos Gren-
d«, Teresa Alejo Seisdedos. María Alejo 
Seisdedos, Antonia Alejo Seisdedos, Isabel 
Alejo Seisdedos, Manuel Vil lares González , 
Bernardo Rodríguez Ferreiro, Carmen G a r -
c ía Regal. Francisco Mart ínez Pérez. Ro-
sauro "Calvo de Martín, J o s é Sobrado V á -
rela, Avel ina Rodr íguez P^erreirr», J o s é So-
brado Rodríguez . Leovigildo Díaz L u j a , 
José P e ñ a Gómez, Consuelo Rodr íguez F e -
rreiro, Manuel P e ñ a Rodríguez , Filomena 
Bouza González , Carmen Lemus Bouza. A n -
tonio G ó m e z López, Venancio Es trav iz 
Porta. Manuel E s p i ñ o Pascuas, José Gon-
zález González, Constantino González Gon-
zález. Manuel Alba Rubio, Euseblo Alonso 
Alvarez. José Antonio Mart ínez Ortiz, J e -
s ú s Costa Várela , J o s é Menéndez Iglesias, 
Ju l ián González Díaz , Amal ia González 
González , E n c a r n a c i ó n Rodr íguez Pardo, 
A m é r i c a Rodríguez Rodríguez, José López 
Rodríguez , Manuel López Fernández . 
Sof ía López Fernández , Bautista F e r n á n -
dez López, Valeriano Barquín Palacios, E u -
genio G a r d a López, Evaris to Canelo A l -
varez, María Rodr íguez Fernández , F r a n -
cisco Campos Pereira. Manuel Mar igómez 
Saldamando, Fernando Royo Aguilar, C e -
lestino Suárez Pérez . Urbano Donazar Oro-
cinieta. Jos"- Xovo Gregorio. Manuela Do-
pico Fernández , Francisco V á z q u e z Loren-
zo. Francisco Bouzán Vidal , J o s é Paz C o -
rral , José Paz Lorenzo, Manuel F e r n á n d e z 
López , Manuel Novo Pérez , José Caste l lón 
García, Rosa Cofiño González , Andrés F e r -
nández Paz. "Waldo F e r n á n d e z Mart ínez , 
Xlcanor Cortina Luege, L u i s Soto López , 
Francisco Rodr íguez Pérez , Francisco L o -
zano Pérez, Teodon» I^ópez Fandiño , A n -
tonio López Uzal. Manuel Vázquez Arias , 
Rafael González Vázquez , Fel i sa González 
V&zquéS, Benifln B e f m ú d e z Franco, E m i -
lio Rojo Argid. Mat ías Díaz López , Dolo-
res Luege García , Josefa G ó m e z Pérez . Ma-
nuel Romariz Leis . Manuel Pais Pérez , Jo -
s é Mínguez Figueiras. Bernardo Iglesias 
Díaz , Manuel Montes Menéndez , J e s ú s Ruiz 
Arroyo, Maximino F e r n á n d e z Pérez . C a r -
men Vidal Si lva, Pedro Sobrino Pérez , Jo-
sefa Lámela Xéctor . Manuela Rarbeito L á -
mela. Francisco T i ñ a s García , Manuela 
Mart ínez BodrÍEruez. Amalia de las Heras 
Mart ínez . Pedro González Cairo. Gaspar 
Garr ía Manteca. Joaquín Garc ía González , 
E l n j s a Borrás Aborrategui, José Gonzá lez 
Carballar, J o s é López Freijedo, R a m ó n L ó -
pez Frcij^do. Baltasar Chao Gacio, Josefa 
F e r n á n d e z López, Mercedes Campos F e r -
nández . Manuel Suárez Romero. Celestino 
Oyarzábal Pérez , Benigno Díaz Pérez, Con-
cepc ión Sotelo Guerra. Rosa F e r n á n d e z 
Pérez . Andrés J á n r e g u i González , Xieves 
González Fernández , Hortensia Sobrado 
González , Dolores I^ópez Pérez , Mariano de 
r^iepo González. José Díaz Fernández . 
Ramona Díaz Fernández , L u i s F e r n á n -
dez Vi l lar . Juan Fernández Vil lar. Enrique 
F«fnftnd«a Rozas. J o s é Pérez López, Ma-
nuela Barbeito Lámela , J o s é Alcalde B a r -
balto, María Garc ía Rodríguez , Joaquín 
Maii^ra Riesco, Celestino Alvarez Alvarez. 
A c u s t í n Fernández Fernández. R a m ó n X o -
voa Fernández , Fe l i sa Martín Ramos. C l a u -
dio r;n Crespo. Griselda Romero Mart ín , 
Manuel Lopátegu i Romero. Manuel Ard'.os 
Tom^. Manuel L a s t r a Prieto, Jacobo L ó -
pez López, J o s é López Ruiz, J o s é Alvaroz 
Pardo, Manuel Gómez Lamas , L u i s Vidal 
Laurido. Manuel Conde Otero, Consolac ión 
Ci narro Aíruila. Antonio Boceta Pérez , 
( armen Mato Varóla , Carmen Boceta Ma-
lo. Antonio Laiseca Barragán , Consuelo 
Maurelle Pernas, Generoso Fernández Gó-
mrz, José Ríos Fernández , Manuel Vl las 
García . Ventura Pioernedo Guerra, Victo-
r i a Pioernedo Guerra. Oscar Rodr íguez 
González . Claudio López Rodríguez . L u i s 
"2 j \'{0J GÜan " Síalío-Us, J o s é Arango Alfonso, Ramos Mones, Arsenio Pérez Pérez , María 
^ I Felioe Gutiérrez Gutiérrez. E l ias F e r n á n - ! F e r n á n d e z Alvarez, Josefa Martínez Alv i -
Ftafael Mayoral Ripoll, v r r :- :.. Junquera 
L^ón. Félix S á n c h e z Melendrera?. Domini-
c a Castro Pérez. María Ríos de Sus^. Ma-
nuel Panipín Asorey, Alberto Santa Bi l'U 
lia Pérez, Narciso Torret Romaguera, l u á n 
Baguer Viñas , R a m ó n García Gar. ía. Adol-
fo Colero Cobo, J o s é Pérez Pres nanes, T o -
m á s Ruiz Xieto. X i c o l á s M o n é n . ^ z Areces, 
Carlos Zaballa Casas , Matilde Za:->alU Goi -
cochea. Josefa Blanco Díaz. M a r i i Blanco 
Díaz, L u i s Blanco Goicoihea, Ensebio As-
tiazaran Uscudun. Clotilde Fernández Agni-
rregaviria. Josefa Agulrregaviria Arizaba-
lo, Carmelina Astiazaran Fernández , J a i -
, | me S i m e ó n Capfl l , Juan Guan Mallo!, E m i -
Rozas Fernández , Josefa Vázquez Otero, 
Manuel Rey Santeiro, Ignacio Rodr íguez 
Pérez , Hilario Agara Pérez , Antonio R o -
dríguez Freiré. Angel Suárez Fernández . 
Alejandro Veles Liaño , Alvaro Mart ínez 
Fernández , Alonso Mart ínez Cabo, Baldo-
mero del Campo Piles. Antonio Fre iré R e -
ve l lón, Jerón imo Fernández Vigll . José Ote-
ro Montero, Antonio E x p ó s i t o Díaz, José 
Xovo Méndez, Francisco Stana Rey, Ma-
nuela Martín Hernández . Lorenza Pascua 
Mart ín . Amada Pascua Martín, Juan A n -
tonio Pascua Martín, Juan Tengido Prado, 
Manuel García Fernández , Valeriano Ruiz 
Cano, E l i a s Abadín Trovo, Victoria Ruh: de 
Cuba, Manuel Cuba Ruiz, Pedro Ruiz Mar-
t ínez . Silvestre García Pérez, María B a h a -
monde L u j u a , José González Porto. J o s é 
Garc ía García, Salvador Seco Urrut ia , G a -
bino Prieto Pérez , Leandro Fernández G a r -
cía, L u i s Jacobo Suárez , J o s é F e r n á n d e z 
Sampayo, Martín González Sobrado, Jose-
fa Manzano Honor, Andrés Huerta Suárez . 
Manuel Alonso Fierro, A n d r é s Pastoriza 
Gil , Severino Menéndez. Fernández , R a m ó n 
Garc ía Rodríguez , Manuel González V á z -
quez, Inés R a m ó n R a m ó n . José González 
Fernández , Dolores Ulloa Hermida, Josefa 
González Ulloa, Paulino González Ulloa, 
Baldomero Antelo Moncho, R a m ó n López 
Cadahía , Franc isca Fente Anzuar. Sasi lda 
Olalde Urrut ia , Pi lar Díaz Rodríguez , J o -
sefa Díaz Rodríguez , Cesáreo Rodr íguez 
García, Joaquín González Fernández , F e r -
nández Inclán del Busto, Manuel Lazo R o -
mero, Martn F e r r á n d c z Fernández , A n d r é s 
F e r n á n d e z González , Manuel Suárez Mar-
t ínez , Camilo Otero García, Angel Garc ía 
y Guárdado, José Coro Zaragoza, José Po-
mar Pérez. José R a m ó n Enríquez . 
J e s ú s S imón Pérez, Ricardo Valle Rey, 
J e s ú s Fernández López, Antonio Blanco 
Pérez , Baltasar Paz Meseda, Magín Val ie-
r a Aguiar, Manuel Saborlno Fernández , J o -
s é Pais Cajuso, Pi lar V á z q u e z Pérez , Isabel 
del P i lar Fernández , Manuel Suárez Conde, 
Manuel V i v ó Valles, Antonio Hermaza Mi -
ner, José Antonio Rodr íguez Tamarero, Juan 
Prez Alonso, Juan Pérez Kelle, Consuelo 
Telle Tena, J e s ú s Gi l Vigo, Joaquina Lage 
Nave, José García Lage, Esteban Hicolite 
Labrador. José Soane López, J o s é María 
Veipa Cordal, Constantino Carbajoga Me-
néndez. Constantino Pérez Martínez, A n -
tonio Cabanelas Fernández , Juan Pita P é -
rez, Juan González González. Manuel V i a -
na Caseiro. Manuel Garc ía Morales, A k u s -
tín Oves Bosch, A n d r é s Xoya Xieto, Juan 
M. González Fernández . José Vázque . F i e -
joo, J o s é Garc ía Alonso. Manuel Garc ía Pe-
pro. J o s é V á z q u e z García. Victoria CaJvo 
Bello, Josefa F e r n á n d e z La lv , Andrés R. 
González , Braulio Suárez Suárez . Juan 
Cancela Pérez . Raimundo González Pérez , 
Eduardo Coló Valle, Vicente Ronro G r a n -
dio. Xazario Alonso Ruiz. Benito Ruiz Saiz. 
J u a n a Pena Pérez , Andrés Parral Barre i -
ro, J o s é R a m ó n Barbeito, Catalina Martín 
Pérez . M á m e l a H e r n á n d e z Martín, Isabel 
H e r n á n d e z Martín, Santiago Rodr íguez A l -
varez. José Fernández Domínguez . Carmen 
González Fernández . J o s é Miras Carballal . 
Antonio Pinjrri González . Anastasio Badio-
la Pérez , Prudencio Campa Canellada, D a -
niel V á z a u e z Dobal. Manuel Ledo Gacio, 
Alfredo C a oP.illera. Domingo Rodr íguez 
López , Constantino Fernández Suárez, R a -
m ó n Silvarrey I/ópez. Francisco Tato Rey, 
J o s é Arnoso Le ira , Manuel Cordeli A l v a -
rez, J o s é Corderi Alvarez, Gabriel Urf.s 
Hermida, José Antón Cano, Pedro Aguirre 
Ugarte. 
Benito López López, Mart ín F e r n á n d e z 
Alvarez, Vicente Busto Alvarez, Pura Cor-
tiña s Xovo. María F lora González, José 
Ramos Pérez , Rosario Muñiz Xovio. J e -
s ú s Mart ínez Fernández , Manuel Revuelta 
Muñoz. Benito Carra l Valladares. J o s é Per-
muy Anido, J o s é Garc ía Castro, Celestino 
Garc ía Garrido, Pedro Fernández Cruz , A n -
gela L e z a m a Lezama, Joaquín Menor Ci3, 
J o s é Beraza Garayalde. Casimiro M e n é n -
dez Santiago. Higinia Rodr íguez Rodríguez , 
Manuel Pérez Molina. Emilio Priede G a r -
cía, José Priede García, J o s é Fernández 
Pardo. Andrés Fernández Pardo, Franc i s -
co Montero Castro, Vicente Sánchez So-
mano, Inocencio Fernández Fernández , Jo -
s é Seijo Goyde, Manuel R e g ó Suárez, R a -
m ó n Abe l lás Rodr íguez . Casiano Santal la 
Garría, Atilano Olai Rodríguez , Emil io V i -
lar Ferro. Manuel Palmeiro Fernández , J o -
s é Amero Porro, Alfredo Alcacer Albui-
xech, Cristino Giralde Simone, Manuel T i -
miraos Rodríguez , Andrés Abelenda Pérez , 
J o s é Blanco Cabo, Ciríaco Sarasa Oteiza, 
Santiago Abuin Menéndez, Antonio S á R i -
vero, Indalecio Mart ínez I>5pez, R a m ó n 
Gon»¿!ez Vil lariño. Benigno Fernández Be-
lo, D^lflna Fernández Cuervo. Socorro Mén-
dez E i r i s . A n a Llaoneta Méndez. Socorro 
Méndez Eir i s . Ana Llaoneta Méndez, R a -
món V á z q u e z Saz. Alfredo Fernández F e r -
nández , Manuel L ó p e z Alvarez, R a m ó n 
Blanco Pérez , Matilde Blanco Cardona, Do-
lores Rodr íguez González. Constante G a r -
r ía Vega. Prudencio Pérez Armayol, A m a -
l ia Gonzá lez Rodr íguez . R a m ó n González 
Rodrísruez. Delflna Gonzá lez Rodríeuez , Ma-
r ía P é r e Leiguarda. Dominica Pérez L e i -
guarda. Fructuoso L i s t a Alfiran, Francisco 
Rodr íguez Arias . Alejandro Alvarez Casa, 
E l v i r a Soto Lorenzo, Rogelia Menéndez 
Fernández . Amelia Garría Menéndez, Ma-
nuel Castro López. l>iodico Fernández Gon-
zález , Juan Arce Balado, Franrlsco F e r -
nández Freiré . Manuel Valle Soba. 
Francisco Barro r'asabella, J o s é Dobarro 
García , Feliciano Alvares Fernández . José 
Prieto Rey. Jos* López Prestes, R a m ó n C a -
beza Fernández , J o s é Pazos Pascuas, L u -
ciano Barajón Orrio, José Ruiz Guerra, Jo-
sé M, Bouza P^rez, Jul ia Castro Rublo, A u -
rora T>ópez Castro, Ofelia López Castro, 
L u i s López Castro. J o s é F . González R a -
vassa. R a m ó n García Por tába le s , Primitivo 
P é r e z Pérez , Pedro Mosquera Botana. A u -
relio Lamadrid Estrada , Manuel Pereira 
Pereira, Isidro López Pérez . José Ara! G a r -
cía, Dionisio Pascua Iglesias. Maximino L ó -
pez López, Prudencio Olarra Bilbao, Pedro 
Martín Pertegas. R a m ó n Barro Rodríguez , 
Manuel Iglesias Menéndez , Eduardo B a -
rrelro Xovo, Segunda Cabana Fernández . 
rez, L u i s R o m á n Domínguez , Manuela 
F r a n c i s c a Vázquez , Josefa Diego Méndea, 
Antonio Martínez Parada, Antonio E s p i -
nosa Pérez , Pura Paz Bello, Consuelo H u r -
tado Ortiz, Josefa Pérez Rodríguez , Juan 
Garc ía Pérez , Manuel Monteiro Pardo, Ma-
nuel X ú ñ e z Armada, Ramiro Gómez Do-
val, Manuela Pa ta Hermida, Josefa Gómez 
Patao, Joaquín Cambeiro Guerra, María 
Cambeiro Guerra, Manuel Pérez Rodríguez , 
J o s é Pérez Lombardía , Marta Pérez Ro-
dríguez , Aquilino Montero Castro, J o s é 
V á z q u e z Gómez, Concepción Gómez C a b r t i -
ro, J o s é V á z q u e z Pombo, Adolfo Deuz G a r -
cía, J o s é Gi l Incógnito , Dolores Garc ía P r a -
do, Hortensia Gil García. Ignacio Gi l G r a -
cia, J o s é González Várela , Andrés Grande 
Várela , Juan Romero Cartelle, Antonio L o -
renzo Permuy, 
J e s ú s Bravo Pacios, Miguel Cateira Ro-
dríguez, Modesto Rodríguez Barcia , JosS 
Rubín Estrada , Manuel S á n c h e z Vélez , Jo-
sé R i v e r a López. Mat ías Martorell Ros, 
Fortunato Pérez Pésrez, Ramona Mon L'»-
pez, Juan Ralis FontaniUas, J o s é Mor.v 
gues A l e m a ñ y , S imón Alarcón Pujol, G a -
briel Calafell Lladó, Pedro Calafell C a l a -
fell, Gabrie Pujol Castell , Juan Reines B a -
len. M a t í a s Terradas, Pujol, Castor Blanco 
Ramos, Dolores Mart ínez Castor, Dolores 
Zubiela Martínez, Manuela Jorge Pérez , 
J o s é Zubiela Aguiar, Próspero Prado Mu-
ftiz, Jaime Covas E n s e ñ a t , Manuel B i l BU. 
J o s é Vega P iñán , Domingo Salgado F e r -
nández . Camilo López López, Josefa Mon 
Pérez , Pedro Contó Monrelel, A n d r é s Jugo 
Basabe, Rafael Sevil la Pérez , Antonio B a -
rranco Vi sa , Remedios Esteban Bel, Anto-
nio Garc ía Rodríguez , Manuel Pardo Cal , 
Luciano Pedreira Alonso, J o s é Alonso Aso-
rey, Antonio Tejeiro, Franc isco López F e r -
nández , Cándido Guinzo Díaz, Generosa 
Gonzá lez de Guinzo, Antonio Guinzo Gon-
zález , Emi l io Ar ias Hernández , Bárbara 
Vicente Castro, María Rosa Arias, Atana-
sio de l a Fuente Rodrigue, María González 
Miranda, Isabel Ramos Castaño , Consuelo 
Ramos Castaño , Ruperto García, Isabel C a -
sas, Andrés Rodríguez , Rosa Mart ínez L ó -
pez, J o s é Iglesias Gamallo, Ladislao S&e* 
Medina, Claudio Melcon Rodríguez , Manuel 
Riobó Josran, Josefa Deiros Fernández , Jo -
sefa López, Antonio Alvareño Santiago, Jo-
s é Porto Pedreira, V a l e n t í n Mart íne V á z -
quez, Manuel Gómez Méndez, Josefa Díaz 
Xe ira , Francisco Gómez Díaz , Samuel Gon-
zález Conde, Francisco Otero Vil lar, Miguel 
L a m a s Huerta, J o s é V á r e l a Vázquez . R i c a r -
do V á r e l a Vázquez , J o s é Rodríguez Alejo, 
Francisco Carbeira Iglesias. 
J o s é Mart ínez Fernández , Vicente Man-
teiza Prados, Antonio Parapar Sánchez , 
Gumersindo Lotelo, Andrés Carbal le lra Paz, 
Constantino Campo Pamiel, María Care-
cedo López , Juan Jove Cancedo, Manuel 
López Alvarez, Ricardo Fernández A l v a -
rez, J o s é Garcí aAlvarez, Cándido Aüva-
rez Pedroso, Manuel Carballo Arzuaga, J e -
sús Rodríguez Pérez, Indalecio F e r n á n d e s 
L iv ias . Juan Montero, Aurora Díaz de P a -
zos, X i c o l á s Pazos Díaz . María Pazos Díaz , 
Aurora Pazos Díaz, Carmen Pazos Díaz , 
X'icasia Pazos Díaz, Juan Jar iña Freiré , 
Manuel López López, Francisco Gottia Z a -
mozal, X a t a ü o Cid Enrique, Angel López 
lyópez. J o s é Sampayo Fernández . Manuel 
Rodr íguez Armesto, Marcelino Iglesias, A n -
tonio Fuentes Lozano, R a m ó n Cid Cid, Juan 
T^ópez Vázquez , Feliciano López Díaz, D a -
niel P iñe iro Aldciro, Juan Gómez Sixto, A n -
tonio Barquín Alonso, Mat ías Calzón X o l -
tan, A n d r é s Temeiro Yáñez . Carmen T e i -
ñeiro Caudales, Marcelino Martínez Pace-
do. Francisco Grac ia Gómez, Manue»! Soto 
Casado, Benito Soto Casal , Juan Soto C a -
sal, J o s é Vllladonga Fernández , Angela 
Villadoniga Mart ínez , Carmen Mart ínez 
Fernández , José Losada Iglesias, Eduardo 
Amor Placer, Manuel Barro Rodríguez , 
Manuel Méndez Alonso, José Alonso Me-
rino, Manuel Brafia Rodríguez , V a l e n t í n 
Caño Labora, Manuel Puentes Fernández , 
José M. González Vázquez , José Domenech 
Dopico, Constantino Plana Ferrol, Jull6 
Rueda, Ricardo X e i r a Pereiro, Cándido 
S á n c h e z Blas, José Penas, Andrés Penas, 
Crisanto Penas, J o s é González , Eugenio 
Vella, Marcelino Chao, J o s é Rubio Iglesias, 
J o s é A. T a ñ i t Casal , Francisco Ramos 
Lanc ina , Pedro Prieto Fernández , Seraf ín 
Alvarez Romero. 
Angel Rodríguez , Silverio Leonardo G ó -
mez, Teresa Llano Pérez , Leandro Sierra 
Freito, Juan Rodr íguez Menénder. Josefa 
Flores García, B a r t o l o m é Doseico Diez, Ma-
nuel Gon/.ález Rodríguez , Jovlno López . Jo -
sé Amfller Ferrer, Manuel Campillo Blan-
co, Carlos García Rodríguez . Josefa López 
Vives, Mar ía Pereira Cortinas, Ignacio Mar-
t ínez, A g u s t í n Rodríguez y Menéndez , Ma-
nuel Alemayer, Alfonso Díaz l leras, Carlos 
Florencio Muñoz, Vicente Barandiarán Goi-
coechea. L u i s Serna Revil la, Blas Misol V i -
llar. Antonio Misol Vil lar, Francisco Garc ía 
F e m á n d t z , Angela Fernández Fernández , 
Juan Abaloa F r a i s , Avelino Gecho GarajT, 
R a m ó n Urioncfo Fradua. T o m á s Landetft 
Gaitia, Jacinto Astoreco Goicochca, Mo-
desto Astoreco Golcochea, Fructuoso Ruiz 
Puente, Encarnac ión Franco, Encarnac ión 
Franco (hija) , Antonio Pujol Marín, R a -
món Alemany Cárdenas . Antonio Calafell 
Juan, Aurelio Ros y Ros. Andrés Canellas 
Soler, Antonio V a l d é s Rodríguez , Leovi -
gildo Díaz Gutiérrez, Maximino Eulnes 
García, Manuel P e ñ a Trevil la, José Dolo-
res Riv^t. Xarciso Dfaz Pérez , J o s é Vigii 
González . Francisco I^ópez Balnedo, A n d r é s 
F e r n á n d e z Pardo, Francisco Trabanco Huer 
go. J o s é Díaz Díaz, Lorenco Cobo Busta -
mante, J e s ú s Montero Arnesto, José A r r u -
ti Lizarralde, J o s é M. Pego Pita, 
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Viflav^rdo O nntanal, Severiano Sainz B*»n-
•̂ omo, Carlos Pérez Vil lardad. Carmen P * -
rez Villate. Juan Sierra Barquín, Jo»* Are -
chav / la Aldama, Carmen Mendoza de Are -
otaikvWa. Cimada Clara Mendoza, Maximino 
G u r u e h á g a Arechavala, Anunc iac ión G u r a -
chaga Arechavala. Genara Cologuren A z -
122 peitia, Bernardo Marqués Rullan, Miguel 
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L u i s García Roblas, Carmen Seisdedos 
García , Angel Seisdedos Garría, Josefa 
Sfisdedos García . Inocencio Alfonso L a -
fuente, J o s é Ruiz Polanco. Aurel ia Ruiz 
Poianco, J e s ú s Gayón Fernández , L u i s Díaz 
Quevedo, Antonio Medina Carri l lo . Marau-l 
Ruiz Arroyo. Dolores Marín Pérez , Aurea 
O l i v a J iménez . Juan Castre l lón OMva, A r -
mando Castre l lón Oliva-
P é r e z , Hortensia V i l a Vázquez , Mat ía s 
Blanco Pérez , Mar ía Pere ira Cortiñaa, A n -
tonio Pereira Francos. Manuel Martínez 
Escalelro. Ensebio Díaz López. Alejandro 
Alvarez Rivera. Antonio Alonso Fernández , 
A s u n c i ó n Perea Eatévez , Josefa Alonso P é -
rez, Carmen Alonso P*rez, Manuel F e r -
nández González, Avelina Alonso Pérez . 
J o s é Fernández Alvarez, Camilo Alonso 
Pérez , Manuel Durán García, Flor-i Durán 
García. Josefa Argid Arias , Caroi¡na ra.. 
b a ñ a s Argie. Angel González í'.'rer.. Ma. 
nuel Casal P*rez, Leonardo PernAriJe.; .""as-
taño , Gregorio González Diez, Joj-é Rome.r 
Lorente, César Carabias Salcedo, Manuel 
Conde Tri l lo , Pedro Romero Gerpe. C a s i -
mira Soto Cornejo. Frtipe Herrán Soto, V i -
cento Gi l Rodríguez . Amado Rodr íguez X ú -
m w d DE u mm 
S E C K K T A K I A 
Por acuerdo de la Junta Directiva se sa-
ca á públ i ca l ic i tac ión el servicio de Vo.i-
ta de Tabacos, Cigarros, Fós foros , Billetes 
de Loter ía Nacional, y cuantos ar t í cu los 
permita la tarifa de Subsidio Industrial 6 
Patentes establecidas por el Estado, con 
excepc ión dé Per iód ieos . Libros, Impresos, 
Relojes, Cadenas y sortijas, en la Casa de 
Salud "'La P u r í s i m a Concepción", 
E l pliego de condiciones se halla de ma-
nifltsto en esta Secretarla todos los d ías 
laborables, de 8 á 11 de la mañana , 1 á 5 
de l a tarde, y 7 á 10 de la noche. 
L a s proposiciones habrán de presentar-
se con arreglo al Pliego de Condiciones!, á 
las ocho de la noche del día 29 del mes 
actual, en esta Secretaría , prerisamente en 
Pliego Cerrado dirigido a l señor Presiden-
te de erta Asoc iac ión , 
Habana, Mayo 18 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panlagua. 
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A B A N E R A S 
De anoeho. 
Una gran ooncurreneia en Albisu. 
El inejor, bajo todos aspectos, de los viernes blancos de la actual 
temporada. 
¡Qué animación en la sala! 
Xo Be veía un solo palco ni una sola luneta en todo el teatro que no es-
bwiéeen ocupados. 
El ileno era completo. 
Yo renuncio, bien á mi pesar, á toda reseña de nombres porque impli-
caría oxtni l . t nir en mucho más del espacio que estas Habanera* tienen seña-
lado püra hoy. 
Prefiero, á fin de que tcnora toda la mayor publicidad posible, recoger le 
que dice esta mañana Kl Triunfo en su brillante «"cción teatral relacionada 
3on el popular y afortunado teatro. v 
Víéanlo ustedes: 
' ' i Q u é lindo espectáculo el ofrecido anoche por la Empresa de Albisu 1 
El teatro estaba severa y sencillamente engalanado con lienzos que eran 
banderas cabanas... 
A las doce en rmnto se alzó la cortina escénicn. En el fondo del escena-
rio un lindo y rústico bohío, escudos, emblemas, etc. 
. . . Y toda la Compañía, con su fulgurante estrella Esneranza Iris , en 
primfr término, entonó la.s vibrantes estrofas del Himno Nacional, al tiempo 
que del cwenario á la sala, y de los palcos y la tertulia al escenario, se cruza-
ban sendos serpentinazos. Una preciosa y polícroma red se formó en 
seguida... 
Esperanza Tris, empuñando el asta 'de una inmensa bandera y poniendo 
en la voz lo más uuro de su rrran corazón de mejicana-cubana, lanzó un sonó 
ro. vibrante. ¡¡Viva Cuba Libre!! que toda la Compañía, y con ella el pú-
blico inmenso que abarrotaba el teatro, coreó con delirante entusiasmo. 
T.a Empresa de Albisu ha dado anoche lyia simpática nota de sano pa-
triotismo, rindiendo á la República un sincero homenav de respeto y 
adhesión. 
El'cronista—que en este caso no quiere hacer comparaciones. pues resul-
tarían necpsariamvnte sanarricntas—aplaude la correcta conducta de los seño-
res Vnidés. Ju l ián v Gutiérrez, y cordialmente los felicita. 
Y digamos todos, como anoche gritó con voz de amor la adorable Espe-
ranza Tris:—¡; Viva Cuba L i b r e ! " 
A la salida del teatro bullía en todo el centro de nuestra ciudad el ?n-
tnsiasmo popular qnie acompaña siempre á la histórica conmemoración del 
20 de Mayo. 
Borabfls, cohetes y chupinazos atronaban el espacio. 
Alegre prólogo de esto día de gloria. 
* * » 
Virginia Cátala. 
Es la esposa de un periodista. 
Y un periodista tan popular y tan simpático como el director de E7 Tfn-
fjnr. el decano de nuestros semanarios, acerca del cual me está vedado todo 
elogio va nue en sus páginas vengo firmando una crónica desde hace más de 
dieci^eif? años. 
Roji nvifíana lns días de la «eñpra Virginia Catalá do Zamora. 
Con tal motivn. y repiti'mdos^ lo qur1 todos los año-;, se verá favorecí ?a 
la joven y bella dama por visitas, salutaciones ¡v regalos numerosos. 
Bastarán ellos á demostrar una vez más á la señora de Zamora las moi-
chas v niuy legítimas simpatías de que disfruta en nuestra sociedad. 
Por la noche recibirá la distinguida dama en su elegante casa de Cam-
panario 88. N 
Re hará música. 
Música selecta, escoíri-.lísima. que hará pasar momentos deliciosos á cuan-
tos allí se reúnan. 
Yo me eomplaz »o en enviar junto con mi saludo á Virg in ia los votos más 
afectuosos por su felicidad. 
* .* * 
Mías saludos. 
Kfcíbanlo. en la víspera do s i k días, damas tan distinsmiflas ^omo Vi r -
ginia Ojea (3e Fer rán . Virírinin Foliú de Lima y Virírinia Benít-z de Cortina. 
No olvidará salo lardón su fiesta onomástica á las señoritas Virsnnia Lluy . 
Virginia Reyes Gavilán,f Virginia Villavicencio y Virginia Rteinhoffer. 
Y una señorita tan espiritaal, tan graciosa y tan distinguida como Vi r -
ginia F.ehárte. 
Fi'li^idad para todas! 
* # # 
Otra baja en la crónica. 
FVsta ve? .-omo ha venido ocurriendo, no es por motivo nup -ial. 
Se fnita do Alfoi'so Dumifi de Heredia, c1 atildado y leído oompañero 
d > /;/ Fiqarq. qni9 depon? la pluma de cronista para entrar ya de lleno en el 
ejercido de su profesión. 
Pasp á Santingo ¿o Cuba el joven y estudioso letrado para prestar si:s 
servíeiós en a uiella Audiencia. 
Su nombramiento para ahelgado de oficio apareció aver en nuestra prensa. 
p! primer paso en su carrera. 
•0.ia1á;V-que en toda ella sé vea coronado el simpático y querido amigo 
por los rriejorea lauras v los más honrosos éxitos! 
* * * 
A propósito de cronistas. 
Pesde el Iipnes se verán honradas las columnas de Lo Lucha, en su sec-
ción de teatro, con una de las firmas más conocidas, más autorizadas y más 
simnáticas del periodismo habanero. 
Es la firma de un cronista que tiene en nuestra prensa una historia 
brillante. 
Muy cu^to, muy ameno v muy chic. 
Armella sección, realzada en tantos años por el talento de Koafía y que 
inn felizmente venía cubriendo el señor Max Henrínuez ü r eña con su fina e 
Inteligente pluona. pasará ahora á quien sabrá matífeTíerla con todo el rango 
v tod< l prestigio 'luc merece la popularidal del periódico. 
Y va. á propósito de t a Lmha, dirá nue ese mismo día del lunes em-
barca sli director, mi bueno y excelente amig^ de siempre, don Antonio San 
Miguel. 
Se dirige á New York para asuntos particulares. 
Pronto estará de vuelta. 
TTn nuevo ahogado. , . 
Me refiero al simpático v caballeroso joven Pedro Fantony. ó más b ien 
Piquin F.mtonv, oino tolos lo conocen familia mente. 
En nuestra T'niversidad Nacional realizó aver felizmente el señor Fan-
tony los ejercicios del grado de Doctor en Derecho. 
Yo me eonrrratulo de «er portador de nueva tan grata. 
Y al hacerlo me creo interpretar así el placer con nue recibirán noticia 
semejante los muchos amigos que cuenta el distinguido joven en la sociedad 
de la Haban1?,. 
* * # 
— I Qj i é hay de tu viaje? 
Ps la pregunta q-re escucho á cada paso desde ayer. 
Lo dijo Alberto Ruiz en E l Mundo y lo repitió La Disensión y lo se-
guirán repitiendo si es que no me apresuro ya á decir que no rae voy hasta 
principios .del. otoño, por breves días, en via je de recreo puramente. 
Necesito unía trecna. por pequeña que sea. para sosiego del espíri tu y 
descanso de'lá pluma. 
Solo una contrariedad. 0 
Y es que ni Rafael Angulo ni Eloy Martínez serán, como se había anun-
ciado, compañeros míos de viaje. 
Atenciones apremiantes del bufete impiden al señor Angulo su ausencia 
de la Habana este año. 
Y va tampoco Eloy, por otro género de razones, quiere embarcarse. 
Pero me voy y . . . me voy solo. 
* « * 
Una velada mañan-a. 
La ofrecerá el C< ttiro Oétálán en sus espaciosos salones. 
Se ¡••citarán versos de Byrne, se darán á conocer producciones de Mar-
gall, Cuimerá y otros trrandes escritores catalanes y la parte artística estará 
á cariro del Orfeo Catalá y su distinguido director el maestro Gay. 
Hará uso de la palabra el doctor Fernando Ortiz. 
Agradecido á la invitación. 
* * » 
Fiesta preciosa fué la de la primera comunión, en el templo de Belén, de 
un ¿rapo de alumnas de! brillante plantel de .María Luisa Dolz. 
Grupo simpático que parecía presidido por cuatro adorables niñas. Anee-
lita Martínez. Graziella Pérez Ri-art, Consuelo Sirvent y Margot Remírez. 
vestidas todas de ángeles. 
Lo formaban: 
Ana María Perkins y Solorzano. Adelina Tabernilla y Dolz. Juana Bus-
tamante y Buz. Serafina Ruiz y Cadaval. Estela Rodríguez y Por.ce, Ofelia 
Muñoz y Rodríguez, iftj&na Con le y Mata. Carmen Carlota Pérez Ricart y 
Donoso.' Antonia Rosell y Rodríguez, Zoila de la Cerrada y Hernández, Ra-
• Estévez y Recio. Rerta Ponce y Martínez, Rosa Montañés y Lorente. 
Hortensia Herrero y Bello. 
Del templo se "trasladaron todas al local del Colegio, en Prado 64, para 
ser obsequiadas con un desayuno espléndido. 
* * • 
Esta noche. 
El baile de las flores en los salones de la Asociación de Dependientes. 
Y el banquete de Palacio. 
Banquete en honor del cuerpo diplomático que finalizará con un oran 
concierto, en el salón azul, donde tomará parte la celebradísima Esperanza 
Iris. 
Habrá esta noche, en conmemoración del 20 de M«.yo, las retretas é ilu-
minaciones de costumbre. 
Perc ni un solo festejo popular. 
e x r i q u e F O X T A N I L L S . 
mimi mm 
P A Y R E T 
L a gran compañía de zarzuela que di-
rige el popular Regino López, pondrá en 
escena hoy las siguientes obras: 
E n primera tanda, " L a trancada del ga-
llego", de gran éxito . 
Y en segunda "Zizí", la "Zazá, Criolla", ¡ 
que tanto público lleva al coliseo rojo. 
A L B I S U 
Q u i z á en mucho t iempo no se ha en-
contrado el teatro de Alb i su tan ext raor-
d inar iamente bello como anoche. E l no-
venta por ciento del p ú b l i c o era femenino 
y con ello basta para comprender todo el 
A r t e humano que al l í h a b í a co-laborando 
con su presencia a l A r t e que se h a c í a en 
la escena y al qu-e p r e s i d i ó en el arreglo 
del teatro. 
N i un solo palco vac ío , n i una luneta 
desocupada, abarrotadas de p ú b l i c o las a l -
tas g a l e r í a s y las cuatro ó cinco filas de 
r i g o r d e t r á s de los palcos; p a r e c í a una no-
che de las de grar. ¡-ala. 
Y a s í era, en efecto; rniblemas m c l o n a -
Ies c u b r í a n las l í neas que d t e rminan los 
diversos pisos y los tonos vivos de la ban-
dera, envolviendo la ex t rao rd ina r i a belleza 
de la mujer cubana, formaban un conjun-
to a r m ó n i c o de intensa v i t a l idad . 
Pero cuando e l teatro presentaba un g o l -
pe de vis ta sol orlñn, tüé en el momento 
de é n t o n a r la C o m p a ñ í a el H i m n o nacio-
nal. Damas y caballeros lo escucharon de 
pie y el j úb i lo se e n t r o n i z ó en el . s i m p á -
t ico coliseo al cruzarse entre el p ú b l i c o y 
la escena una l l u v i a de serpentinas que en 
sus giros caprichosos daban a l tea t ro u n 
aspecto sorprendente. 
M á s ijos agradan estos actos en que se 
r inde t r i bu to á la bandera, que esas otras 
p a t r i o t e r í a s que inundan ventanas y azo-
teas de lo que, por convert i rse en g u i ñ a p o , 
hace perder toda Mea elevada de lo que 
el emblema nacional debe ser. 
L a bandera no debe exhibi rse con p r o d i -
ga l idad ; solo en actos solemnes y rodeada 
de todo el aparato que isus respetos me-
rece, debe sal i r á la luz. Y el e s p e c t á c u l o 
de anoche en A l l ' i s n es de los que i m p r e -
sionan v ivamente á cuantos alberguen sen-
t imien tos patr ios y hace echar r a í c e s en 
aquellos indiferentes con su propia d iv isa 
q u i z á por exceso de f ami l i a r idad . 
Cuando Esperanza I r i s sa l ió con la ban-
dera y dando un ¡Viva Cuba! besó á q n é l l a , 
el entusiasmo del p ú b l i c o fué inusitado. 
Hoy , por conmemorarse tan s e ñ a l a d a fe-
cha, el tea t ro s e s ^ i r á adornado en la m i s -
ma forma de anoche. 
En la func ión de esta tarde acusa el 
p rograma la 181 r e p r e s e n t a c i ó n de la " V i u -
da aleare", y por la noche la cada vez m á s 
aplaudida "Sangre Vier.esa". 
M a ñ a n a , domingo, va esta misma ope-
re ta en func ión de tarde y noche. 
pañolas " E l genio alegre", de los Quinte-
ro, y "Los buhos", de Benavente. He aquí 
cuatro obras, completamente distintas, que 
tienen, sin embargo, un a n á l o g o espír i tu 
en su fondo.. . ¿Cuál es la mejor? Todas, 
cada una en estilo, son mejores. 
L a de Rus iñol y Mart ínez Sierra es de 
una deliciosa poesía . Xo la analizaremos 
ahora. Todos la conocé i s . 
Antonia Aréva lo ha encarnado una ma-
g i s t ra l í s ima creación. S u "Julia" es mo-
delo de arte. ¡Bien merecidamente se la 
ap laudió ! 
María Luján tan encantadora como siem-
pre. 
Y muy bien Margarita Monreal, Sor ia -
no, Fuentes (hijo). Waldo Fernández , V a -
lentí, Altarriba, Barinaga y Arévalo . 
L o s demás , discretos. 
E l público, s e l ec t í s imo , que ocupaba ca -
si todas las localidades, sa l ió muy com-
placido de la representac ión . 
lioy, por la tarde, "Vida y dulzura". Por 
la noche, á las ocho y cuarto, "G-onzález y 
González". A las diez menos cuarto, "Tie-
rra baja". 
Mañana, por la tarde, " E l enenentro" 
Por la noche, " E l genio alegre" y " L a h i ja 
de Su Excelencia". 
Y en la entrante semana, " E l coto real", 
" L a rebelde" y " L a flor de l a vida". 
P O U T E A M A 
G r a n T e a t r o 
"Vida y dulzura" es una b e l l í s i m a come-
d i a . . . con permiso de quienes se empe-
ñ a n en recordarnos "Los fós i les" , de C u -
re í . " V i d a y dulzura" p e r d u r a r á as imismo 
aunque sigan r e p r e s e n t á n d o s e , obteniendo 
sendos t r iunfos siempre, sus hermanas es-
V a u d e v i l l e 
Entonces, era Zárraga un rapae—y hace 
de esto cinco a ñ o s ; t en ía vocac ión por el 
teatro, y en los ratos de sosiego, después 
que despachaba en el periódico, cog ía la 
pluma y enhilaba escenas . . . L a s come-
dias sal ían como por magóa; pero el autor 
las guardaba humildemente, temeroso de 
avistarlas con el público, y máa temeroso 
de que se las pescaran los artistas. 
Pero un día cayó en la t en tac ión: echó 
solire E v a el ú l t imo plumazo, sa t l s f í zo le 
la cosa, y pidió una entrevista con los c ó -
micos . . . El los fueron los de L a r a ; le di-
jeron que s í . . . que estaba b i e n . . . que el 
autor l legaría á la v i c tor ia . . . pero . . . etc. 
Y Zárraga cog'ó el libro, m e t i ó s e con él 
en casa, encerrólo en un cajón, y conde-
nólo á oscuridad eterna. 
Mas quiso el hado—tornadizo y loco— 
que "lül Liberal" de Madrid abriera un 
gran concurso literario: o frec ía un premio 
espléndido á la comedia m e j o r . . . Zárra-
sía miró al cajón con el a lma dolorida, y 
lo abrió inconscientemente: otra vez cogió 
en sus manos la comedia; la leyó , la relo-
\ ó, volvió á parecerle bien, y con un alto 
gesto soberano, arrojóla en el buzón cami-
no de " E l L i b e r a l " . . . Y aHá fué la co-
media, á la v e n t u r a . . . 
I>a ventura fué propicia: el jurado—com-
puesto de prestigios, de los m á s Justos 
prestigios de las letras e spaño las—conced ió 
el premio gordo á la comedia, y los c ó -
micos de L a r a v iéronla llegar triunfante, 
y penetrar por sus puertas coronada de 
l a u r e l . . . Agacharon l a cabeza avergon-
zados, y todav ía se avergonzaron más , 
cuando el públ ico—en el día del estreno— 
la ovac ionó briosamente, ac lamó al ami-
go Zárraga, é hizo cansarse al mozo del 
telón, á fuerza de subir el cortinaje. 
Referimos este cuento, porque en él em-
pezó Zárraga, y porque demuestra él la 
verdad de la advertencia que un autor les 
hac ía á sus c o n g é n e r e s : — E n cuanto me 
aseguran los artistas que la obra les en-
canta, tiemblo como un aaogado, porque 
siento aproximarse la hecatombe; pero si 
me aseguran lo contrario; si no lee gusta 
la obra, enloquezco de placer, porque ya 
r ? 
S c - V ñ N D E r ñ í J T O D A S P A R T E S 
cuento un éxi to segundo. Zárraga principió 
as í : dándoles un disgusto á los cómicos ae 
L a r a . y un a legrón a l públ ico de Idem. 
Anoche repi t ióse el a legrón, en el lindo 
teatro de Garrido: desde la primera es-
cena, s in t ió se el auditorio cautivado por 
el encaje del diálogo, en el que es tán pren-
didos los conceptos como chispazos de luz; 
y unas veces el d iá logo amonesta, y 68 
provechosa lecc ión que se hunde como un 
puñal en los convencionalismos sociales, y 
otras veces es arranque de recia ^jtalldad, 
con temblores de pas ión, en los que viven 
el amor, los celos. EÍ1 diá logo ee sutil, fino, 
impecable: frecuentemente suena á discre-
teo, y se empapa en color y poesía . 
Y luego, asoma la tesis, se a c e n t ú a el 
interés , el discreteo se borra ante la in-
tensidad que adquiere el d i á l o g o . . . Zá-
rraga es aficionado á la tesis teatral: s i -
gue el precepto horaciano de enseñar y de-
leitar al mismo tiempo; y este "trozo de 
tesis" de su " E v a " no "se abre" m á s por-
que la obra es corta, pero tiene en " E l ger-
men" c o m p a ñ í a : " E v a " no es m á s que un 
jalón, el primero que el autor puso en su 
marcha, para llegar hasta " E l germen". 
Y la habilidad de Zárraga no es tá solo en 
el ameno dialogar, ni en la lóg ica del cuen-
to, ni en el interés que ofrece: está tam-
bién en la tesis, porque no ie domina, no 
le arrastra: no es yedra que recubra to-
da la obra, ahogándola , oprimiéndola, que-
riendo hacerla una garra que afinque en 
el pensamiento: es flechazo que llega al 
pensamiento, pero después de herir el co-
razón. Zárraga no se olvida de que el pú-
blico no siempre sabe pensar, pero sabe 
sentir siempre. 
E n "Eva", quiere mostrar como el medio 
se apodera del espíritu, moldeándolo á su 
gusto, hac iéndolo imagen suya: á un medio 
bajo y mezquino, corresponde un espíri tu 
rastrero, sin sentido moral, flojo, incons-
ciente; y á un medio depurador, corres-
ponde un espír i tu acendrado, amador de 
la virtud pprque le sale de dentro, porque 
se ha formado amándo la , y apto para las 
luchas del vivir: —es doctrina soc io lóg i -
ca moderna, que hace reaparecer el fa-
talismo encarnado en un culpable, un gran 
culpable; el ambiente que cerca al que 
delinque; pero es doctrina que no debe ex-
tenderse demasiado, porque ni el a m á l e n t e 
ea todo, ni se puede negar que son los hom-
bres—dellcuentes, h ipócr i tas ó honrados— 
los que forman el ambiente. Al poner el 
carácter de Teresa como prueba de su te-
sis—y frente al carácter de E v a , que es 
una prueba también—fa l tó l e valor á Zá-
rraga para cercarlo de sombras: es que el 
"medio" no daba para tanto; es que T e -
resa es débil, y no mala: y la confesión 
que hace al hombre que la quería , antes de 
sucumbir al amor de otro, dice que en su 
corazón no hay podredumbre, aunqu? en 
su voluntad no haya poder. 
L a ovac ión de aquella noche del estreno 
de Madrid, repi t ióse también en este estre-
no: los artistas de Garrido estudiaron la 
obra con amor, y pus iéronla con lujo; y 
Zárraga sal ió á escena, entre la S ierra y 
Garrido, que fueron con Castro y Lo la V a r -
gas, los héroes de la obra. 
E s t a tarde, á las dos, " E l centenario", 
de los hermanos Quintero, gran éx i to de 
la c o m p a ñ í a de Garrido. Por la noche, \ 
las ocho, estreno de "Sublime doctrina", 
hermosa comedia de Emil io Taboada y Ma-
nuel Hoyos. A las nueve y media, "Los 
hugonotes". 
Mañana, domingo, á las dos, " E l idilú) 
de los viejos", y "Los hugonotes". A las 
ocho, "Sublime doctrina". A las nueve y 
cuarto, "Los hijos artificiales". 
E l lunes, segunda representac ión de 
"Eva". 
Y el miérco les estreno de "Los holga-
zanes". 
tulada "Rescate de su honra", y ia tep_ 
cera se cubre con " E l ú l t imo r>escubri« 
miento". 
E n la primera y terce tanda se estrena 
la grandiosa pel ícula " E l corazón nunca eg 
viejo". 
C S N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, á las dos y media fie la tarde, 
giwuíiosa • 'ma t inée . ' ' Por la noch^ 
cuatro tandas. Estreno de la cómica 
cinta t i tulada: "Tcstadurillo tiene un 
r i v a l , " de mil pies. Reestreno de 1^ 
joya de .arte y una de las mejores pro-
d-uceiones de la afamada casa, (iau-
mont, qu-e se t i tula " E l lirio marehi-
t o , " de 2.000 pies. Otro reestreno. la 
•aiplaudida pelíeula " E l marido aman, 
te de su mujer," y la no menos no-
table "Testarndillo desgraeiado." * 
El lunes, 22, estreno de la cinta de 
gran arte "Los macabeos," primera 
de la serie de oro. 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Hoy estreno de la hermosísima cinta 
de preciosos paisajes titulada "'En el 
país de las flores." 
El limes 22. á petición de innúmera-
¡bles familias que se han dirigido á es-
ta Empresa por medio de cartas, se ex-
hibirá en todas las tandas la momimen-
tal cinta de arte de 6,000 pies, dividida 
en cuatro partes, " L a Esclava Blan-
ca." 
S o l ó n T u r i n 
No hay duda que este po,pn'l.ar Sa-
lón de San Rafael número 1. es el más 
favorecido pea* nuestro público. . 
También es verdad que alií, por 
diez centavas, se admiran diez y ocho 
películas, todas a cual más interesan-
te, y que todas las noches ofrecen es-
trenos. 
Y la prueba de ello es que para hoy 
se anuncia el estreno de la grandiosa 
pe/lícula " L a L o t e r í a , " que acaba de 
recibir la poderosa Compañía Unión 
Cinematográfica. 
Las otras películas que se "exhibirán 
hoy son dignas de irse á ver. 
M A R T I 
E l programa de la función de hoy es 
superior. -
V a en primera tanda " E l 42", gracios > 
e n t r e m é s de Alberto Garrido; en secunda 
tanda irá. la obra de Fernando Castro ti-
M O L I N O R O J O 
El programa de la función de esta 
nodhe no puede ser mías vanado. 
" M Doctor Merules," que cuenta 
tus éxitos por noche, va en primera 
tanda. 
A] final, Pepita Carbonell, la sim-
patiquísima artista que con grandes 
triunfos viene actuando en este coli-
seo, estrena esta noche un bonito 
pot-pourrit titulado " L a failda-panta-
lón , " y los excén>tricos Miss Oarten y 
Fany, ejecutarán nueves números. 
La segunda tanda se cnibre con " L a 
linterna mágica ," obra muy bien escri-
ta, y de mucha gracia, y en la tercera 
va "Sangre Guajira." la lindísima pa-
rodia de "Sangre Vienesa." 
En los intermedios la graciosa y sin 
rival Pepita Carbonell. " l a triunfado-
ra , " ejecutará bonitos números, lo 
mismo que log eseéntricos Mrs. Gar-
t in y Tonny. 
- - A R T I C U L O S - -
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D E A C T U A L I D A D 
S O M B R I L L A S : Nuevos modelos en 
colores de moda. 
PARAGÜITAS: Para señoras y ni-
ños, el mejor surtido que puede verse. 
ABANICOS: Nueva remesa de los 
tan celebrados abanicos AUTOGRA-
FO. 
G U A N T E S : Gran variedad de esti-
los en hilo y seda. 
R E A L I Z A C I O N : Se realizan 1,000 
sombrillas de warandol, lavables, á 




" L A C O M P L A C I E N T E " Y " L A 
E S P E C I A L , " OBISPO 119 T E L E -
FONO A 2872. 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
c. 1636 4-19 
C1446 alt. 15-6 My. 
I E S P U E S D E L B A L A N C E 
8RAKDES REBAJAS EN 10DAS LAS EXISIENGIAS 
¡ ¡ G A N G A S A G R A N E L ! ¡ M U C H A S N O V E D A D E S ! ! 
A b a n i c o A L E G R I A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, COfíFECCIONES, PERFUMERIA 
Y 
Gran Salón de Modas para Sombreros y Vestidos 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; X e l f o . A 2 5 3 0 
XOTA.^Mandamos nmestras de nuestras telas á ...dus las 
personas que del interior de la Isla nos las pidan, pero les 
suplicamos que nos expliquen bien lo que desean, á fin de 
poder servirlas con acierto. 
m 
M O D E L O D E V E R A N O 
Est-e abanico, por su elegancia, esmerada confección y 
variedad de dibujos, está llamado á ser el preferido de las 
damas que se precien de buen gusto. De venta en todas 
partes. Depósito: L A S F I L I P I N A S , San Rafael núm. 9. 
c 1432 alt 8-^ j 
¿ V d . S E E M B A R C A ? 
¿ Q u i e r e V d . t e n e r s i e m p r e 
: : l e c h e f r e s c a á b o r d o ? : : 
Lleve unas cuantas latas de leche 
: : : natural alemana marca : : ¡ 
P A N T E R A 
que es la mejor. No tiene azúcar 
ni ingredientes y es esterilizada v 
homogenUada científicamente 
P r e g ú n t e l e á s u m é d i c o 
y pídala en todos los es= 
' tablecimientos de víveres. 
Unicos Importadores: BÓNiNG y Cia., Obrapía 16 
• 1626 
